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94 Sohrcldexecudon del Breve 
de Dios , ! ! ! de V . M . de que no fe exe-
cute efte fanto Dec re to * Qiie c o n v e -
niencia , de que no fe celebre el inefa-
ble Sacrificio de la Miífa en e i A l t a r 
c o n í a g r a d o í Q u e conveniencia,de que 
fe confagre la Sangre deChrif to en Ca 
l i z profano? Que conveniencia,de que 
al Cuerpo de l e f u C h r i f t o , B ien nuef-
t ro , fe fuponga Patena, n i bendi ta , n i 
deftinada con Sagrados R i t o s al cu l t o 
d i v i n o ? Porque, fino l o pueden hazer 
efto los Padres, como lo ha declarado 
el Pontificejeftos Al tares no fon A ha-
r é sj dizefe Miífa en lugar profano : ef-
t o s C á l i c e s , ! Patena n o e i tán confagra 
dos. Pues porque fe ha de d i í p e n í a r l o 
que la Iglefia C a t ó l i c a d e í d e fu funda-
c i ó n ha obfervado? Porque ha de o m i -
t í rfe el ufo de las Aras , i C á l i c e s , que 
con tan ungulares bendic iones , ! f igra 
das palabras la Ig le í ia ha dedicado al 
d i v i n o c u i t o , i reverencia de nueftro 
SeííoreHitas materias fon para dexarlas 
d u d ó l a s Sacramentales, ju r i fc i ic io i ia -
Ies,pertenecientes al c u l t o d i v i n o , ! al 
b ien de lasalmas$quando iobre un p u -
t o de j u r i f d i c i o n t empora l ,que , r e í p e -
t o de í l o^n i i m p o r t a , n i t iene fu í lancia , 
fe 
D e la Santidad de Ino.lL* 91 
tas refoluciones fufpenden, repugnan5 
ó impugnan ? E f t o ( S e ñ o r ) mas es para 
l l o r a r l o , que n o para pondera r lo , Ef-
canda í i za r i a f e la C o r t e , íi exercieran 
ju r i fd í c ion en ella quatro luezes 5 que 
ferá exercer j u r i f d i c i o n efpi r i tua l n u -
lamente en p l e i t o s , i cafosj que m i r a n 
todos a l a e t e m i d a d í L o que e i to acla-
ra, i declara, n o es b i en que fe detenga 
un inf taate . 
Breve de fu Santidad, 
B e c l m a o ^ a . Silos Padres de ^ ^ S ^ ^ 
la ComPadia pueden en la Dioce- & DÍOECCÍI Angeiotíi po 
r 1 í A / * f v* ! * * f r ^ í̂ nt conR erare VaíaSacr; 
fis de los Angeles cofagrar i c s V a - A x̂i2Lt8éCimmiin ccu 
fas Sagrados? los Altares , i cofas busim^ío rfquíritiu? Re. 
¡emej antes , donde Je requiere la PondiU^mnonPoae? 
Vncion ? Refpande. Que tampoco 
no pueden, 
Efte D e c r e t o n a c i ó , de que los R e - » , » 7. . , , , m 
l i g i o í o s de la C o m p a ñ í a , en Ja Puebla pañ ia no puede confagrá 
de los Ange l e s ? c o n í a g r a v a n A r a s , i 'Aras , n i Calizes en t 
C á l i c e s , en t i e m p o de los a n t e c e í l b r e s Obiípado de la Puebla * 
del O b i f p o 5 i t a m b i é n defpues que é i 1qs AtIZeUsr 
e n t r ó a í e r v i r efta íg le f ia ^ i a v i e n d o l o 
l legado a e n t e n d e r , i recebido i n f o r -
M a ma-
9 2 Sohre la execucion del Breve 
macion fobre el iojles p i d i ó , q u e en v i r 
t u d de cj p r i v i l e g i o confagravan A r a s , 
i C á l i c e s 3 pues efto pertenecia a los 
O b í f p o s > A q u i fe allanaron los Padres, 
i exh ib ie ron uno de. Paulo i l l . defpa-
chado a 15.de N o v i e m b r e , a ñ o 1549.. 
en el qua^ent te otras cofas/e les c o n -
cede a los l l e l i g i o í b s de la C o m p a ñ i a 
e l confagrar C á l i c e s , ! Aras5eregir A l -
tares, & c . p e r o con la l i m i t a c i ó n í i g u i é 
Tarta: p r i v i l . S'oc. I e f k te,, / n locis. infiddium. r emol í [ s imu3J i£p i j co* 
tierras ce int ieics, 1 donde no huviere 
O b i í p o C a t ó l i c o . A v i e n d o l o v i f t o j d i -
xro e í le Pre lado; que í i e n d o tierra. C a -
t ó l i c a la N u e Y a - E f p a ñ a , C a t ó l i c o s los 
Obifpos,Ca>tolico el P r i n c i p e , i R e i , i 
C a t ó l i c o el C í e r o , i 1 os í e c u í a r e s , c o m o 
confagravan aquellas A r a s , i C á l i c e s , 
como íi fuera en C h i n 3 , ó l apon i Ref-
p o n d i e r o n , que aunque aquella t i e r ra 
110 era de infiel es, per o avia í i d o de. i n -
fieles -y i que quando el O b i í p o e í t a v l 
en la Pueblajno confagravan las Aras,, 
fmo cuando ía l ia a v i fita, ó hazia auí 'ea 
cia : p a r e c i ó l e , q i i e aquella, era, una i n -
t e r p r e t a c i ó n v i o l e n t a , ! to ta lmente o-
pueita a la mete de la Santidad de Gre; 
g o r i a 
R 
O F F I C I A 
S A N C T 
O X O M E N S I 
E C C L E S í A E j E T 
D I O E C E 3 I S . 
V E M A N D A T O S A X C T I S S I M Í DA Í N O S T R Í V R B á N I D I -
uint PnuiáenM pitpit V I H . i fitcnt Ritmm CongKgMÚne 
nxognim, ú r appnbau,. 
A n n o 
& V R G 1 2. 
Ex Offi dna lüuftrifeimji Dai Epifcopi Oxomeníis, 
• • 
L I C E N C I A . 
OS el MaeílroFray Antonio de So-
| to-Mayor, ConfeíTor cíe fu Ma-
f geflad, de fu Confejo de Eftá doi 
^ ^ ^ J g del de la Santa General Inc]míl-
fe^Cl^ don. Abad de Santander, Comií-' 
fario General de la Sanca Cruzada: y otro íl, 
luez Apoftolico , y Reah para lo tocante a la 
imprefsion, taifa, y diftribucion de los libros 
del nueuo rezado 5 &c. Por la prefente damos 
licencia para que fe pueda imprimir el Quader-
no délas Fieftas propias > y particulares de la 
Santa Iglefia de Ofma , y fu Obifpado. Dada 
en Madrid á I . delunio de id jo . años. 
Por mandado de fu Señoría Iluftnfsima. 
Gilde Echauriy Zarate, 
í i M A R -
M A R T 1 N V S M A N S O V E ZVNJGA^'D'ET, ET JPOSToLTCJZ 
SídisgratíafEptfcopus O^amettfis^Éegíüf^ueConflíarms, Vileiiisin Chtir 
fio Fíáttibus Pfíori>& Capímlo nojim alm£ Ecckfu Oxomenfis, 
& fcL'quo noftrí£p¡¡copa tm Clcrox 
falutem3&C' 
V M foelicisrecocj adonis Pius Papa V . Sacri Con-
ciíi)Tiident-decretisinhecendo,clirerfas>varíarqj 
omnium Eccleuaram tor muías ad recitandum di 
iiinumofficiumintroductas (pauciscx rationa-
biii caula exceptisirritasctf^ decreuent)&ad Brc-
uianj Romani vniforroem pñodufn icduxcrit-
NoftraOxomeníisFccleíiacx tune pccoliaria íüa ,^ totius Epiíco-
patusfefta,omiíía Brcuiarij Dioeeeíani formula,íecundun^ noni-
Komani regulas hucufque celebrauit: donccin Iibcliunfil& codi* 
cena proprium reddaci:a,¿¿ accuraté iurpe¿la,atque l imata^ iuxta 
Breuiarij Romani regulascompollta ,ab Apoftolica Sede confír-
mareníur. Quod cum Prior, fcCapituium uoltríB aiaiaeEcdeíías 
(Epifcopali iedevacante) anuo 16 x. aüquibus ex ipíó capicula 
profuo voto, &c pió deíiderio elaborandam commiíiíTct, codicé, 
íeuiibcilumbencdíípontumad Summum Pont Paulum V.remif-
íit,quem deeius mandatofaerse R tuum Cogregationi prxícmatü 
(muítisannisipiius expediticne cb granes canias dilata) tándem 
fanciii" Vrbani Papai Vi í í autboritatc nurctcmporis5abIlíulhiís. 
CardinaíiMutoderiüíüem lacra: Ri t u u mCo ngregati onis con̂ - mif-
íionc accuratifsiraé examinatum, vifum ,Sá reulíum, approban-
dum nollro tempere (de quo multum in Domino gaudemus;ei-
que cordehuiTLili gracias ágimtis)eade lacraCcgregatioiudicauic. 
Quamobre vniucflis,í!¿ílngulisuoli r i Epifcopatus Ciericis, quo-
modoliijetnobisíubicclis.hisnoftris iittcris pr^cipimu?;,^ máda 
mus,vt iafeliiuitatibusSandorü,qui in hoclibello cótinenturhoc 
oíñcioEcxküsfl ico hac prascandi ratione,-5¿ nóalia deinceps,tam 
pubiicé,qiiá priuatim víantur. MnUC^enimio Dominoconfidim* 
(cuius in hac reglodá,^: ift ómnibus ante oculos habemus) u de.-' 
uoré,pié,&ratteí té haecdiuinaSandorúofíicia,&praecipuéPatro-
noru.qLÜiiüsin Dñogenuctunt,perícluerint .eosfmctii vberrima 
percepturos- l>auim in villa de A randa de Duero huius noítrac 
DieecciisKaiencUsEcbruarij. /vnnoDomini 1030. 
K A L E N ^ 
K A L E N D A R I V M 











J A N V A R I V S * 
SAnCtifsimiNominis Icfu¿'^/,Cum commem.Sandi Mauri Abbaiis. 
S. Pauli ptimi Eremitas femídupl (fuit 15.) cum c6i\%. 
SS. Maríj/3í Sociomm Martyrum. 
iWc phoníi Archicpiícop. Tolec.<S«: Coé&SMél. i.chfi 
F E B R A R l V S . 
Blaíí'j Epircopi,6¿ Mart. duplfx* 
MJRTirs . 
SanClorum Angelo um Cu{kodamxdup<. M & m * 
Gabrieiis Ardíangeli dup. Mams. 
A P R I L I S . 
Aniceti Papae,&Mar^é/f/^-. 
M A Í V S . 
Moni cíe viduae Matris^. Augu ftf ni íex« 
Nereis. Achüeiy.v Domi t ' úx bAan- dúplex* 
V t b u ú Papas, $¿ Mari- dúplex. 
A V G V S T V S . 
P e t r í E p f c o p C o n f c f . & Pamnt\ dupi primx claíT?, 
& cu m odaua. 
InuentjoS.Sícphanl Mztt-¡emidup m m corftra.S,Petri. 
BomínwiOrnfeff, C5^prf^«/,dupl pnmsciaíir>,6¿ cum 
odana. 
S.McttU ad Níms. dupLcum comm. odauar-Sandcr. 
Petri, &: Dominici. 
TransfiguratioDomini^Mp/. /^á/wi .cuni coínmem* 
















Pctn ad Vinculafí»/.(fuít t díe)cam commem.San-
Cti FaaU, oí3:auar S-Donati Epifcopi,6¿;Mart. 
Ciriaciyóc S j c i o r u m M a r t - Z m ^ . cum comm.od^ii-
OllatiaS.PcttÜ^pifcopiOxobtfnf* ríííp/ cam comal, 
á Dom i i i ic i , f^iliae 5 La ireati'/, 3¿3..LVomaai ' iarc 
Laurenti) Mar t .é^ / . iecimdx claGs: Se cum odaua. ^ 
OdauaS Domii i ic i^p í« ,ca ín comm- S. Laureati'j, 
'$¿S^-Tibur:•) ? SíSufanae Mart. 
Sccphani Abbar- u¿ Ducentorum Monachoram Mar-
cyrum de Cárdena i%p U { fuit ó imius meníis-) 
Augaftini Epircopí,S¿ Confeif. 6c ?moa i , d ' t p l fecun-
da; claíls &¿ cum octaua. 
DecoUatio S loannis Baptift-B, íWe:*:, eum commem-
octauaeS Auguítini,& S.Sabini;Msrt• 
DeoctauaS- Auguft cumcomm. SS. Felicis, ¿¿ Au* 
dadi Mart-
De octauaS. Auguftinl. 
S E P T E M B E R~ 
Deo^auaS.Auguítini cumeommemor S iEgidi'j, 
Abbat. S¿ SS. duodecim Fratrum Mart. 
Dco£taua S Auguítini. 
De octauaS Auguítini, 
Odaua "S. Auguílini, dúplex. 
OCToBBfc 
Feítom Sacratifsimi RoDrj iMarice eclebratnr ia Do 
minica prima O tobris,rubditplicimaioriofíicio. 
Franciíci Conteílbris, dúplex primee cUíis. 
N O V E M E Z R . 
Feftum PatrocinijB. Mariaecelebritur in vna dierum 
huías meníls ( ab Ordinario aísignanda íingulisannis) 
í v b á m duplici. 
TraaslatioS. PetriEpiícopi Oxomenlis, S¿ Confcífó-
lis •> dúplex. 
.Oeáic¿tioEccieíias Oxorueníls, d'.i-p- prünx ciaíis, & 
cam octaua. 
xxij 














VvxCmmlo'Ü b i a ú x , dúplex } cum comnr.cm, odau« 
dediatioi is. 
Cecili* virginis,^ marr. fimíduplcx, cum cemmem, 
o£tau« dcdicatioiiis-
ClmienmPnpa;,^ VLzn.femiJup. cumcommém.oda 
uasdedicationis cV-S- FdidtadsMart 
Deo¿laua dedicationisjcum commem-S.Chcjroso-
ni maru 
Carbanna; virginis mart dúplex t cum cemmem* 
o¿l atioe dcdÍGationis. 
De oclaua dedicationiSjCum commem. S.Perri Alc-
xandrini Epífcopiv&Mart-
Odaua üedicationis EccleíixOxomcnfis, dúplex» 
D E C E M B E R , 
ConceptioBeatíc lMmx7duplex fecundacclaíls^ cura 
odaua. 
\ Leocadiae virginis, & mart duplex, cum commem.oc-
rauíK Conceptionis. 
Deo&aua Conceptionis , cum commem-S.Mclchia» 
disPapaj,&: Mart. 
Damaíl Papx^raart/¿w/í/í/p/. cum commem o<3:a-
UÍE Conceptionis 
De ociaua Conceptionis. 
Lucise virginis^martyris^/w^/^cum commem.oda 
uas Conceptionis. 
De oCtaua Conceptionis 
Oclaua Conceptionis ,c//^/ex,cum commem. S.Eufc^ 
b*))'Eptrcopi,3¿; mart. 
Paísio Imaginis Chrifti jJ^/ex fecunda cíaíis, 
******** 
C O M . 
c M E M O 
R A T I O N E S P A T R O N O 
r o m h u m s D í o e c e r i s O x o m e n -
f is^qux f í u n t c u m c o n f u c -
t í s B r e u i a r i j . 
J D L A V D E S ANTIFB, 
H cneleftibusRegnisSaadoifam habkatio cft,3¿ i u ístemum KC« 
quicseocum. 
Veyj. Lux perpetua l'icebit Candis tuisDomiai . 
¿lefp. Et^Btcrnitas tempomm. 
AD VESPERAS ANTlPtí* 
l autemínpcrpctuum viuent^apudDominumeft mttCQ$ 
corum. 
Vcrj. Exultent iuíli in confpeítu Dci. 
Mefp* Et deledcnturiuiictitia. 
O R A T I o. 
T^P^ísfta quíeítirmis otrmipotcns Deus, vt quí Sandórum tuó.I rum vén, Se Doitvmíci commeraorarioncm col i mus: a Cua-
t i s malis imminentibus corumiutercefsiouibus iibereiiiu^ 
A L I A ORATIO A D Í V 1 M W CONCVRSV". 
DxEusjqui noseoncedisSandorum tuorum Petri, Domini-^ cicommemoracio.-iem colcíc;danobis ia-xíexiia bearitu-
djae de cortut) locietategaüdcre. 
OEFl, 
O F F I C I A 
Fol. I 
P R 
O X O M E N S I S 
E C C L E S I AE , E T 
D I OH C E S 1 S. 
I A N V A R I V S. 
Dicxv* lanmrí j . 
Jnfejlo Sanüifsmi Nominis lefi* 
M N I S , qui in-
uocaueritno-
me Domini , 
íáiv'ent.P/^/. 
Dixit Domi-
r m s . J ñ a . San. 
¿ t ü , ^ tcrribiíc nome cius, ini 
tiumfapientistimor Domini. 
j f a l * Confitebor» /í;t¿í. Egoau 
tena in Domino gaudebo, 3c 
exultaboin Deo Icfumeo. 
F/alm.Bcatusvir. Aña . A Solis 
orru vfquc ad occafum laudabi 
ic nomen Domini Pfalm* 
laúdate poeri. A ñ a . Sacrifíca-
bo hoftianri laudisi&: nome Do 
mini inuocabo. pfa/w.Credidi. 
Capíudum. Philipp 2. 
X Ratres:Chriftushumiliauit 
X femetipfum,fadus obedies 
vfqucad mortem; moftem an-
te m Crucis: propter quod ,»SC 
Deusexalr auit illum ,5¿ donauií 
i i l i nomen, quodelt fuper om-
ne nomen: vt in nomine lefu 
omne genu flectatur. 
Hymnm. 
IEfu dulcís memoria Dans vera cordi gandía: 
Sed fuper mel,& omaia, 
Eius duldsprxíencia-
Kilcaniturfliauius, 




Quam pius es petentib us: 
Qium bonus te quxretibus; 
Sed quidinueaientibus? 
Hcc l inga a valer dicere, 
Nec Utrera exprimerc; 
Expertas poieílcrcdere. 
Quid ílt leíura diligere* 
Sislcfunoftrum gaudium, 
Qui esfuturus prxmium: 
a m 
%: Ojfcia ^ro^ña Oxomenfis 
Sitnoñra inte gloria, le^dulccdo cerdium, 
Per cundafemper fácula. 
Amen. 
Vfrf. Sit nomen Domini Bene-
diftum, Alleiuia. 
jRe/p Exhoc jnunCj&vfquc in 
facculu , AUelúa, 
Magnificar, Aña.. 
Pecitmihi magna,qui porens 
cft , Se landum nomen eius» 
Allclüia. 
ÓfáttQ* 
jEiis, qui Vnigenitum Fi-
lliirtitmim cóitituiftihu 
tr)anigenerisSaluatorerr,ó¿ l o 
fum vocariiuíi'il: concede pro 
pkiiís vt cpiusíandum nomen 
venera murin terris ,eiusqüoq; 
afpcctu perííuamur in c^lis,. Per 
cundem Dominum noítrum. 
Jtoftea thccn/memcratÍG S. Hi la-
nj^lemdeS. Mctmi AhbAtts. 
AdCompíetamm , cí^ per* /fomí 
</;e//>if ftneHymnomm dicütff. 
Gloria tibí Domine. Quinatus 
es de Virginc 
A d Ma- tuttniim muita tnrfum» 
Admirsbilenomen Iefa,qiíod 
cftfuper omne comen- Veni-
te adoremus. Pjaí. Venite. 




Quandocor noíirum vifitas, 
Tnnc lucetei veri tas, 
MIUKÜ vilefcit v^niías, 








Te ndftra leíu voxfonet, 
Nol i r i te more.c ex primante 
Te corda noltradíligant 
Et nunc, & in perpetuuna. 
Amen-
Tfalmi trium Nottuftu¡um tintaf 
ex officíoparuo B. M<t rU V.rg» 
I N PRIMO N O C T V R N O . 
J ñ a ~ Domine Domin9 noíler, 
quamadmirabiie eft nometuü 
invniuerfatérra F j a l Domine 
Dominas nofter-
A ñ a . In Nomine lefuomne ge 
nu fledarur, coeleftium , rerte-
ftrium,& infernorum.p/ í / .C^ 
Jienarrant. 
A ñ a . Confitemini Domino,5¿ 
invócate nomen eius ,memen-
tóte quoniam excelfum elt no 
men eius. pfalm* Domini cft 
térra. 
V e f Propternomc tuum Dñc, 
propitiaberis peccato meo. 
jRefp* Multumeft enim. 
De Actibus Apoftolotum-
Ledío j . Cap-5. 
)F.trus autem , & Toanncs 
afcendetónt in Templum 
ad horam oraticnis nonam Et 
quídam vir, qui crac ciaudus ex 
vuro 
I 
Ecc le f iú0 Dicectfisl | 
Vteró matris faíe , baiulabatur: tcus/efpouciítadpopulümiyi-
quem ponebát quotidiead poc 
ta m Te m p1 i a :e d i ci r a r S pe c i o 
fa;vt pereret deeriioíynatnab n 
trocuntibus m Tesnpluoi.Is.cá 
viduíet Petnim, '6c íoaancm í.i-
cipientcsintroire Tcnriplum/o 
gabatvt eicemofynam accipc-
ret. Intuensaurem in eam Pe-
tras cum loanue dixit: Reípicc 
in nos-At iilc intendebat in eos, 
fperans íc aliquid accepturam 
abéis. Pettus autemdixítr! A r -
gentum,6c aurum non cíl mihi: 
quodautem habeohoctibido: 
In nomine leíu Chrifti Nazarc-
ni íurge,5¿ ambuia.Et appiehs 
fa manu eius dcxrera, aUeuauit 
eutn. Et protinus confolidatíe 
funtbafeseius,&; planta. Htexi 
liens ftecit,6¿anibulabat. Et in-
trauitcumillisio templum am-
bulans,5¿ exiüens, laudans 
JDeum. 
RfÍP* Ecccconcipies, &: parles 
Fi l ium:& vocabis nomen eius 
lefum.* Ipfe enim faluum fa-
ciet popuium íuum á peccatis 
corum. Vej, Voc*tiim eft no-
men eiusleíus, quod vocatum 
cíl ab Angelo priufquam in vtc 
toconciperetur.* Ipfe cnim. 
T vidit cmnis populaseü 
y ambulantem , 6C laudante 
Deum,6¿; cucurrit ad eos ad por 
ticumyquceappcllatur Salomo-
nis^apcíuesl, Vidensautem Pe 
ri Iiraeüt^,quid mirammi m 
hoc , aut nos quid inrueminí, 
quaíl noftra virtutejaut petefta. 
te fecerimus hutic smbulare? 
Dcus Abraham, & Deus Ifaac % 
& Deus Iacob5Deus patrumuo 
ftrorum giorifícauit íiliü íuum 
Icluni; quem vosquidem tradi 
diftis,»^ negaftisante faciem Pi 
latí, iudicante illo d imi t t i : Vos 
autemfanCtum, ^¿ iultum nc-
gaftis &:petiítis virum homicí 
dam donan vobis- Audorcm 
vero vi CÍE interfeciftis, que De* 
jfufcitauít a moituis, cuius nos 
teftesfumus-, Et in ñdenominis 
eiushuDC, quem vosvidiItis,&: 
noílis,coníirmauit nome eius: 
&¿ fides, qus per eam eft dedic 
¡ntegram íanitaté iftam in co-
fpectu omnium veftrum. 
K j l : Bencdictum eft nomen 
tuum, Deus patru noftrorum, 
quí edm iratusfueris, mifericor 
dia: recordaberis* Et in tempo 
re tribulatioDÍs pe cea ta dimit-
tis. Verj\ Et benediClum nome 
nr;aieíiatis tnae in xternum, quí 
facismirabilia folus* Et mt5«» 
pere. 
Lettia i '/j. Cap . 4. 
' A d u m etlautemin craíli-
num , VÍ congregarentur 
principes eorum, &feniores>&: 
ícribae in lerufalem, ¿¿ Annas 
Princeps Saccrdotum, Se Cai-
phas:¿k: Ioannes,ó<: Alexander, 
Se qaoirquoc erant de gencreSa-
A 2 C€t' 
4. Ofñtfd propria Oxomenfis 
cerdotalL Et ftatuentes eos in quefeciftivcnicnt>&: adorahút 
medio, interrogabant i In qua 
virtute}aut in quo nonninc feci-
ftis hoc vos? Tune repletas Spi-
ritu Saiiwto Petrus, dixit ad eos: 
Principes populU&fcniores au 
dite»Sinoshodie diiudicamur 
in benefado hominis inñrmí, 
In quo iílcíalvusfa^uselt: no-
tum lie ómnibus vobis,vS: omni 
plcbi Krael.quiain nomine Do 
mini noilrilefuChri TÍ Nazarc 
ni quemvoscrucifixiftis^ueni 
Dcus fufeitauit á mor ruis; ¡n 
hoc ifte adítat coram vobisfa-
ñus. HiceíUapis,quireproba-
tuseftá vo5isa2diñcitibus,qui 
faíluseftin caput anguii:&;ndn 
eíl i n alio aiiquo íaius. Nece-
nimaiiud nomeri elt fub coelo 
datum hominibus,in quo opor 
teatnosfaluos ñeri. Refp. Lau-
dabonornen cuum afsidué * Et 
collaudabo illud in cofefslonci-
Verj Laecabor,^, ex ultabo in te, 
píalíam nomini tuo Altilsime. 
Et collaudabo. 
Gloria Patri- * Et collauda-
bo. 
I N S E C V N D O N o c -
turno. 
Añd . Memores eruntaominis 
tui Domine: inomnigeneratio 
ne,^ generationcm i f a l . Eru-
üauit-
AÉM. Magnifícate Dominum 
ra e cu m t$¿ e :< al t c mus n o m é e i ' 
inidipíum. Pjdm* Deusnofter. 
jiñ** Omnes gentes quaícum-
coram te Domine, &: glori fíca-* 
bunt nomen tuum. P f t i . Fun-
damenta eius. 
Verf Propter gloriam nomlnis 
tui Domine, libéranos. 
Ee f . Et propitiuseíto peccatis 
noftrb propter nomen tuum. 
Serme Sandii Bcmardi 
Abbatis. 
Icclío íüj* 
NOn otiofe Spiritus San-dus nomen fponíi oleo 
comparar, cum ita docet fpon-
íam ad fponíUm clámate: Oleu 
cífuíFum nomen tuum Oleum 
enim lucct, paícit,S¿vngit.Fo-
uctiguem, nutritcamem,lenit 
dolorcm: lux, cibus,medí ciña, 
Vide idem nunc, de ípóíi no 
mine, Lucet pr-xdicatum,par-
cit recogitatüm,invocatum le-
n i t ^ vngít. Et percurramus fin 
gula. Vnde putas intoto orbe, 
tanta,¿¿tamfubita fideiiax,ni^ 
fi de peceato nomine Icfu^No 
né in huiusnonnnis luce Deus 
nos vocauit in admirabile lu-
men íuum,quibasillumiiiaris, 
^ iniumine ifto vjdenti bus lu-
men , dicat mérito Paulus: 
Fiiiilisaliquando tenebr*, nüc 
autem lux in Domino? 
Tfc/p.Speret in te,qui nouerunt 
nomen tuum Quoniá non tic 
reliq- itti quxrentcs re Domi-
ne- FÍT/. Exucge Domine,ad-. 
iiiua nos , de Ubcía nos prop^ 
ter 
EccUft£> 
tcruomcn tuum. * Quoniam. 
Ldiío y. 
HOc dcmqiic nomé corairt rcgibus^ gentibas, & t i 
lijs l íbel portare iállus cít idcru 
Apoítolus. , & porcabat no-
men tanqnam lumen, ¿¿¿liuini 
nabat pat£íani,5c ciamabat vbi. 
quci Nox. prxceíslr^diesautem-
appropin^iiaait. Ab'Cfcm m9 er-
go opera teticbra r u ni i adua, 
murarma lucís, ílcutin die ho-
neftémibtilemus Et monftra,-
bar ómnibus lucernam faperci 
delabmm, annuncians inomnl 
loco lef im :o¿ hunccruclfixu. 
QoOcBadoiux Uta refpknduit, 
acpcrítnnxit cunctorum intue 
tiimioculos, quandode ore Pe 
t r i , tanquam f.ügur egrcdiens, 
ckudí va ius co rp oraí es plan cas 
foíidajic ,Sc baíes ; muítoíque 
Ipi rkualkcr caicos illuniinauir? 
Namqitid non ignem íparílt, 
cüm ait sin nomine lefuCíiti- ' 
íli Nazareni furge & ambnla? 
Rtfp-Confiteamur nomini tuo 
magno. 
Quoniam terribikí Sífanclum 
eft. V^ij, H i ín̂  carrÜJus, & i i i 
in equis; nosautem in nomine 
Domini Dei noftri inuocabi-. 
mus. * Quonianu 
Zeflío i}} . 
7 Fctantiim lux eftoomen 
V leíu/cd eft, & cibus. An 
non totics confortaris, quoti^s 
xceoídaris ? Quid aequé mente 
& Dicecefis. y 
cogiiantisimpingue ? Quid ita 
cxercitatcsreparat íeníus ( Vir-
tutes roborar ? Vcgetat mores 
bonos, arque honeL>os ? Caitas 
fouet atteítiones ? Aridus eít 
ormi s anime cibus ,fi non oleo 
iftomfunditur Inílpid usei>,íi 
non hocfaic conditur. Sifcri-
basnon íapit mihi ,míi leñero 
ibiíesñ. SidHputes, auteonfe-
ras,non íapit mihi.niíí ÍGÍUI erit 
ib i lellis. íeíus meiin o rc in au-
re metos, iacorde iubilus. Sed " 
eít 6c medicina. Tnítaturali-
quis ntoíirum? Veniar in cor ei» 
lefus^iddcíaliac inos Et eccc 
adexortum nammis lumen nu-
bilum omnediífugit: redit ferc-
num. Labitur quis in crimen? 
Currit inrupecdd iaqueum moc ' 
tis defpcrando l Nonnc, íl in no 
ccr nomen vit-s, confetti m ref-
pirabit ad vitam? 
Rcp. Lscentur omnc«,quirpe-
ranc in te Domine, in «ternutn 
cxultabiint,&; bábirabisin cis,5¿: 
gloiriabuntur rin te omnes^Qui 
diligunt nomen tuum l^erj. D o 
mine in lamine vulais tuiam-
b i i h b u n t i n nomine tuo ex ni 
tabunttotadie *QMKU!igunt. 
Gloria P a t r i é FUi ^* Qui d ü -
gunr. 
I N T E R T I O N O C -
turno-
y/7M.Cantare Domino,.^: bene 
dicire nomini cius: annuntiatc 




Anttph. Secund am nome tu á 
Den?, íic,&: Uusruam fiaes rcc 
raeriuilitia plena elldextcm cua. 
pjalm. Dominus regnauit.'exul 
tct- Anj. Cántate Deo , Pial-
mum dicire ncniinieius:iterfa 
cite ei qui arcendit íüper occa-
ÍVLWJ Dominus nome ií'iLpftL 
Cánta te 
Verj. Afferte Domino gloria, 
& noaorem* 
i?^p. Afferte Domino gloriara 
nomlni cius. 
L e d í o Candi Euangclij fc-
cuncium Lucam. 
Lecho -vij. Cap.2. 
IN illo tempere: Poftquam cdíumati Tunt dics o d o , vt 
circücideretur puer, vocatum 
cftnomcneius Icfus-Et reliq. 
Homil-S.Bcmardi Abbatis. 
Strrn* I . dtCirca yicijtone. 
Agnum}&: mirabileSa-
_ cramentum- Circücidi» 
tur piier,<S¿; vocatur leías Quid 
íibivult iítaconexio? Circurn-
ciíionepé magis faluanii,quá 
Saiuatods cíle videtur $c S Uua-
tQL'e circüddcrc potíus decet> 
quam circumeidi. Sed a^nofee 
mediacorc Dei hominü, qui 
ab ipíonatiuitatis fuocexordio 
diuiuis hiuiiaaa fociat, ima fu m 
mis. Nafckur ex ipuliera , fed 
cuí fjtfcunditatisfrutas dcaccc 
dat, vtnoi»decidat ños /irgini-
taiís Paiuiisiuvoluirur fed pan 
a i i p ü Angeliás iaudi>us ho-
Oxomenfis 
norantur. Abfcondku^rn ptx 
fcpio:íe3 proditur radiante ftel-
la de cuelo. Sic,.^ circumciílo 
vedtatcm fijfceptx p'-obat hu« 
manitatis t H nomen , quod 
elt iuper omne iv -mcu : glo-
ria m indicat maieilatis Cir-
cumeidirur tanquam verus A -
brahis íiliuSj íefus vocatur tan-
quam filius Dei-
Lefy. Tribulationem , & dolo-
rem inuetii. * Et nomen Do-
miniinuocaui. Veví* Turrisfor 
tií^ima nomen Dominiinipfo 
fpeiaui ,¿k: adiutusíum. * £c 
nomen. 
L eflio -viij. 
NEquc cnim ad íuftar prlo rum mcus iftc le fus no-
men vacuum aut inane portar. 
Non eíl in eo nr agni nominis 
vmbra, fed ver iras. Coclitus íi-
quidem iudicum nomen Euan-
gdilta teftatur, quod vocatum 
cü;ab Angelo, priuíquamvte-
ro coneiperetur, Et attende 
verbi profundintcm : poft -
quam natus eíl Ictus vocatus 
abhominibus ,qui vocatus eft 
ab Angelo, priufquam in vtero 
conciperctur- Ídem quippe, &c 
Angelí Sal jatoc , &c hominis, 
fed hominis ab incarnationc, 
Angel! ab mido creatur-s. V o -
catum eíl ait, nomen eiusle-
ías,ouod vecarum eft a bAngc-
lo ín ore ergo duorum , vel 
t r ium, teltium iUc omne yer-
bum9 
Ecckfú > & Drcecefts. i 
bi^m i S¿ ipfum , qucxi in Pio- QtlV'r Sujian£cfuriunf, 
pheta abbrciiiatum .maíiitcínus 
in Euangelio legicur ,cafofa-
i^^p.Expcdabo nomen tuum 
Domine. * Qaoniam bonum 
cftin confpeciu landorum tuo 
rum. Vcrf. V t confitcamur no 
mini í a n ^ o t u o , o¿ gloriemur 
in audetua. ^ Quoniam. 
Gloria. * Qupniam-
JVona Leflíode S. Manto Ahha* 
te, vtín Brcmarto. 
A d LA udes perHürasm 
Jln tipian a. 
Oleum eíFuíTum nomen tuü, 
ideo adoicfcentuU dilexerunt 
te. 
P/^Jw. Dominus regnauit- . 
cim réltqms» Antiphona. 
Scitóte, quia Dominus ipfe eft 
Deus, cuiusnomen in erernü. 
Anui>honit. Sitiuic anima meâ  
ad nomen fandum tnum Do-
mine* Antiphona. Benedidum 
nomen glorixfuíe fandum, $c 
laudabile , & fu per exaltatnm 
in fácula. Amphnna. luu^nes, 
de Virgincs, fenes cum iunio-
ribns laudare nomen Domini, 
quiaexaicattim eít nomen eius 
ío imS 'Capmhm' Fratres^Chri-
ñus humiiiauit. 
I Efu, decu s Ange í icum, In auredulcecanticum, 
In ore mel minfícum , 
l a corde nedar ca^Ucum-
C ûi bibunt, adhuc üriunt, 
Deudcrarc nefeiunt, 
Niíl íefum.qaem diiigunt. 
O leíu miduicirsime, 
! Spcsíbípií-aniis anim^, 
Tcquairunt plelacryma:. 
Te clamor mentís intimx. 
Manenobifcum Domine, 
Et nos iiiuílra lamine, 
Pulíárncntis calígine, 
Mundum repb dulccdinc-
leí u, flos Mams Virgin is, 
AmornoitríB dulcedinis, 
Tibi laus,honor nominis. 
Re gn ü beat it ud i r* is, A men-
Fe^AUiutorlnm noítrü in no^ 
m ine Domini. 
jlcjp. Qmfecit coelum ter-
ram. 
AdBcnedícíus. Antiphona, 




Pojlea fit commem- San¿h',Maurt 
Abhótísm 
A d Tenia,m, Ana. ScitOtC 
Ctiu'titlum'FrAtes, C tirillas hu-
miliauit* 
jRép, hrme. Slt nomen Domini 
benedidú.* MMnia;AMeluia* 
Ver; Ex hoc onne, & vlqne'in 
ílüculum-*' Alleiuia Gloria Pa-
tri . Sit non,en Dcmini. 
V&j Affeae Domino gioriam, 
& honorcm, A líeluia* 
Xtjp. Atferte Domino gioriam 
nomini cius, Aiieluia. 
M 
8 Offlciapropria Oxomenfis 
Aá Tcrtiíimm Aña* Sitiuit anima á peccatis eomtn , Allelma^' 
mea-
Gapitulum. Pínlf*!, 
IN nomine lefa omne genu flc¿tatur , caekílium , ter-
reílrium ,.S¿infernommí&; om 
nis iingua confiteatur , quia 
Dominas t i fus Chriftus in glo 
ria eft Dei Patris. 
Refp* hrsáéi A,{fcrte Domino glo 
r Íam,&honorem-* AUcluía, 
Alleíüia. Verf Aiferte Domi-
no glofiam nomini eius^Al-
Icluia. Gioria , AfFertc. Verf-
Magnifícate Dñm mecü, AUc-
luía. Refp Et exaltemus,nome 
cius in idjpfum . Alleluia. 
AdNonam- Atitiphona. 
luuencs, &; V ir gines-
Capítuliim. Colofenfz* 
OMne, quodcumquc faci-ris in Verbo, aut in ope-
re, c mnia in nomine Domini 
leíli Chriiti facitc. gratiasagen 
tes D e o ^ Patri per ipfum. 
Xcjp- brme. Magnifícate Domi 
num mccum• * Alleluia, A l -
ieiuia- Vi-rj. Et exaltemus n.o-
meneius in idipíum * Alleluia. 
Gioria Magnifícate. Ve f Ad-
iutorium no í t rum in nomine 
Domini, Alleluia. 
Qai fccitcoelum^ terram, A i -
lciuia 
In ¡ecundts Vefperís omitía dicm» 
tu r jicu t in p rím h -
AdMAiniñcau Anuphona. 
Vocabisnomcn eius ícíumrip-
ie enim íaluü tacict popula íuü 
Omtio -vtfupta. JDa'ndc fit cóm-
Sanéti Marcelt Pap e ¿ ¿7* Mart-
D I E X I X . I A N V A R I L 
Patflíp nmiE&mitx {fuá x y.) mm 
commem- SS* Mari) , & Socio* 
rum M a n . O* ix . Leótiomm új . 
Noéhirno. 
DIE X X I I L l A N V A R U . 
Itt fefto Santti lldephonfi Archín 
pifcopiToktam, dupK primxcla 
físin Matrice tantum. 
Omnia , -vt in feflis Hifpanu, 
finecomm* S. Emerentians* 
In Miffa Conuentuali dicítur 
Credo 
D I E I I I . F E B R V A R I I . 
Infeflo Sanü i Bhfi j JEpifc.& 
Man* dupl. in Matrice tantim, 
propter injignem reliqmam-
Omnia -vt in Breuiario decom* 
muni -vnim M a n . exceptis y^ua 
fiqmnmf' ín j . N o c h m o Leílio-
nes deScriptura, 
In / } . Noéh Left. j . y t i n Biemat-
i j . & Hj. Príncipes perfecuti 
funt me, y t incomm. 
In i i j - Noffumo HomiUa 
Gregmij Pap* In Eitangelium* 
Siquis vult venire poftme, y t 
in comrmni. In Mifsis dicitur 
Credo. 
D I E I . M A R T I I . 
I n f ejio Angelí Ct*flodis,áilipÍQX 
maius. 
A D V E S P E R A S , 
Antíphona. 
ANgelisfuis, &c. cum tclU de Latid' F f a l m M x i t 
DQ-
Domiiius. Confitcbor (ieacus 
vír- Laúdate pucri. Laúdate 
Dom'mum omnes gentes. 
Capttíiiftm* Exod. 25-
ECce ego mitto Angclum íBeum,quipra;ccdat te ,6c 
cultodiat fn vía, Se inrroducac 
adiocum.quem prceparaui: ob 
íerua eum,5¿; aucfi voceas cius. 
Hymnm* 
C^ l Vftodeshominum pfalll-i j mus Angeios-
Natura í r^ i l i , quosPatcr addi-
Coelcílis comités : iníidianti-
bus-
Nefuccumbcrct boftibiis. 
Nam quod corruerit proditor 
Angelus. 
Conccfsis mérito pulfus íiono* 
ribus» 
Ardens inuidia,pellcre nititur. 
Quos D «lo Deus aduocat* 
Huccuftos igicur pemigil ad-
uola. 
Auertens patria de tibí credita-
Tam morbosanimi, quam re-
quiefeere. 
Quidquid non íinit meólas-
SandaeíitTriadi iaus pía iugi-
ter-
Cuius perpetuo numine ma-
china 
Triplex hxc regí tur , cuius in 
omnia-
Regnat gloria foculá^ A meo* 
Vcf.lKí coafpeélii An^elorum 
prallam tibí Deiismeus. 
i ^ . A d o í a b é ad templáis faa 
Dioscefis. p 
dumtuuni , Se confitcbor no-
minituo. 
A d MAgnificAr. A&A-
Omnes íluir adniiniCcratori; 
fpintuá in tmoUlerifi mif?! prop 




dentia faados Angclos 
mosadnoitram culiodiara mit 
tere dignaris: iargire íupplici-
bustuis^ eorum femper pro-
te^ ione defendí ? 6c x terna fo-
cietate gaudere« Per Domi-. 
num-
A D M A T V T IS í7 IT . 
Rcgem Angclorum Domi» 
num. 
Veniteadoremus. 
Hymn* Cuftodes hom inü, &:CM 
•ytfhpm in Véfp. 
I N PRIMO N O C T V a N . 
j4Ma. Dominas Deuscoeli, Se 
terr¿e,ipfe mictet Angela ínuni 
coram:e. 
Pfiílmus 8-
DOmine Dominasnoften quam admirabi ie tñ no* 
mea tuum in vniuer ía te?f a. 
Quoniam eteuat > éft ütrágdftt 
ceatía tuatfaper C. élcs. 
Ex ore ¡nfantium , & UfTen« 
tiam perl-ccifti laudem propteq 
inimicos tuos. n deftrüas ailmí 
cécr?,& vltorcm. 
Quoniá videbo ex!os titos o-
pera digitorum taorum: La-
jáÁíÚ̂ C StclUs, quíitu flin i ailu 
B Ouu 
f o OfficU propru 
QuHeí i l iomo,quod rremor 
es elus ? aut filiu*. homiais, quo 
Minoi t i eum pauióminus ab -
Argeiis, glofiáU^ hooore co-
.rcnaiti eum: Scconítitüiü.i eum 
fapeí opera rnanuuniniamm. 
Om lia rubieciiii íub pedibus 
eius, oaes;&: boues yfiiuerfasjn 
fuper, Se pccoracaoipi. 
Volucrcs c ieli,>x: pifecs maris: 
qci pcrambuiaiK ícnütas ma-
ris 
Domine Demuiiis ne fter qua 
adiDÍrabile eO momeo ruum ia 
vniucdatcrr ! Gloria Patri. 
J ñ a . Dot t inus Dais oieli , 5¿ 
terx . ip íc mittet Angeluíüum 
cora TÍ te. 
Aña- Deas mcusmiíit Angc-
lum fuum,-3c conclLÍlt ora ieo-
n u a i ^ non necuerunt mihl. 
Fjalmus 10. 
IN Do iiíuo cófido, qsiomo-do diciris anim¿e mecetTráf-
mígra iri montem íicut paiTer? 
Qjonlam ecce peccatoresiorS-
tíeruntarcum; paraucruntlagi-
tas ü asinpiiarctra,vt íagíteot 
in obfeuro redosco'dc. 
Quoiiiam ;1 qux pcrfcciíri de ftru 
xctuht; iaítus autem quid fe-
cit? 
Domimis ir t em p' o finfí o ido: 
Dom nusin coe o f xicsdus. 
O culi eius in pauperc^t refpi-
ciunr: palpebras eius interrogát 
fili' shominom» 
Doaúaui iuteaogat iuftum^Sc 
Oxomenfis 
impium: quiautem diligir íni-
quitatem odiraiimam fuam-
Pluct iuper peccatoresiaqueos: 
ignis,^ íulphuf,<5¿ ípiritus pro 
ecliarum parscaikiseorunv 
Quoniam iultus Dominas: 5¿ 
urliiiasdilcxic: sequitatem vi-
dit yulaiscius. 
Giana.Patri, &: Filio, V e 
sí ñu. Deas meusmiíit Angela 
IULIÍTJ , o¿ concia íit ora ieonum, 
^njnnocuerunt mihi. 
u4ñ.í. ikneambulf t s, $í Domi 
nasílcmirincrevertro, 5¿ Aa-» 
gclusemscomiteturvubiíCLim. 
PjAÍmiiS 14. 
DOmine ,quis habitable ín tabernáculo tuo?aiit quis 
i'equiefcet in moritefanclo too? 
Qm inireditur íine macuia:o¿ 
operátar iullitiam. 
Qm loquitur veritatcm in cor 
d e í u o , q u m o n egit dolum in 
Un g ua fuá. 
Nec fecit proximcfuo mala: 
opprobrium nonaccepk aduer 
fus próximos fu os 
Ád nih i lum ded jetus eft in co 
fpectu emsmrdignus ¡timeates 
autem Domiaum gloriñcat» 
Qiii iurat próximo fuo,<S¿ non 
deopit; qui pecuniam íuaii no 
deditad víiiram ,¿¿ muñera tu-
per innocentem non accepir. 
Qtú fa< it haec :aon moacbitur 
iiTasternum. 
Gloria Parri^Vc 
Ana. Bei'.e ambuletis, Do-
n.jnus üc ia.tiacre vellío, &: 
Ecclefity & 
Angelus eius ccmitetuc robil-
Fe^Stctit Angelas iaxta arara 
Tcmpii . 
íhffi* Habcnsthadbulü aurcum 
in manufaa. 
Delibro Fxodi. 
leth 'oj . Cap.J?» 
IT' Ccc cgo rpitram Angela _> níieum,qui pr^ccdar 
curtodiat in m , $¿. rntroducat 
mlocum,quem pr^para'ii Ob-
feraacam,wS:audi voccm eius; 
neccotcmncndiim putcs,qaia 
non dienittet eum peccaaeris: 
&c eft namca meü inülo/Quoá 
íiaudieris voccm eius,«S¿fece-
risoírn!a,qiice loquor, i ni míe ' 
ero inimicistuis, S¿ afáigam af-
fligentes te, príeccdetqac te A n 
gelusmeu^ 
Me\f. Angcli.c fuis Deusmsnda 
uit de tc,vr caftodiant re in om 
ni bus vi;s t uis * . n mar* ib; is p or 
rabant te,ne vmquam offeadas 
adlapidem pcdétuura. ^ f . N í i l 
lia millium rainiílrabantei, 6c 
dec'es millics centena rniliia af 
fíílcbantei. * Inmanibus, 
Ex ZachariaProphasta^ 
Ledia i j . Cap-i. 
FAdumeí lVerbu tn Dotni ni ad Zachadam íilium Ba 
rachiíie,tili'j Addo Propheram, 
dicens: vidi per nodem ecce 
viraíceodens foper equum n i -
fumj&iple ílabat Inter mvrtc • 
t2,qax erát ir. profundo: 6í poft 
Dtzcefít. tt 
eumcqairufi var i í^a lb i Etdi 
xí: Q j i fimt ifti , Dcir>ine mi? 
Et duitad 1112 Angelus Dcmi-
ni, qui loquebirut ia me í I g ó 
oítendamtibi^iiid lint h x c ¥ t 
reíbondit vir,qu.i ftabat ímef 
myrccra, ó¿ dixit. l i l i íuntquos 
mlfirDominus n perambuient 
rerram Etreíporderunt Aage 
io Damini,qm llabatinrernayc 
teta, & dixerunt: Perambuia • 
üimiiá terram , & ecceonims 
térra hnbiratur,& cuiffeir. 
Jtcjp. Rdpondir Angelus Do-
mini,.5¿dixit, Domine exerci-
tuUra ^ Víqueq JO tu non rniíc 
reberls Hieruíalem, 6c. vrbiuai 
luda ,q»ibusiratüseft? 
Vaj. lite enim íeptuageiimus 
annus cft. ̂  Víquequo. 
Lettío i i j * Cap.2. 
ETicuauiocuíos nieos,5¿: vidi s&: ecce v i o & i n ma* 
nu eius funiculus mentorurn, 
&:dixi . Qao tu vadis ? £tdixit 
ad me: V t metiar Hieraíalem, 
Videam quanta íit latituvo 
eias,3<: quinta longitado eius. 
E; ecce Angelus, quiloqueba. 
tur in me egrediebatur, & A i > 
geíusalius egrediebaturin oc-
cursiicius,^ ^ixit ad eumiCui:-
re; loqucre ad pnerum iílum, 
dicens: Abfque muro habitabi-
tur lemlaicm prs mukitudi-
neh'xninuai, ¿ iumenioruni 
in nsedio eius Et ego ero ei, 
ait Dominus^munsiguisin elr 
B á Cul" 
í i Officiapro 
c u i t u ^ In gloria ero ín medio 
cius 
jReff fa confpc£hi gentium no-
liretimere: vos enim ia cordi-
bus veCtris adotate , tímete 
Dcmínü-* Angelus enim eius 
yobifeum eft. 
Fe/.Sretit Angelusiuxta aram 
trmpli , habensthuribulum au-
reumin manufuá- ^ Angelus 
epJm.Glona Patri.^ Angelus 
enim. 
I N I I . N O C T V R . N O . 
Aña . Cum eíTem vobifcu:m,per 
voluntatem Dei eram , ipíum 
benedicite,&: cántate ei. 
pfatm*it. 
M\i enarrát gloriam Dei; 
^ & opaa man Luim cius aa 
huntiat firmamentum. 
Dies dici eíudat verbum : 3¿ 
nox nocti indicar ídenijam. 
Non fmit loquéis 3 ñeque fer-
mones; quorum non audian-
tur voces eorum* 
I n omnern terramexmitfonus 
eorum : S¿ in fines orbis térra 
verba eorum* 
ín íbie poíüit tabernaculum 
íuumi&'iplc tanquam ípoiilus 
procedes de thaiamoíuo 
Exuitauitvt gigas ad curren* 
clam viamtalümmocseio egref 
lio eius. 
Et oceurfus eius vfquead fum-
mum eius: nec eft quí fe abfeó 
dat acalore eius. 
Lcx Dominiiaimaculata coa-
Oxomenfis 





ni lucidum,illuminans oculos. 
Timor Domini fancl:us,perma 
nens infeculum fíeculiíjudicia 
Domini vera, iuílificata in fe* 
metip/a. 
Defiderabiliafuper anrum, &: 
lapidem pretiolummultum :S¿ 
dulciera í u p e r m e l ^ fauum. 
Ftenim feruus tuus cuftodií 
ea:in cu ftediendis lilis ictribu-
rio rr ulta-
Delidaquisiatelligit ? ab ocul 
tis meis m unda me: & ab alie -
nis parce leruotuo. 
Si mei non fuerint domina tií 
tuncimmaculatusero: r6¿emú-
dabor á delicio máximo. 
Et erunt vt compiaceant clo-
quia oris mei Í & meditatio cor 
dis mei in confpedu tuo fem-
per-
Domine adiutor me LIS , & re-
de pter meus. Gloria Pafri}&c. 
j i ñ a . Cum eíTcm vobifcum,per 
voluntatem Dei eram , ipíum 
benedi cite ;& cántate ci-
^«ír .Tcilens fe Angelus Do-
m ini, qui pra;cedebat caítra, 11-
rael.abijt poli eos. 
Fjñlmus 24. 
,Omlni eft térra, 6c pleni-
tud o eius i erbis terra-
rum, & vniuerfi, qui habitaní 
ufa 
B c c l e f ^ 0 
Quh ipfe ruper mr.iiaíündauit 
CLimr&: íaper riainiaa prepara-
Qiils aícendterui montcm Do-
miui? autqiüsílabicin ioco íaa 
f í o CÍÜS? 
Innoccns manibus, Se mundo 
corde )quiaQaaccepit in vaoo 
animamraamincciuraüit mdo 
lo próximofuo. 
Hic accipict benedi^ioncm á 
Domino : 6c raifericordiam á 
Deo faiutariíüo. 
Hâ c eílgeneratio quxrcniium 
cum: qu¿ei'entium íaaem Dei 
lacob. 
Attoilíte portas principes ve-
ftras^ ekuamini porta: acter-
niÍes:&introibjt rex glorias. 
Qnseftilter^x o rice? Oomi-
nusfortís & potens Dominus 
potensin prxho. 
Attoilíte portas principes ve-
ílras, & e k u a m mi por t« a: rer • 
nales: & iutroibir rex glorias. 




Aña Toliens fe Angelus Doini 
ni, qui prcscedcbac caitra Ifrael, 
abijr poíl eos, 
Immitret Angelus Do-
mini in circuitutimentiüemiij 
Se eiipiet eos» 
Pfaimus 
3 Enedicam Dominum in 
ctiuü tempore • fempec 
Dixcefis. 
laaseiiís inore meo-
ín Domino hucabicur anima 
mea: audiant,manf.icíi, &¿i& 
tcntur. 
Magniñcate Dominum OTÍ-
aiíi>; 5£ exaítemns nomencius 
in iüipiiim. 
Exquismi Dominum j&exau-
diuji-mc.^ex ómnibus tribaia 
tionibus meiscripuit me. 
Acceditc ad eum > S¿ lllumina-
mioi: & íaciesveítrx non coa* 
fundentar. 
l i le patiper clamauit^ Domi 
ñus exaudiuk eum: & de omni 
bus tnbulatiombus eiuslaluauic 
eum 
Immittet AngelusDomini in 
circuir u t i mentí ü eum: ¿¿ eri-
pieteos. 
Guíiate,^: videte,quoniamTua 
uiseít Dominus: beacus yirqui 
fperatineo-
TimeteDominum omnesían-
¿tieiusiquoniam non eíl íno* 
piarimentibuseum. 
Diuite s egueru n cíu rierunt: 
inquirenres aute m Dominum 
non minaentur cmni bono. 
Venite filij áüdite me: t imo-
'rcm Domini do cebo ves 
Quseft homo¿éfüi vultvitam: 
di ligit dies videre boao?? 
Prohibeiinguam tuam á ma-
lo: & labia tua ne ioqaantur do » 
ium. 
Diucrte a malo?^fac bonum: 
inquire paccm, & perlequere 
eam* 
í 4 Officfa probria Oxomenfls 
Ocuti Dominifupcriail.os:6¿: manda jír, íluOiofe coníitVre-í 
aureseíustii pf ?ces eonmu 
Vulrasautem Domini íuper 
facientes mala; perdat detcr 
ra memoriam eorum 
CUm merunt iufti, & Domi-
nu cxaoiiu c eos \ ex oíti ' 
nibus t r i ixi laEionibus eorum i i 
berauir eos-
iusta eil Dominas ijs, qui tn -
b .li^ofüntcnrde : ¿ hamilcs 
fpiritiiGihiábít. 
M ;ltx tribaiationesluftoram: 
¿¿ Je ómnibus lus libera bit eos 
Dominas-
Caítodit Dominas omnia offa 
eorum :vnum ex bis non con-
teretur 
}sh ors peccatorum pefsima:& 
qui oderunt iiiílLim,déiinqaet-
Redimet Daminus animas 
feraorum íuorum: & non deiia 
quét omnes^qai fperant in eo. 
Gloria Patri. 
y/^-Jmmittet ángelus Domi 
ni in citcuiru timencium eum, 
^eripicr eos-
Vcj Aiccndit fumus aromatu 
inconípectu Dei 
jkjp.Demanu Angelí 
Serme S Bernardi Abbati-
Tn Pj a ím. Q¿Í i hd bíc¿t u 
Icto ii'í* 
Ngeüs úús mandauir de 
tc.Mirad)gnacit>,^ veré 
Sagn a d í I cd ij. cha r i ta t i> Qms 
cium? Qaibus ? De quor Quid 
mus, íT3rres,diiig£ter commen 
demusmemoria*, hoctam gran 
de ms ndaru m* Qjis en i m man 
dauií r Cum«funr Angelí fCa-
ius maidatis obtemperante Cu 
ius obe^iunr voluntati r Nem-
pé, Angeiisfüis mandauit de te, 
vt cudo iianttein ómnibusvi)s 
ruis'. Mee cimdamur, qnin cria 
inmanibus tollantte. Summa 
erg o maieOas mandauir Arge-
lis3¿c Angeiisfüis mandauit. l i -
li6 vtique lliblimibus, tam bea-
tis,quam proximis íibi cohacrc 
tibus, cV veré domeíbeis man-
daui t de te.Tu quises? Quid eíl 
homo-^quod memores cius? 
a u t íi li us hom i n is ,qu o n iam re« 
putaseum ? Quaíi vero non íit 
homo putredo,^: fiiius homi.i 
nis vermis Sed quid putas man 
dauit déte? vt cuítodia it te. 
iíc/p.Viuitipfe Domui9.*Qiio 
niam cutlodiuit me Angelus 
eius^ hmc cuntem ,.5¿ i bi com 
m^rantem,^ indehuc reuer-
ten te m-
Ve j Et non permifíitme Do-
minas ancilümfuam ccinqui -
nari^Qooniam cuílodiuit me. 
Lcctt) IK 
Vant; m tibí deber hoc 
, verbuni inferre rene 
' rcot iam, afferre de-
urtionem, con ferré nduciam. 
Reuerentiam pro pr.xíenda,dc 
uotioaj peo btneuoiétia. fidn 
ciam 
EccU¡¡fr> 
ciara pro cu 1:odia. Cvate am-
bula, s/tddeMcftc i i adíunr An 
geli, ílc it eis íTianiúru n eít;ía 
oraaibus vijsr üs, inquouisdi-
ucríori.>, inquouis ángulo A ti 
geiotu<3reücrentiaíís: habcTu 
ne z iidc s úlo pr.^ílnte.quod vi 
de^te ócie nou audcrcs? AQ prae 
íeutem C;fedu3itas .qaem non 
•-Vides? Q J d 1 audir.es ? Quid íi 
tangcics. Qa^i íi oiíacercsr V i 
de.qu a noiuolo vilu reríipr^ 
fcutia compro bat;u. 
B.zih. Anjeáis Domini dcfcen-
dit cuna Azada '6i fociiscíasin 
fornaccrn ,¡k. excuísit dammá 
ignisdc for lace.* Et no tetigic 
eos otr.nino ignis, ñeque con 
tri .bu t. Ven. ikncdictus De9 
comm,qiJi miíic Ai:-gelü fuum, 
§C eruit íeruos fuos.qui credide 
rCrincum.* ¿monret igi t eos 
o m taino. 
lecho iñ 
] N ipfoiraque jfratres affcc-tuoíe di-igamus Andelos 
cius, taaqnam futuros aliq lian-
do cohxrcd es no ft ros, ínter i ni 
vero aclores,^: tutores á Parre 
pfxpolltos prxpofiros no-
bis Q ú d Udbtantis cuilodibas 
tiaieamus? Nec íuperari, nec 
feduci; ni ñus autem leducere 
pollónt > qui cuitodiunr nos in 
ómnibus vijs noiíris , fidefes 
funt, prudciues fdnt, potentes 
funt. Quid trepida mus r Tan tu 
fequamur cos}adha rearruseis, 
&i in ptotcdtioncDei coeli com 
£5* Dioecefls. \ 1$ 
mtremar. Qjcjcies ergo gra-
uiísima eernitur vrgere renta? 
tio ¿¿ tribiilatio vehemensim 
mine re, inuoca culi od ¿ tuum, 
d u ̂  ore m t u u m .adiutor e tu u ÍTÍ 
in opi-ominir^tibas, in tribuía-
tione mclamacum,5¿ dic: Do-
mine íalaa nos,pefimus. 
Re¡p» In omm t.'ibularione ep. 
rum noeil tribuLti's.^Er A n -
gelus facici eius fálaauit ees. 
Vcr\* íu düectione ma,& indul 
gentiaíuaipíe redemie eos, Se 
porr.iuiteosA" elcuauiteos cü-
(Xh diebusíceculi *Et Angel5 • 
Gloria * £t Angelus, 
I N IÍI. NOCTVRNO. 
Mña: Ml l l t Dominus Angela 
fuum 5qui percuísit omnem vi 
rum robuítum , & bellatorern, 
tk LVincipcm excrcitus FsCgis 
Aisyrio. urn. 
1 cíirrt QS. . 
1 Amate Domino canticu 
ncuumxautate Domino 
omnis térra 
Cantóte Domino, &¿ ber.cdici-
te nomini eius; ann un cíate de 
dic indiem íalurare cius 
A nunntiate inter gentes-gloria 
eiusnn ómnibus populis rnira-
b. lia eius. 
QnoiTiain magnus Doirinus, 
iaudabilís^imisuerribiliseít 
íu per omn es d eos-
Quo n i a m o m n es d i j g en ti u m 
da monia; Dominus autem CJC-
iosfecit-
Coo« 
t é Offícia propria OxomenJJs 
GonfeCsio, & pulchritucio in NLibes,S¿caligoincircuim ef*3 
conípccíiiciusí fandimofua, te 
n^agniuccnda La ranctiíicatio-
nceius. 
A f e t c Doinino patris gentiü* 
aífcrte Domino gloriam3& ho-
norem : aífcrte Domino glo-
riam nomini cius. 
Toilke hordas , de introite in 
atria cius *. adórate Dominum 
Inatiio íandoeiLis. 
CoiT<iiioueatura facic eius vni 
uerfatérra: dickein gentibus, 
quia Dominas regnauit. 
Etenim correxit orbem térras, 
qui non cominoiiebitur: indi-
cabit populosinísquitate. 
LetetitLsr cce l i^ exultet. térra, 
commoueatur niare,&: plcnírn 
do eius: gaudebunt campi f&c 
ornnia, qux ín eis íunt. 
Tune exultabüt omnía lignaíyl 
uarum afacic Domini, quia ve-
nir: quoniam venic indicare ter 
ram. 
ludí cabit orbem terree in ajqui-
tate: &¿ pópalos in veritate fuá. 
Gloria Patri, & F i l i ó l e . 
AñaMi&t Dominas Angelum 
fuum, qui peiculsitomn rmvi-
raro robaftum bdlatorem, 
& Principem exereñus Regís 
Aí^yriorum. 
Jíñcc Adorare Dominum om-
nes Angelí eius; audiuit, ¿¿Ix-
tataeícSion» 
pf'lmf'S 96. 
T ^Ominus regnauit, exul-
J; JtQi teiTa.Utentut iníuiaí 
iultitia, $c iudicium conedio 
fediseius. 
ígnis ante ipíum praícedet •M m 
ñanimabit in cir cuita inimicos 
eiusv 
lilaxeniRt fulgura eius orbi ter 
rae: vidit, &¿ commota eít cer-
ra. 
Montes íicut cera ñuxerunt a 
facie Domini : afacie Domiui 
omnisterra. 
Annunt'iaueruntCtxl i iuílitiam 
eius: & yiderunt omnespopu-
l i ,gIoriam eius 
Coníundantur omnes ,quiado 
rannculpcilia: Se qui glorian 
tur inílmuiacris ruis* 
Adórate eum omnes Angelí 
cius: audiuit Isetata eft Sion. 
Et exukauerunt fúix ludx: pro 
pter indicia tua Domine-
Quoniam tu Dominas altifsí-
musfureromnem ter ra m : n i -
mis exaltatus es íuper omnes 
dees. 
Qaidiligitis Dominum, oditc 
maium: cu^odic Dominus ani 
nías fanciorumíuorum, dema 
nu peccatoris überabit eos. 
Lux ortaeLl;iuito:3¿;rcdis cor-
de Luriria. 
Lnetammi iudiin Domino: &£ 
confiremioi memorixíándiíi-
cationiseius--
Gioria Patri ;.5cC, 
Ana* é dorare Dominum om-
nes Angeli eius. audiuKj&iaeta 
tacítsroa. 
EccUCu. , j * 
J ñ d . Bfiicdicitc Dominoom-
ncs Angctieims, potetes virtu-
te, facicntes verbum iiiiüs,ad 
aadieQdam voccm íermonis 
cías» 
pfalmus 102. 
IJ Enedic anima mea Domi-3no;&; omríia, qux iotra 
me fuo r, n om i a i fa n ¿lo eius. 
Benedic anima mea Domino: 
& noli obliuiía omnes retí ibu-
doneseius. 
Qui propitiatur ómnibus, ini-
quitatibustuis: quiÍ3nac omnes 
infirmiratestuas» 
Qui redíraic de interitu vitam 
tuam: qui ccronat te in miferi-
cordia,5£ miferationibus. 
Qm replctmbonisdeíldenum 
tui im: renouabitur ve aquilas iu 
uentustua. 
Faciens mifericordias Domi-
nus iudicium ómnibus in-
iuriam patiencibus-
Notasfecit vias fuas Moyíi : f i -
ii;s ífraclvoluntates lúas. 
Mircrator,&: mifericors Domi 
nusdonganimis,^ multum mi 
ferícors-
Non in perpctuum irafcetur: 
ñeque in xternum commina-
bitur. 
Non fecundum peccata noftra 
fecií nobis: ñeque fecundum 
iniquitates aoftras sretribuit no-
Quoniam fecundum airitudi-
nem cocli á tetra: corrobora-
uit mirericordiam luam luper 
& Dtercefs} f 7 
r; mentes fe. 
Quantum diflat ortus ab Occí -
dente: longc fecit á nobis in i -
quifaresnottras. 
Quomodo miíeretur pater fi* 
Korum, mifertus eft Do crin os 
timentibus fe : quoniam ipfc 
cogocuit figmét um noftrum-
Recordsruscíi quoniam pul 
uismmus; h o m o íTcut focnum. 
dies cíus, tauquam ños agri fíe 
ctForrbit* 
Quoniam fpiritrs pertrand-
bit inilio ,6c nen íubíliíct:3¿ 
non cognoícet ampiius iocum 
foum-
Mifericordia antera Dcraini 
abíetemo :&víquein íeteinu^ 
fuper r i mentes eum, 
Et iiiílitia iliius in filies filio-
rumrhisquifemant teítaraen* 
m m eius-
Et memores funt mandatoríí 
ipílus: ad faciendum ea. 
Dominus in cáelo pafauitfcr 
dem fuam: 6¿ regnum ipílus 
ómnibus d onr nabitur. 
Bcnedicíte Domino omncsAti 
gelieius:potentes virmtc, fa-
cicntes m'bnm illius , ad au« 
diendam voccm fermonum 
eius. 
Benedicíte Domino omnes vis 
tutes eius. miniítri eius, qui fa-? 
citis volúntate m eius-
Benedicíte Domino omnia o-
pera eius: in omni loco domU 
nationis eius, benedic anima 
mcaDomiao. 
i 8 Officid 
Aña. Bencdicite DomiriO om-
nes Angelí eius, potentes virtu-
tc ,ftidcates verbiim illius, ad 
audiendam vocS fermonis eius. 
Verf* Inconí'peólu Angelomm 
píliliarntibi, Deusmeus-
Tiefy. A dora bo ad remplum ían 




temo m'jr Cap.18. 
I N ¡lio temporc Acceíícrunt -Dífcipu-U ad ieíurrijdí centcs: 
quis putas maior eít iu Rcgno 
coeicrum ? Et rciiqua. 
Komil.S-Hilan/Epií'c, 
" T / m i l i t a s paísioms(canda 
lum mundo eft. In hoc 
enio'i máxime ignorancia d e t i -
netur humana. quod íub deior-
niitatceruciSj^tern.T glocixDo 
minum nolui iacciocie .Et quid 
mundo, ram periculoíüm , q i u 
non re cepille ChriitQ ? Vcrum 
tamen í u b hominis nuncupatio 
neauotorem fcandali huius í u -
daicum p opulum deíi gnat?per 
qacoi omne hoc mundoperi-
cuium copa-atur, vt Chnítum 
in pafsione abnegéc, quem lex , 
¿¿Propiiet )? paísibiiem pnxdi-
caueruncldeoeoim neceíleait 
veaire (cándala , c i i i3 adfacra-
mení iim reddcncai nobis ¿Eter 
nitatisomnisin eo pafsionishu 
militas c[l>r expíen da. 
Mqfm Macíiab^us ? & qui Q\xm 
propria Oxomenfs 
eo erant, coguouerunt expug-
nar» pr^eíidia-
^ Cu fleru,^ lacrymis rogauat 
Dommum, & omnis turba íi-
mul,vt bonum Angelum mit-
teret ad falutem Ifrael. 
Vetf* Cum pari'er prompto ani 
mo procederét Hierordymis, 




V Idere ne contemnatis v-numdepaíilis iftis, qui 
creduntin me. Aptifsimum via 
culum mutuiamoris impofuit, 
ad eos prxcipue,qui veré in Do 
mino credidulent j puílllorum 
cnim Angelí quotidie Deum 
vident. Quia filius hominisí?.]. 
uat,& Deum Angelí vident 
Angelí pu^llorum prxíuntfir 
delium orationibus Praseffc An 
gelos absoluta ando ritas eft. 
Saluatcrem igitur per ChníUi 
orationes Angelí quotidieDeo 
otterunt. Ergo periculofe illc 
contemnirur, cuius dendena, 
ac poltulatieres ad aternurn, 
acinuiilbilem Deum ambitio-
fo Angelorumhmulatu^ mi 
nifterio peruehuntur. 
2le¡l>, Tu Domine , qui mififti 
Angelum tuun- fubFzechiarc 
ge luda,^ interfecirti de caíhis 
Sennacherib centnm cüoginta 
quinqj millia. * Et nunedomú 
nator c«ielorum mitte Ar.gclñ 
tuum bouum ante nos i n t imo 
re. 
.Ecclef d̂  £5 ' Dicecefis. 
tremorc magnitudinis bra in omaibus vi j? tuis 
chut i i . 
Ve f V t mctmmfqm cum blaf 
phernia veniant adücrfus fan-
d u m p o p u l ü m u a i * Etaunc 
domioat j r Gloria Patri. * Ez 
niuic dominator, 
ZeBío i x . 
ATquc vt ingentem eííe la ccelislaeticiam reditu hu 
maníeíálutis ofteaderct, com-
parationís pofuit exemplum, 
cius qui oues nonaginta noue 
mmontibtis reliquiíret, & er. 
rantcm vuam rcquiínlet, qua iu 
ucnta plus gaudi] íit,qoam ha 
bebatur in nonagi nta noue con 
feruatione l^ t i t i^Quis vnaho 
moiniclUgcndus cft,&: fub ho-
mincvno vniueríiías fendenda 
cft-Scd in vnius Adas errore om 
nchominiim genus aberrauit. 
Ergoáionagintarioueni non cr 
rantes multitudo Angciorum 
cceieftium opinandaeft,,quibus 
in coelo cft l^ti t ia, Secura faiu-
tishutnanas- TgkurA^ qusrcns 
homincm, Chriftus eft3¿: no-
naginta nouein rel idi , cocíeftis 
glorix multitudo eft, cai cum 
máximo gandío errans homo 
ia Domini corpore eft relatas. 
TeVcam Icttidamus. 
A 
A D L A V D E S . 
Etper Horas. Aña . 
NgclisfuisDeus manda-
uítdc te,vt cuftodiantte 
pfaLDo* 
mínusrcgiiauit, ctm> té&pttsi 
Aña* LaúdÍmus Dominum, 
quem laudant Angelí i quem 
Cherubim, & Se«raphim : San« 
auíi.Sanctus, Sandus, procla-
mant 
A ñ a . Angelí eommfe mpervi 
dcntfaciem Pa tris m d , qui in 
coelfs eft-
Aña. Beneiidus Deus,qiü mí 
íit Angeium f u u m ^ cruitfcr-
uos fuos , qui credidenmt in 
cum» 
A ñ a . Laúdate Deum omnes 
Angelí cius i laúdate eum om-
nes virtutes ems 
Capúitlum, nrfiipra. 
Eccc ego mitro. 
O Rbis patrator opcímc Qui quiquid cú., poten 
tía. 
Magna crcafti,nccrc2Ís 
Minore pr ouidentia: 
AdettofuppÜcantiiím 
Tibireorum coctui, 
Lucifque fub crepufeulum 
Lucem nouam da mentibas* 
Tuufqae nabis Angelus 
Signatusad cuflodiam 
Hicadíitiácontagio, 
Qmcciminum nos pr^tegat. 
Serpentis nobis aimuli 
Calumnias extermmet, 
Ne rete fraudulentias 
Incauta nefiat pedora. 
Mctum propellat hoítium 
Noitrisproculde finibus, 
C z Pa-
Offida proprU Oxomenfis l o 
Pacem procuret ciuiuin, 
Fugetque peftilentiam. 
DcoParri ílt gloria, 
Qu^quo«redemit Filius, 
"Etran^tusvnx itSpiritus. 
Per Angeles cuílod»at.Amen. 
VefÁñ confpcdíu Angelorum 
pfallamtibi Deustneus-
Biffm Adoraboad tempiam fan 
ftum tuii tn^coiif i teborno-
minituo. 
J d BeneáiñuS' Aña. 
Reueríbseft Angel'; s, quilo-
quebatur in rae , & fufeirauit 
ÍTÍC \ quaíl virum, qmíurcitatui: 
a íomno fuo. 
ora tío. Vt¡upra, Deus?qui inef 
fabiii^ 
J d Tcrttitm» Antfyhoiiít. Lau-
idemus Dcminum. 
Capimlum* 
Ixceego mirto, &C.T>/-fupM. 
Jlejj?. Stetit Angelus. * lux-
ta aramtecspli. Stctir. VetfMz 
bensthüribuiú aureumin nu« 
BU íüa. * loxra aram. 
Gloria Patri. Scctir. 
V&f* Aicendit fumus aroma-
tum in ccnlpetu Domini. 
Meft* De manu Angelí. 
Ange 
Omttj ytfupra* 
j f d Sextdm- Antípiyona. 
Ji corum 
Cxpiivlwm Exod. 2^. 
] Ec conremnendum pu-
rés , quia non dimittct 
cum peccaaeíis; fié. citnomea 
XRCunoiiiiUo. 
%eff é Afcendit fumus amma-
tum. * In confpcdu Dcmini. 
Aícendit-
Verf De mana Angeli. "* In 
canfpeda Domini. Gloria Pa 
tri- * Afcendit. 
Vesf. InconfpeCtu Angelorum 
pfallam tibi Deus meus, 
Mejp. Adorabo ad tem plum fan 
ú a m tuum, 6c confitebor no 
minituo. 
Oratio -yt/upra. 
A d Nonam. Antiphond. Laú-
date Deimi* 
Capitulum. Exodi 2 ^ 
QVod íl audicris vecem , eiusj&teceris om-
nia, qux loqucr, ini . 
IKÍCUS ero inimicis tuis>¿¿ affli-
gam affligentes te , praccedet-
que te Angclusmeus 
Mtfp In cóípedu Angclorü.* 
Píailam tibi Deus mcus, In co_ 
fpcdu,&c. 
Vcrf Adorabo ad tem plum 
fan&um tuum , & confitebor 
neminituo.* Faliaro, Gloria 
Patri,6¿ Fiíio. * ín confpcctu. 
Verf. Adórate Dcum. 
Mefp. Omnes A ngeli eiu&, 
Ora tío i tjupfa* 
I N S E C V N D I S 
Vefpcris 
Aña* Angchs luis, &:c cum re* 
licíuüdc Laudíh, Pjalm- Dix i t 
Dominus Ccnfírebor. Beat* 
vir. Laudarepueri Dominum. 
Coníitebor tibi Domine 
Ecckfí&t 
CAfi'uHymn.&< Vef. -ptjufYA in 
prímis Vejj). 
A d Magnificxu Añá.. 
San£ti AngelíCaílodes ncftri 
defeadite nos ia prxlio, vt non 
pereamusin tremédo iudicio. 
o m m Dcasqui incffabili. 
D I E X V I I L M A R T I I . 
Jn feftj SanftíGabrídís Arch(ín~ 
geít duplex mams* 
Sihocfcfmm 'pencfitín Vomí-
nicis Quíidnigej¡m£> trAnsfertm' ín 
ferUm fementemyfimilt, autdtt' 
plidfcjlo non impedítxm* 
Siautem ysnm't in Domini-
cd Palmit m m, áut ín m a in r i heh-
¿om.idct transfcrtut pojl Ochtuam 
Pajcke3poftfeí¡um ÁnnÍítt(ttioy!ts3 
& in femncíis Vefyeñs f t comme-
moutiode SdnftoGabrieley & f í t 
újficM'm,ytrempúve P¿Jchali,cum 
Áüeiuia m Antiphonis imitato-
rio , R cfp onforij s Mata tin o t m i , & 
híeuihus: CSf tres p f i l m i nocturno 
mmdicuntufftb i>nst Antiphona. 
A d Víperas. Aña. 
Ingrcííb Zachanas, mm relíquis 
de laudib. Pfalm- Dixit Donsi 
RUS. Conütebor Beatus vij% 
Laúdate pueri. Laudare Do-
minum cmnes gentes, 
Capímhim- Daníelp. 
y Cce vir Gabriel , quem 
v videram inviíione a prin 
c pio cito volanstetigit mein 
tempere íáaiñct'j veípcfrini, 
& docuit m ^ locutus eft mi-
hi,&; dixit. Daniel,minecgrcf-
fus íum, vt docctemte f ¿c ia-
& Dioecefis.. i i | 
teiiigcrcs-
Ilymnus* 
C^Hrif te iandorum decus _j Angclorum, 
Rede r humani generis, & au ̂  
ttor 
Nobis aítemum tribue benig-
mis. 
S cándete coelum. 
Angelus fortis Gabriel^vtho-
ftena* 
Pellat antiquü,volitec abalto* 
Saspius teoípium veniens ad 
i í t u l 
Viíere noftruii?. 
Hinc Dei noftri genitrix Ma-
ría. 
Totus, &¿ nobis chorus Angc-
iorum. 
Semperarsiftacílmul beata 
Con cío tora. 




Spiritus, cuíiis reboat Inomni 
Gloria mundo, Amen. 
Vhf. Stcrít Angelus luxtaaram 
templi. 
Xéfp. Habeos ihuribulum au* 
rcum inmanufua. 
A d Magnincat .Aña. 
IngreíítJs Gabriel Angelus ad 
Mariam V irginem ,dkir : A uc 
gratia plena, Dominusrccum; 
benedidauiin muUenbus. 
Omito. 
DHas,qu i ínter caberos An gdos ad annuntiaiidu^ 
Officiá proprti 
Incarnationís ruae iryllcnum 
Gabddc Archangclam dcgi-
fti: concede propitius,vf qul fe 
ftum eiuscciebraniii,?' m tcrris, 
ipíius patrodata tottátnus in 
cceüs. QalviuiSí&regms. 
Delndefit comm-feru j m'fi tile-
hretur poj ioñmítm pafa 
Ad MAtu-tínum• luMUtmum* 
Regem Archangdonim Do-
iBinum. Vcnite adoremus. 
f f d m m . V m t t c exakemus* 
> Hymnm. ChriLle fandomm. 
^ pfaímítfhm Noñufn.fumutuf 
ex offiao Sancli Ánytii Cufiodis, 
VtíüDra-
ÍN I . K O C T V R N O . 
jí$~a* Dixit Angelus Gabriel 
ad Dmielem ; Inteilige, fiiij 
foptóinis: quoníam in tempere 
fnis irnpiebitur viíio. 
ffaim* Domine Dominas 
A ñu. Eccevir Gabriel , quera 
yideram invíílooe, cito voians 
tetigit me in tempore faenficijf 
vefpsrtim 5-6¿ docuitmc.i^W. 
In Domino coníido. 
A ñ ¿ ' Gunique Gabriel loque 
returad me,coilaplusfum pro 
ñus iü t c rra m, &=: tetig it me, 6¿ 
ftaíoitme in gradu mco.Fjalm. 
Domine quíshabitobit. 
Fc7)'.Stetit Angelus iuxtaaram 
tcrnipít 
$fp» Habens thuribulum au. 
ceumíamaauíua. 
Oxomenji's 
Ex Daniclc proph eta. 
l é i i o j . O p.9. 
Go Daniel cum adhu c lo • 
] quei'er á¿ orarem.^; con-
fíterer peccata mea,& peccata 
popnli md IíraelJ& proífcerne-
tcm preces meas in confpe-
cluDd mei pro monte íando 
Dei niei, eccevir Gabriel ,que 
videram in vifícne á principio, 
citovclans tetigit me in tem-
porefacrificij vefpcrtini^do-
cu^t mCj&locutLiscft mihi,di-
xitquc: Daniel: Nunc egreíTus 
fum vtdocerem te,5¿ intclli-
geres. A b exordio pre cum tua-
rum egrcffuscft ícrmo- Egoau 
tem veni vt indicare mtibi^uia 
vir deíidenorum es- Tuauccm 
animad uei te fermoncm, &: in-
teilige vifíonc-m-
Rejo. Cum oraret Daniel , &: 
confiteretur peccata fua,^ pee 
cara popuiifui. * Eccc Archá-
gelus Gabriel cit J volansteti-
git cum in tempore facrificij 
vcípertini. 
Verj, Cunique proftern^rcr pre 
ees íiias in confpcdu Dei íüi,* 
Eccc Archangelus-
Ltttté //. 
SEptuaginta hebdomadesab breuiatx íunt fuper popu-
ium tuum ,&:fuper vibem fan* 
¿tamtuam, vtconsüínetu^ praj 
uaricatio, í3¿finéaceipiat pec-
catuni deleátur iniquitas:^ 
adducatur iuftitia íempit rna, 
&;impleatur vifio ^ ¿¿prophe-
4a, 
Ecclefu,&Diczceffs. % 5 
tía, 5̂  vngatur Can'jtus faníto- VerJÍGabrkl/acme intcliigcre 
cum. Scito ergo,& aakmduer 
te ab ex \m icv ncms, vt iterum 
xdiricetur leruialeai v£\\xc ad 
Chriibain duccm hebdomades 
ícm pecar, & hebdomades fe xa-
gima dax etuat. Et rarídm .sdi 
íicabitar platea r ^ murí in an-
guítia renaporuo). 
fielp. Loca tus cft Gabriel Da-
nieli .óí dixir; Ab exordio pre-
cam taariirr» egrcilis cft íermo-
* £go autem vertí vr iudicaretn 
t ibí , quia vir dciidchomm es-
Vedi f u autem aniniaduerce 
fernmonem intelligcY iüone • * 
£ g o autem-
Leciía ií'j' 
ET poft hcbdortiades fexa-gmméms occiderur . hrí 
ftus , cVnoa eriteius populas, 
qui cum ne^ataros cft: 6c eiui 
Utem , 6¿ faaduai'ium difsipa-
bit populas cum di-ce venru-
ro ¿ finís cías vaílitas, ?¿ poli 
fiaem belli ftatuta ddb'atjo-
Confírmabir autem pactü mal-
tis hebdómada vna io dimi* 
dio hebdo ^auis ceí?cictho -
ftia ócíacriñcium, & erit in ta-
pio aborniüatio defolationis. 
Et vfque ad coaílimatiene, de 
finem perleuerabit delb'.ario. 
fié¡p. Ecce v'ir Gabriel, qiiem vi 
deram to volaos terigit me in 
tempoíe lácriñei; veíperdai,ó¿ 
docu:t ane &:dixit. * Daniei 
niiiic egreílt i s íum3 vt doccrcm 
te:&:iateiiigeres* 
iftam viíioneni; S¿ veait,c-¿ íh 
t it iaxta, vbi ego liaba, 'Se ait ad 
me.* Daniei.Gloria^ DamciU 
m 11..NOCTVRNO. 
yfMá* Gabriel Angelus appa» 
ruit Zacha r i «ericen s\Vx ortua 
Eiifabet pariet tibí filium, $c vo 
cabis nornen cius íoannem. 
PfíL Casií enarrant. 
Anct. Erdixit Zacharfasad A u 
gelum: Vadehocfciam^ Ego 
enim fumíenex rSc vxor mea 
proccísit ití diebus luís. Pjah 
Domínicil térra. 
Ana. Refpondensaiitem Ange 
lus efixit e i : Egoíum Gabriel, 
qui aOoante Deum ,&miírus 
fum loqui ad te, & hajctibi euá 
gelizare í faL Beaedicam Do -
miaum. 
Verf Aícendit fu mus aromatu 
in cenípedu Domini. 
Mej'p. De manu Angelí. 
Serme íancti Bernardi Ab-
batís» 
Ex Homilía, i >üe Ltudihus Vtrgt* 
nís JuperAííjJus ejí* 
Idus c i l Angelus Ga-
briel á Deo • Non arbi-
KIC Angelum dem^no-
íle quiquailbetex cania 
íoieant ad térras fniisri ie 
e- Quod ex eíusnomiae 
imeliigi datar, oaod in-
te rpreiamm forricudo Del dici 
tur: u: quia non ab aiiquoaiio, 




2 4 üfpaaprop? 
k t ) ípiriíUjfed abipfo D*oiruc 
t i pcrhibetuL*. Propter hoc er-
go poGtum cíl a Dea Vel ideo 
dictum cilá Deo,a5 cui vei bea 
torum rpit imuiii , fuum Deas 
anrequam V irgini , reaciaílc 
putei ur con filium,excepto dC?-
taxat Archangcio Gabrieie. 
Qui vriquetantx iuter icios in-
ticniri pouicrk excellenriaj ,vc 
t a l i , ^ nomine dignus habere* 
£uv,c¿ nuncio. 
Mcjp* Factum cíljCií Cicerdorio 
fungeretur Zacharias ín ordi--
ne vid* fax ant e u m. *" A p-
paruit ci Angelus Gabrielíítans 
á dextris altans inccnlL Vaf. 
CumqueingreiTus intempium 
Pomini incenlum poneret, íe-
cunduni con'Uetudinem íaccí-
dcüjfui * Appamit ei-
Lec tío !>. 
• j \ J É c difeordat nomen i 
X % nuntio; Deiquippe virru 
tem, Chriftum ,quem rneiius 
nuntiare decebac; qnam hunc, 
quem ílmi ic nomen honorat. 
Nimiquíd eít aiiud fortitudo, 
quam v *rtus? Nonautem ríede-
cens,aut iacongt unm yideatur, 
Domiíium ,6¿ nuntiura cem-
mufiiccnferi vocabulo^um íi-
nuiisin vtroque appejlationis, 
non íit tamenvmufque íiiráiis 
caufa. Aüter qv.ippc Chriftns 
foiijtudo, vcl virtus Dei dici-
tur: alicer Angelus. Angelus 
cniiTi tántü nancupatiué.Chri 
llusautem etiamíubíUntiue, 
ia Oxomenjls 
Refp* Defcendir Gabriel Angc. 
lusad Zachariam,dicens * Nc 
timeas , quoniam exaudita cíl 
deprecaciotua j & v x o r tuaEli-
íabech paricctibifilium; <5¿: vo« 
cabis nomen cius loannem. 
VerfEt Z a chañas tu rbatus eít ,vi 
dens: Se timor irruitluper eum. 
Air autem ad eum Angelus»* 
Ne t i teas. 
Lettio y j . 
("^íHritlusDei vnrtus,S¿:did-r j tur &cc$. qui fort i ar mat o 
cuiíaum atiium inpace cu lio-
diré folebat , fortior fuperue-
niens,ipraniruo brachio debel 
iauit; 6¿ íic elvafa captiuitatis 
potencer eripuit- Angelus vero 
fortitudoDciappeliatuseftjVel 
qurd huiufmodi rtiet-uerit proc* 
rogatiuam ofíicij jquoeiufdem 
nuntiaret aduentum virtutis: 
vel quia Virgincm natura paui 
dam, íicnpliccm verecundam, 
ne mira culi nouitate expauefee 
rct, conforrare deberet: quod 
S¿ fcciu Ne t i meas, inquiens, 
Mariaánueoifti enim gratiam 
ante Deam* Conucmenier ita-
que Gabriel ad hoc opus eligí-
tur,imoquiataleilli negotium 
inumgkur, recle tali nomine 
delígnatut*. 
Re¡f>. EgoíumGabriel,quiafto 
anreDeum^ minUsíum loqui 
adre^ hasceuangdizare.'* ^c 
ce cris íacens,&: no a potcrislo 




f ' & f Pro eo quod non crcdidi 
fti verbis meis jq'ise impiebun-
tarteporeíuo.* Eccccris.Gio-
ria,* £cce. 
m n i NOCTVR.NO. 
Ana* Miílus eft Angelus Ga-
brielad Miriam Vin incm def 
ponfara lofeph. P¡a L Canrate-
Aña- Gabriel Angelus Marue 
dixit; £cce Elifabeth cognata 
tua,5¿ ipfaconccpit fiiium in 
fcnectutc fuá- V¡*k Domiaus 
regnauit. 
Añ** Snfcipe Verbum Virgo 
Maria,quodtibi a Domino peí 
Angelam Gabrielcm maGnif. 
fum eíl- P/^l. üenedic anima 
mta. 
Ve>{* Inconfpc^u Angciomm 
píallam tibi,Deus mcus. 
R-fp Adorabo ad tcmpium fan 
dum tuum,3¿ confitebotno-
minituo-
Leclio íandi Euangebj feGua-
dum Lucam. 
l e & k v í j * Cap-1. 
ÍN illo tempere : Mi lilis cít I ngelus G. briel á Deo in 
ciuitatem Galilex, cui nomea 
Nazarcth,3d Virgincm deípon 
fatam viro, cui nomen erat lo-
fcphdc domo Dauid &: nom¿ 
Virginia Maña- Et reliq. 
Homilía fancti luliani Archic-
pifcopi Toleran i . 
JLt'b* 2. contra, lúdaos jlatímpofí 
ptfacipmm* 
SAcramentum illud (eptua-ginu hebdomadarum úc 
Oxomenfis z j 
Chrifti natiuitatc, Daniel per 
A ngelum didicit Simiiitcr, & 
Zacharias,apparcnte ílbi Angc 
lo, íoannem fiiium de fe gene, 
randnm audinit.Et María,An-
gelo ílbi pr^d centi Chriíluái 
ex íenafcendum,& cr^dídit 
alícnílc. Harc tria per Angelum 
dida , &: completa videmus. 
lam ergo íollicité iotuendura 
eíljVtrum Angelus iíte, qui Za-
diaria;,& Mari'xappafuit, ipi l 
q noque Danieli illa pracdixc-
i'it. 
Rcfp. M i (Tus eíl Gabriel Ange-
lus ad Mariam Virgincm def-
poníatam íoíepíi:3¿ expauefcit 
Virgo de lumine.* Ne ti meas 
Mariavinuenilli enim gratiam 
apüd Dominum :ecce conci -
pies,^: oaries ,^vocabitur A l -
tifsimi filius- Vet¡\ QLIE cum 
audiífet,turbata eft in ícrmone 
cius, cogitabat qualis cífet 
j íia falutat;©: Se ait Angelus eú 
* Netimeas María» 
Lecho niíj* 
I7 T Qujdero i píe DanieJm ^Propireñx íuaj volurrine, 
q nando illa í'acramenta bebdo-
madarum de Chriíti natiuitate 
per Angelum futura cogno— 
u i t , fie ipílus Angelí nomen 
cuidenter ex prefsk. Dicir enim 
Ecce virGabr iel ,quem videram 
in principio; cito volanstetigit 
m e ^ dixit Danícl,animaduer« 
te fermonem: Se reii qua , qua; 
ibi commemorantui: • Itemhis 
P tea»* 
z 6 Officiapropria Oxomenfis 
tmipcribus ; fecundam Euan- tía completa elle conimidt:& 
gei om , Angelí ipfius nomoi 
irarifíoim íicinacnitur expref 
fum. Dixit enijnidcm Angc-
lusZacharíajiEgoíüm Gabriel, 
qui aíto ante Dcum, ,5¿ mifsus 
funi loqui ad te, & hax tibi eua 
gelizare. 
Rty Gaude María Virgo, cun-
ítssbajrefesrola intercraiíti. ^ 
'Qox Gabrielis Archangcli di-
¿iiscredidifti,dum virgo Deií 
6¿ hominem genuiíU poft 
partí mi virgo inuioiarapermá-
íiííú Veri* Benediüa tui í imii ' 
licribus: & benedidusfrudus 
Vétris tul Qu« Gabriejis-Glo 
ria Psui * Qua; Gabrielis. 
Nota Uñió de feria ocmmnti, 
nifi transfiramrpoji ocíauam Ptíf* 
che? quia tunediciturfequens* 
LH-t&. faz, 
Ved etia m de faearoc Ma 
Virginis parta lie ia 
eodeiir fiuangelio kgi tunMif 
fus cl l . i^iuir , Angel9 Gabriel á 
Depinduintg Gaiüeíe, cui no 
mea Nazarcth, ad Virgíaem 
deíponfaiam viro, cui nomen. 
crat lof 'phjde 'omoDaiiid;& 
íiomco Virgini? Mafia. lam eí 
go mÉuifeiíuriseft-jquod vnus, 
idemque A ngebis Gabriel fuc-
rir,qui:,& pr^fixa illa témpora 
Daoieii dcC hruH natíairacea-
p e r a l t é partum Virgmisprae-
fencem eííe monítrauit. Adtem 
pus iraque pcácfinitü oceurde, 
&oi i f f l á í cd iaa operis efficc 
iliicfídelisin prephetia bebdo 
madarum;«5¿ h e fideiis per my 
ftermm reuelatum. Te Deum 
Ixudamus-
JdZaud2sy&pe •Horas* 
J n a . luiríctto Zacharia temi 
plum Domíni ,apparujtei Ga-
briel Angelus,ftansá dextrisal 
taris iiiccnfi, Pjal. Dominus 
tegoauit cum reíiq.de Vom. 
^f»<í. Aitautem Angelus.Ne t i 
ireasZacharia; quoniam exau 
ditaeit deprecatiotua. 
Aña . Ego fum Gabriel Ange-
lus;qui afro ante Deum,& mif-
fusíüm loqui ad te. 
A ñ a . G: briel Angelus locu-
tus eíl Mariíe,diccns: Eccc con-
cipiesin vrcro,&: panes filium: 
& vocabis nomen eius leíum. 
Aña . Dixit autem Maria ad 
Angelü: Quomodofiet iüud, 
quoniam virum non cognof-
co? & ieípcndens Gabriel An-
gelus, dixit ei5Spirjtus San&us 
lupcrueníet in re,& viriusaitlf-
lími obimibrabit tibi Pjal.ca» 
frrmlttm VTjuprajn Uejperísi, 
Eccevir Gabriel 
fíymn. Chrirtefanctorum* 
Vc>). Stetit Angelusiuxtaaram 
tempii-
Pefp. Habens thuribulum au-
reummmanuíüa. 
Aü Menedíéíus. Aña* 
Gabriel Angelus defeendit ad 
Zacharian^&ait illí; Vxortua 
pariet tibi fiiium , &: vocabis 
nomen 
fiomcnclúsloannem «Se muid 
jnnatiuitateeiusgaadebuntiip 
íeciñíti prjeibitantc faciem Do 
ai i i i i pa-arc viaseius 
QfMio Deusquiimer exteros. 
iftfupra m ycCp. 
A d r m k m p é n a . A i t autem A n 
gelus. 
Cítpítídtmty'Ecccvk Gabriel, 
Jupra tn vefp. 
JlejfJjrme*Stet¡tAns>c\\xs.*lLix-
ta acamtempii. MeJpStcm A n 
gcius-
\ 'cr; .Kabcn?thuribulum aureü 
in mana Iba. £ejf.* lux ta, V'erf 
Gloria Patri. Rejp Steút* Verf 
Alccadit fumus aromatum ía 
conípectu Domini . Rejp* De 
manu Angelí. 
fextam. Aña . Egofum Ga-
briel. 
Cap. Dan.p. 
Fl Go autem veni?vTt indica-w remtibi ,qiiia vir deílderio 
mm es-Septuaginta hebdoma 
des abbreuiatx íunt, vt fitiem 
accipiat peccatum, $¿ impiea-
mrvi(io,& prophetia, Se vaga-
tur fandus fanCtorum. 
Rcfp.breiíe. Afcendit fumus aro 
matum* ^ In confpectu Do-
mini. Refp. Aícendit fumus. 
De manu Angeli- Rtjh,. In cóf-
pectu.Gloria. V c { * Afcendit-
^eyf.Iacofpcdu Angeloru pfal 
látibi Deusmeus- Rc\u* Adora 
bo ad tcmpl ü fauílum tuum,&: 




ab ex itü íermoni s,vt iterum 
aedifiectur í emfakm, víque ad 
Chtiilum ducc-:m hebdomades 
femptem & hcbdon3adcsfexa« 
gintaduís erunr. 
Rejp. breve. In confpedu Ange-* 
lorü.* Pial la m nbi,Deus meus-
Refp. In confpedu- Vej}. Adora 
bo ad templum íandum mum, 
& confitebor nominí mó.Refp* 
Ffalbm tibí. Verf . Gloria Patri, 
& I t ü l o & c RefpAn coiifpedu-
Fe/.Adórate Dsum. Ji/p-Oca 
nes Angelí eius. 
A d Vefpefds.Aña* 
IngreíTo Zachana,c«wreltqms 
de laudihis.pfa /.Díxit Domin?* 
Confitebor. Beatus vir. Lauda-
te pueri.Confitebor tibi Domi 
ne in toto corde meo: quonia-
Cítpitiilü jú^ fíymnus yttnpf/mís 
Vefeens. 
Veyf In conf peclu Augelorum 
pfailam tibi Deus meus. 
i?.^, Adorabo ad tem plum ían-
dum t uum, & confitebor no-
min i mo-
Ad Magníficat.Aña. 
Archángelu s Gabriel ait ad 
rtá: >íonerit impoísibí'e apud 
Deum omn:,* verbam Dixir an 
tem Mana; Ecceancilla Domí 
nf,fiatraihi fecandum verbum 
tuum. Et difceíit ab ea Ange^ 
lus. 
Deindefitcúmmem ora tío S, lofep ¡i, 
in je r ía 7i>t h B íeuía río-
D i APBJ. 
A P R I L I S 
V i e X V l L Jpri l ís . 
Jn fefloS*Anicett"P(t¡>lt:>& M d n. 
dúplex in Matrice, rantum ,pr f~ 
te? ¡n/igncm Rdtqukm- Omm'ct, 
ytin commmi ifmüs MAn.tem" 
po re Fafchaíi , cxccptis , fe» 
qumtur: Ora tío istin Breuiario. 
Jn I . Nochmw Lectícnes de Scn'p-
tura, 
In I L NoRurno Leñto 4. Dt in 
Breuuirio. Lecho 5. & 6. de Seu 
mona SanBi Amhrofj Epifcopi; 
Dignum, & cóngmutn eíl , u t 
in cammuni ~vnms M m U tm-pQ" 
rePafchalL 
Jn I I L No&srno. Homilía in 
JEuang. Egofum vitis vera, ut 
in eodem commuui* In Mifsisdi-
cimr Credo 
M A I V S, 
Die l i l i . M a i j . 
Jn fefto S. Mmica matíis San» 
£ii Juguj lmiáupl 
Omnia "vtin commmi. nec inrg. 
nec man. exceptís qim feqmn* 
tur-
Otario i.'tin Bmiiaríoi-
In L Nocí- Lettiones de Scríp~ 
tura. 
In I I . Nutt. I . & I I . Leftio, 
i ' t i n Bteuiariúi exli ím Sanéli 
Amhfújiy. Agrum Imnc l f t in 
communi. 
In I I I . NoB* Homilía S. Au~ 
guñiníin Euangelmmi Ibat lefus 
in ciuitaté,quíE vocacur Naim, 
-vth Dominica 15- poft Pentecs* 
ftem in Bremario* 
Offcia propria Oxomenfs 
D i e X I I Maij* 
Jn fefto S S . M a n . ISfereí. 
Jchilei 9 CÍT- Dcmit i lU, dúplex 
in Matrice proptef infignes relí-
quías, Omnía yt in Bren i ario* 
Dicimr Credo in Míjsís. 
Bie X X K M a i j , 
In fefto S. Vrhamliap¿,& Mar 
tyrís dupi* ex concefsione Sumí 
Potifícisfatía S.Ecciefix'Toletanx, 
Qy' eius FrouincU** Ordinaturoffi* 
cíkm f e un ai tempus in quo ce-
lehfatufy Pajchale, y el extra tem 
pus Pajchale*. 
A V G V S T V S . 
Vie I L Aguftij* 
In fefto StPemi £pifcopí)&' Con» 
frjf* é | Pat r .n í dúplex i . cla-
fís. Omnia de communi CünjejJV 
Pontíjcís¿xceptís, qu.t fequuntun, 
Ora t ío: Da quxfüm us. 
In i .Not.h tecliones deEpíflAa 
B. Paulí i Fidclis ferino., m in 
comm* 
I N IL NOCTVRNO. 
Ex Híflo ría B ernardí A rchíep íf-
cop i To le ta *j if$ b Pa¡cha l i 2. tem* 
pare Aíphofffi VI . Plifpaniamm 









nataie folum ) Toietum r e -
dienS;Cum alijsvin* dodrina. 
Se 
Se pieute prís(lariubas,('Xam 
vceomm miaiilLTio in Eccle-
í i s regí mine vcetóm^adduxic. 
Pcrípeda aatem Pctri prudca-
tiajitigulanqueia omiiibus pe-
rit}a?eum primo Ardúdiaco-
mun Toletraum iaílituic ; i a 
cuius muñere ita fe íingulari 
omnÍLi!ní&: prxcipae íui pr.ríli 
lis apprc batioue geísit vt aItio -
ris loc i ,^ regiminis digniísim9 
fueric iudicams. Anuo itaque 
Domini milieílmo centeníl-
roo primo Paíchali lecundo 
Snoimo Pontífice, ipíius Ber-
nardi^>peca,poft expuifos Sar-
racenos ex Arebads,in quibns 
ad fine? CclriberiíE fita ex Oxo-
ma.&Tcjetum «b eorum Ty. 
raúnide armis Alphoníi Sexti 
HiCpaniarum Regis vindicatu 
primas Epifcopus Oxomeníis 
creatur.diainitas autem dirus, 
& prjífedus Pcciefix , potius 
quam humanitusex eoccrtilsi-
me iudicaniuseiljquia camSar 
racenoram v i , temporumque 
iniuda pac trecentos pius mí-
nusante anuos Paftorum í'ola-
t i o , ^ pívefentiadeftituta Oxo-
m en lis Ecdeíia pejcmanílíTéc: 
i píe Petras admirabili ían:tita. 
te>& iúcredjbili ccierirate om 
nia ita difpoíait, vt numquam 
taiia paífa Oxomeníis Eccie. 
ílavideretur. ficfp. Inucni Da-
uid. 
Prxfedus itaque íua; lícúeCix, 
J s-
primmn antlqui tcmp'i tantí 
temporis dccudli colUpfí fun-
damenta ex plorar,! plartique re 
ficit^inpriftinuni Itatam cu 
iagenti brcuítafeieílíftiitt ^e-
terem díoeGefsim iaíl..,unt,nrse 
dicatione vorbi diuini ,alsidua 
orationc diícipUnae feuerirate 
campiaquadam moderatione 
ckmm ioílkmt. vr mores chri-
ftiani/5c cieri íanditasmáxime 
eluccrent. Di ílinclas itera par-
roehias príedicadone, íacerdo-
tum inllitutioae eiFuíTa'in pau-
peres miíericordia , viíltnido 
ft'equentcr circuibat. Multis e-
tiam cedinsmiracuiisaíííiqimm 
nafcentis Ecelefia; Chriftianae, 
fplendorcm íuícirare videba— 
tur: ex his rcfernnmr quav.am 
monumentis maior im re-
ceptis hiiierijs coníigiata. ín 
hiseílOxomenus ciuis admira 
bilis á Dsmoneiiberatio: is e-
nim porens, & diues,ob illatas 
Ox ameníi Ereleí]a; grabes in 
inrias , excommanicatas, in 
Epiícopum Oxoma in viilam 
fandi ?rcphan;. proñdíccntem 
boi l i i i animo armatas irruit; 
vade á D x m o n í u b i r o cerrep 
tus,deeqiiocui iníedebát dei)'-
cirni,vV in térra iVumans, tam-
diu voiuratcr, doñee orationc, 
& precibus fandi Epífcopi á 
Díemone oppximente übera?-
t u r ; & ad priQinam íaniratem 
renocatus, poenitens ad Ecclc-




ÍUicis íamrs in. ^illa Brcfeálio fui 
EpiTcópatus Cubito dcíluxíífe, 
Vt uticntes comités Epifcopi, 
Scác vialr.ísi íubvEibra cinídc 
arboris rci.cec étuc- ivlultos praj 
terca graui segritiídine laboran-
tes , pnílince íanitati reílituros, 
precibus á domino;] mpctrauic., 
ILejp. Poíüi adiucorium. 
LeCtio Ttj, 
Ispljs,Miañáis operibus 
Intentum Ep.ícopurn, ad 
Alphoní] llegis in Ab-
bariaS. Facundi rítvj procuran-
danijeiiocarum, &:deiudcrc-
deuntcm Oxomam faebíis pe-
riculofa Pa'cntiaí occupat Ad-
hibitis autem á Pes-roPaienti-
noEpifcopo ómnibushumaní 
tatis offíci'js, nihiiominus ijiíla 
re fibimortcm Oxorneníisin-
teliexit: & D.enioncm ubi ap-
parentem in i pío mortis articu-
lo ,hisverbis,repulit. Qujd his 
agií nequam ? Nulla tibi pars 
debetur, nonne confunderis vo 
leas oceupare, quxtua no funt? 
Bt benedicta tune á íe i pío mo • 
re cccicíl' ilico aqua aíperílím 
compefcuit, 6¿ fug uiit Oein-
dc Palentino Epifcopo dubitan 
tijan corpus Uliuspoít mortem 
propterMaurorum frecuentes 
irruptiones, Oxomam tuto de-
fern poííet (vt obnixe petierat 
abeo Oxomenns) refpondit, 
ipílimbono animo eOTe ; futu-
rum cnim,vt nulla vi holtium, 
ñeque incurílone impediretur, 
Ofpciapropria Oxomenfis 
vel in profcctione^el in rediru, 
vt cuenru ipCo probatum eft.Sa 
cramentis igitur P<)enitenriíe, 
Eucbarí íxm, & Vndionis debi -
terufcepíis, fromi figaoccucis 
i m p re íío cú cu m í lan te s ben e 
dicens, compoíno vulto , ?a» 
ico ti ai clarus miraculis migra-
uit ad Dominum, cum períex 
anuos ̂  qnatuor plus minus 
menfes Eccleíiam landifsimé 
gubernaíIet.Cuius cor pus Oxo 
mam celatum honoriíicoíepul 
chro conditum eft, multis ad 
litad rdigionis, 5¿: voti caufa 
coníiucntibus» 
Mtjo. lite eft-
In 3. Nocturno- JFÍomíltd m 
Euangdium: Homo quidam pe 
fegre, -vtin comm. 
In f s lm iis Vefpcm f i t commcm^ 
S»Stephani, ut in Bieuiario* 
Die I I I , Augufti. 
Infcfto inuentionis S-Srephaníl 
Gmnia. ur in Breviario , mm com~ 
memora tione ochtm S. Petri. 
In femndis Vefpcris omnia de 
S. Dominico Confcjf-& Pá tron o fi-
ne ylla commcmor-
Die l i l i . Augnfti-
I i i fiflo S. Dminie i Confcjf. 
Patroni dupl. primas clafis o^-
nÍ4 y t in Bren ¡ario,ex ceptis leStio* 
nibiisprirninotur quje enmtdeli-
byo Ecckfiafiicí.fjcztus vir , w i n 
comm.Confcf. non Pontif. 
In jecundis Vefperis'omnia de 
S-DorninicOyCmn commem 
rizad Niues untum* 
Dic 
Ecclefuz^Dlxcejis. 
Dic V - Augufti. D o m i n k i y & y i g i l U S. Laurm-
In fefte S* M a n * cid JSLmú da-
plcx }omnia vtin B mii&rio cum 
commsm* Ottiuaritm SS- Pfitrfy 
& Domínki* 
In fecmidis Vejpen's omnict de 
TfanslgítfdtfoneDomini^cim co-
mon. S. M a rur y & Othuxmnty 
0* SS. Stxtü Eelrcítsmh&'C-
Die V I . Augufti. 
I n f ]¡lr) Transfiguranjnis Domi-
«í'dupl. Omnui yvin Bteuiaría, 
cjm éomm- Octmaram , & SS» 
Síxtí>&c* 
In feamdh Vtfperís fit comm. 
S.Petríad VíncAay&PauW> & 
Ockuamm , & S'Djnati Epifcj' 
Dic V I L Augaíli, 
Infejlo S-Pcfrcíd Vtnciih dupi-
(fair i . ) O nnk i t tm BKíiíarkj 
cúmm. S.JUuliy & Ochucímm, 
& S . Dona ti . 
In feandis Vefyerísf.t cormne-
mor*S.Paulí,&* SS.Cinxdtld^ 
g í , 07* S.Maragdí. maf^&* Ocht 
uamm. 
Dic V I H Aagufti* 
Infijlo SS. M a n . C t m c t , l ^ i h 
dT"1 'Smamgdi ferriMap. omnlít 
n>t'ín Bfeukriocmn omm» Ocdít* 
mrom S. Maman i Maru 
In fecimdis Vejpms omrí'ut de 
Otiaua S.Petri,cum comm* San* 
éhmm Adán. 
Die I X . AugafU. 
Ocdana S. Pefíí ¿Pífcopi, & 
Confeff-QT* P a m n í dupi- Omni a 
•yt in dic cum comm* ocíatM S • 
tij ><& S Rúmavú 
I t fecundis Vejpms omnia de 
S. LaiimiriajCmn comm, S.pctrt 
tantum* 
Oie X . Augafii. 
In feño SanlliLiiimnuj M a m 
dupi. Omnia ijtinBrematío,Jme 
comm GcditíU SanCtl Domimci. 
Infecmdis Vejpms, omnia de 
S-Laurt í i ) , citm comm. oélau* 
S-Dominiciy & S S , T i h u r t i j & 
SUjjanx Man . 
Die X I . Auguíli-
Ocda ua S. Dom inici £ o n 0 . & 
Patñ.ni dupi imiHa - v i i n die, 
exceptis Lecíionibus p r imi Noc-
mrni , qug j i tmmtAt de Scn'pfm'a 
oecim'entí. 
* Infem'tdisVefperisáCapim* 
h fit de S. Clasa yi>'g* 
f DieXíIL A u g u U 
In fejh Sanciomm Martymm 
5 tephani Ahbatis r&ducentantm 
füdonm, Ovdints SancliBcnedicti, ' 
apud Burgos, in Monajicfio San* 
ñ i Petri de Cr,aradigna dupi. in 
M a trice rantam^p ropte/ kjignem 
JRclrqtuam (fui tó . hmus menfíí»} 
la Mi i sis di cítuc Credo. 
Omnia -vtin Comm miptimmqr. 
Mart .puter hec^qtt* pquuntuf» 
OMtk-
'J) Rs fta S\ u oefu m us,omni po-
tá is D-eus:vt qui gloriofos 
Martyres Stephanñ iibbarem, 
6 fociosei'As.mouscho.s Cha-
radiga^, foresiaíua confeftio 
ne cognouiauis, píos apudíe 
ia 
5 2 Ofjtciá proprU 
m noflra intercelsií ne ícntia-
mus. Per. 
m i N O C T V R N O . 
£e¿i/o EPifiola ad Romari*yt 
in eedem Communi-
I N 11. N O C T V R N O . 
Lettv) líih 
TBmporeouo Arabum ftc-ua tyránis in HiípaniaChd 
fílanos affligeret, arque Zafa 
eorü tiex impius Cafteila: Pro-
uinciamdcuaftaret, potifsimü 
vero Dei feruos, fidei Chriliia. 
nx propugnatores, vi ros B eli-
gioíos,quos feiret eííe i pforum 
execrabiüs feda; accerrimos 
impugnatcrcs,vehemetcr exa-
gítaret, ínter alios vencrabi-
les Monachos, qui diucríls in 
locisH ifpaniaruni propcníio-
r i cnltuDeo Cernientes, cornm 
dem perfecutionibus pr^merc 
tur /feliciores ílii fuere, qui a-
pud Burgos, in Monaílerio San 
ü.i Pctri, de Caradknanomina 
t i ^ egregia vitas í'anditate ño -
rentes, digniinuemi funt ,qui 
Oínnes íirtíüi ducenti numero 
ad martynj coronam promo-
uerentur áDcminoTeíb Chri-
fto. 
Xej}* Sanüi tui Domine,&c. 
Leétfj i>, 
J í I ením íub Srephano ip-
_ " j [ forum Abbate viro íán-
¿tiísimo ad fpiritualem pai¿e« 
ítram iugjrerexcrcitati ,uccar-
nem vincere,mandu:n contem 
nac , 5¿ dcbcilarc aereas pote»; 
Oxomenfis 
ftatesedodí,a?idientescofdcm 
adcííe Arabes miniílros S a ta-
nas, iplbrumrangníncm Htien-
tes, nuiiá fufeipere vóiunrere-
demprionem ,vtmeijorem!n-
ueni reñí refur rc¿1ionem: fed v-
nanimes Dei atmatura poten-
tes , ípiritu ferueiucs,ad quxqv 
mala fubcunda pcrllitere con-
ílantes7 probeque intcliigetes, 
quod noíiantcondignce pafsio-
nes huius temporis a i futuram 
gloriam,qu2e reuciabiturin no-
bis: mutuisíc exhortationibus 
ad fubeundum martyr ium robo 
rarunt,arque afsiduis precibus 
munierunt-
JiCjp , Verberacarnificum. 
Lectio y j . 
SIc igitur diuina gratia con-íirmatí, in Monafterij clau 
ftro fortesanimo confiítentes, 
fumma pacientiairruentes cx-
cepere carnifices, a quibas fin-
guii crudeliter iugulati, opta-
tarr coronam martyrij perce-
perunt, octano Idus Augulli, 
feria quarta ,annoíalucis odin 
ger teílmo vigeíimo quarto-
Sepuitiíunt ibidem faníti Mar-
tyres á Chníli fideiibus ,qui i i -
luc conuencre, poftquam fu-
neíla Arabum cohors inde re-
ce í si t. Déos autem , qui íuos 
milites, nen íblum coronar in 
c^l is , fed u tenis efficít glo-
riofos, ad iplbrum martyrum 
gloriam loc un illum ceiebri 
miraculo iüuftrauit, dum plu-
ribus 
ribus (líbrcqucntibus snnis cic 
snniuerfom ipforum cxdis ,taa 
quam recnti cruorearperfum, 
cuadcm rabétem ofteadir Sed 
6c'um pene extinctam iniuria 
temporum iprorü memoriam 
rcdditfaa authoiitatc Sedes A-
poftoiici rcdiniua'T} , aiq; eam 
cclebrádam ómnibus fidelibus 
rcpraííenr^t. 
MCip. Tanauam aurum-
I N I I L NOCTVR.NO. 
Lcñhnts jnper Emngdmm 
DE fcciide n s leías de m on • t e , Ve coáem üom* 
mimú 
Díc X X V I I I . AuguftL 
In feíto S. Aíi*®fiím Epij 'jopí, 
& Cmfcjf- dapl íecundaí. claiis. 
O/mía ift tn Ereuhíríj-
f ln Laudi'btts , & Aiífsfs prfuú 
tis fitCommem* S.Hermetis marr» 
Infecundas Vefpeffs fir comm* 
Decolla tiotu's S. íoannú Báftijlx, 
SnSubtnxmAYt* 
Die X X I X . Auguíli. 
Iñféjl'ó Decollatíonís S. loctnnis 
Baptíflx dupl. o nnU ytfn Bre-
ui(iri'I),cif.m comm. offiaiiü S+Agu-. 
fiinij^r* S .Sah 'nxm¿rt 
Die XXX-Auguíli . 
Tenía die ínfra OctaMm San~ 
£1/ iu'Tujlinu 
Jn i . mt't Ic^tíjne, de Scriptih-
ra occuncnti. 
I N ir. N O C T V R N O . 
Dev/ita Sanüi AuguitiaiE^ 
pifeopú 
0 * Dicsceftsl | 5 
Vgnílinus mox vi bap-
tJ2atuseít,ad vuumSim 
plicianum penexir, cuius ne-
nien ceieberdmum crat apud 
fideies, qui etiaro habebat do* 
i r id i ium remetum, &" a genti-
bu s fe p ar a t ü, cu m q u o al i q u an^ 
diu períiianáf: &i icet qui cu 
eo erant in jila folitudine v i d 
cíient perfedl, arque pr<>bat« 
vitae viuebant tanirn in libe*, 
tatc , quibus ex p ĵecepro Sim-
plicianí Auguftinus vttam apo 
ítoiicam ordinauir : máxime, 
vt nihil inrer eospropriumdU 
ceret>ir,íed rnatre inftigante ad 
propria rcmcaredvcreuir. C ú 
auteni eílecapud Odia TiberÑ 
na, cías pía rnarer defunda efl:* 
Rtfp* Inueni Dauid. 
Lccíio it» 
R Euerfus ad agros pro « prios, reiidis, & vendí-
tis proprijsbonís>ó¿ pauperi-
bus erogatis» eremum in foiitu 
diñe íibi ekgic)5¿ibi curr ami-
cisieÍLini?s,&: orationibas Dea 
vacabat Cum vero mguietudi 
nem ad fe venientiam Ierre no 
poiV< t, duobus feré miUiaribus 
á presdiíloioco lecefsit, &c ad 
moncem quemdam altiísimum 
feconfilit^d que,ni(i perviam 
valde aridam, atque petrofam 
a i r i poterat: ibique Auguil i-
nus habitationem ex latcribus 
codis conllrui íibi fecit, 6¿ íle 
homines cuitans, cum multis 
s m 
3 4 Officia proprta Oxomenfs 
DcifemisqiiiInter raxa,¿¿ fiííli tio tanttim lucerna: accipíenda 
fit, tanqaam íl diceret, nemo 
accen iit lucemam, & occuliat 
Wbm í An aiiquid ctiam mo* 
dius %aifícat,vt hocíltponc* 
reluccrnam íub medio , íupé-
ñora faceré corporis con:mo-
da, quampr^dicationcm veri-
tans: veidto quirquevefiratcm 
non pi jeüccí ,dum timer oe aii-
quid m rybus corporalibus,3¿ 
temporaUbiis molcít'ís patia-
tiu? Rtjp, Amauit eum. 
Ltclío im' j . 
f l T bene modiusdicitnr: íl-y uc propter rctnbutioncm 
meníur^ , quia ea qmíque reci-
piei,qü« geísit in corporc: vt 
iUic,mqmí ApoíloluSjrecipiet, 
vnufquiíque , qusegcísir in cor-
porc; £¿ tanquam de hoc me-
dio corporis alio loco dicitur; 
inqua meniiua menfi rueritis, 
in ea rernetictur vobís. 5fue 
quoniam téporaiiabona, qux 
corprre peragunmr,cerca die-
ra m nieüíura, inchoantur, 
í¿ traníennt ,qaam forratTc ílg^ 
niñear modius atenía vero Se 
ípirirualia.nuiio taii fine coer-
céhtut- Non enim ad menfuu 
ram dat Dcus Ipiritum. 
nejo. ínme-io-
JLeélí'o ix . 
De S S. FeliC'- ffi Ada u ño}-vt tk 
Die X X X I . Angufti. 
Quarta dkmju ocUuamJan-
, . KM 
rasn.entium receptaeda íibi fe 
ccranr^n comal uní vitíe lancti 
tate habita bar» 
Rejji* Pe fui adnitoriu n. 
l ec i ') yj. 
"1 Ompletis vero tribus an-
j nis, ex illa loliradine free 
dens, Hippcniam venjt,vt quaí 
rerer am icun-, quem putabat fe 
poiíe Deo iucrari , & quanrebae 
ibi conftruere monalterium, vt 
quietius cumfi-ambus, &cum 
i pío Vitamducere poílet ere mi 
ticsm Adiienienribus aucem 
Palchalibus diebus , cum con-
feoni Epifcopi ad piebem de eii 
gendo presbytcro verba facita-
tisintcreíl'et, ex improuTo á 
populo raptas, atqae Fpiícopo 
praífencatas, multa (licer tru-
lira ) prof.ius ctiam Jacrymis 
d e p r e c aa 9, p r esby r e n j g rada m 
, fufei pere corn pulíüs eíh 
Mep. líie eft-
i m ÍÍL NOCTVR.NO. 
..Lcdio üncíi Euangelij íecun* 
dum Marrhrfium. 
Lctíio mip. 
I H i l l o tempore: Dixirleíüs Diídpulis fuis; ros edis íál 
.tcrra?í quorl fiíaleu-rmerit, in 
xjuaíalierur ? Etreliqaa. 
De Homilía fandti A uguítini 
Epifcopi» 
T Eque accendunt luceri-
nam; & ponunt ears fub 
modio. Qiiuil putamu?, ira cííe 
cUitum lub modio, ve oceulca-
Ecclefm's 
m TR. N O C T W . N O . 
De vitó íancti AuguíUm EpiC 
copi. 
Lcñjo iüj. 
SAndusautem Valerias or-dinu-or Augullim exulta-
bat vbcriLis ,homincin ílbi ta 
icm ciicurn diainirtis, qui in do-
Ctúax fina edificare Eccleiiaai 
Dei eíTec idóneas. Cognito ta. 
meí i imHtuto^volá ta te cías, 
iile bonus ícnex ,qui Scdiípo* 
faerat IbicíFíinMoaaítcrio cu 
Fratribus, dedil ilíis hortum, 
10 qao Monafterium xdifica-
uir,cxpitque fratres boni pro, 
poíid colligere, copares fu os, 
nihil habenres, íicut nihií ilie 
habebat,vt decommuni víue-
rent, 
Rerf. ínueni Dauid. 
Leñío -v* 
PResbytero,itaque Auguílr no, Valerias natione Grx* 
cus, Se obidiingua Latina mi» 
ñus exercitatus, facaltatem de-
dit cora fe verbum Dei i .i Ec-
clcíla prxdicandi,aefrequen-
tifsimé tradandi. Quod quide 
iicec in AphricainEccicíia mi 
nitné fieri confaeuiiTe : ideo-
que nonnalli Epifcopi detra-
herent-, tamen hoc poftea com 
moti cxcmplo , alij qnoque 
presbyteri accepcaab Epifeopis 





V M autem rault^ vigc-
j renr hxreticorum íceta;, 
eas publ .ce priuaí i m ,cocpi t, 
&ícnpcis?&: íermooibus i ale-
da i i , arquedeílruere, & ince.tf 
cesteros Éorttmato M a n c h e » 
h crcíls prxcipuum diííemina-
torem ( egre licet ad coníii-
¿luoi venieotcm ) íuoram pre-
cibus,<5¿ iaüaatia vidual in pu 
blico omnium conuentu itaíU 
perault, vt deinceps confuílo-
neaífcdus, na iquam ad eani 
ciuitatem redaireaufu- fuerit. 
A c íic per memoratam Dei ho 
minem Auguilinuabomaium 
cordibüserrof ille abiatus, ca-
tlioiícaeítiPtiniata^ac compee 
ta Hacera Rcligio. 
Rejp* lílecll. 
ISI m NOCTVB.NO. 
JLectio S. Euangelij fecunduoi 
Matthaeurn. 
Xecí/'j ui j* 
INi l lo tempore: dixit íefus Difcipulis fuis: vos eítis íai 
térra?; quod iifalcuanuerit, m 
qisoíalictur ? Ft reliqua. 
De homilías. Aug ifc. Epifcop., 
O Vb modio erg o lucerna po 
¡3 m^quifquis lace boas doc 
trinaí cómodis téporalibas obf 
curar,5¿ tcglt: S-ipcrcandeia-
hmm autem, qui corpasfuum 
miniiterio Deifabijeit: vtíupc 
rior !it pvrdicjtio veriraris,^ 
inferiorferuirus corporís Pes 
'ipíam tamen corpoás íertiieu-
£ z tcm 
r̂ 6 OfficUpropña 
tetn excelfior luceat dodriaa, 
quo per officia corporalia ,ici-
eft.pcr voccm, «^linguam ,5¿ 





SVper candeiabr nm crgo po t i i t lucemarn.cumdicit A -
poftolus: nófle pugno tanqua 
aerem c^ders ^fedeaíllgo car-
pus meum , & íeniituti fabí 
d o , ne forte aiijs prieciieans/ p . 
fe ic ©robu s in ue n i a r. Que d /e 
ró alt, vt íuceatómnibus qui in 
domo fant : domumputo dic-
tam habitationem homiaum, 
ideítipíaiB mundum, propter 
id,quod fu perlas aic: ves eftis 
lux ínundi Aar l l domum quif 
quam yuit ac cipe re Ecckilam^ 
nec h o c e íl abíu rd um. 
jRtff * ÍjimedioEcckíiGB. 
Lecvto i'x. 
( 7 íc iuceat . inquir , lumen ve-
J3 ftiuni cora m hominibus,v7t 
videant opera vcfíra be na, &: 
glori í icér pát tcói veí t rum, qu i 
in coelis cit. Si tantnmmcxiodi 
ceret.iiciuceat lumen vcilrum 
coram homifilbus, vt yideahe 
bonafacta veíira,fmcm conOi-
tiufle viderctur in laudibus ho-
maiiiai^quas quxmnt Hipocry 
ta í í&q ' i iambiunt ad hoaores, 
6¿ captant maniísimam glorJá, 
contra qaos dicimr. Si adhuc 
hominibus piacerem, Chriíti 
Gxomenfís 
feruus non eííem • U per Pro* 
phcam^qui hominibus placét, 
eoníuísi funt^quoniain Deusni-
hi l fécitillos-
S E P T E M B B R . 
Die I - Scptembris. 
Quinta dfc ínfM odamm fanóls 
I N I I . NOCTVRNO-
De vita fandi Auguílíní Epií-
copi. 
Lecho t i i j -
AVguftini virtutibus, ac p ie tacc&doürmacom-
morns Vaierms,cü praiíerúm 
fe infirmum vaide, ac fenem vi-
dci'et,tinnefetq; ne abaiijs prcr 
riperetur Ecckíijs, quod&fa-
ü u m aliquando fuií]ct}niíi hoc 
cognito ipfe Epifcop9 eiimíüc 
cedere.acdeliteícere (ita vt mi 
nimé ab inquirentibus inueni-
retur) fcciíícc, eum Fpiíccpa-
lis ofricijadiutorem íibí. impe 
trato ad id Primatus tot i i s A -
phricx Carrbaginéíis Epifcopi 
reícripto?adhibuit: Kpiícopatü 
ta m en tule i per e contra mcrcm 
Ecclcíix ,fuo Viuente paílorc, 
presby ter Aiiguftinus recaía-
bat: dumque id fierifolcte ab 
omhilHisfuadefetur,4tqné id ig 
narojrranímaiiois, & Aphrka-
nis t'ecleíj a; exempiis probare-
tur jCompuiíus, atquccoacius 
foccubuit,, & Ppiíccparus cú-
r a m e maioris 1c ci ordinatio-
ncnifuícepit. 
Jiíj¡)* laucai Pauid. 
Ecc lc f i£0 Dfzcefs. 3 7 
Leftip -n- clefia Deí tenet, $¿ doczu £c 
hxc dlcbus, ac noítihus ab eo. Pifcopatii', i taque fufccpto 
J.^/ bumaaitatem aísMuam 
ca omuibas íerriper exercuit, 
& iníaa Epifcopaii domo nio -
naíterium haberc voluircieri-
corum, vbi cum eis viuere ca: -
pit íecuodam reg.iikm fub ían-
¿lis Apoílolis coiiílitatam , 
prcefertim vr acino in i lia íbeie 
tate quidquam pi'oprium pof-
íidcret/ed eirent iliis omnia co 
munia^ quoü iam ipíc priusfe-
ccrat cum in eremo aun Del 
feruis morarctür , 6¿ cum de 
Tralhiarinis adpropru réméaf 
íec Verbumautcm Dci multo 
in'lantiu s, ac Fersaem JJismaion 
sudoritate, non in vrna tantum 
regione,íed vbicumque roga -
tus venilictp, ala erif ei* ? a c íua ui-
ter,piiiMante, arque crcíccote 
Dei E cele fia pro^di cabac.- para-
tusfemp.er pofecntibas reddere 
ra t ione m de ñ de, o¿ fpe, q u ae cu 
Dcocí l JRejp. Poftii adiuroriú. 
Vguftirridida, atque ex-
cc p í a m ax t ra é Donar i 11 x 
in eadem HyppQneníi, v-el vid • 
na manen res emitáte aíi íuos E-
p tico pos deferebant j quíc cum 
audilienta contra aiíquiddice 
reat;aut áíuis refelleoantur^át 
eadem res adipíum Auguíli-
num deferebat ur ; cu i facile 
cum Dci adiutorio íatisfacie-
bat: oilc. dens verum ciTc, &c 
niamtellum,quod deíide £ c -
dem iuglrcf agebantur.. Fpiftq 
las etiam pi'iuatas ad omnes 
eiuídc m erroris Fpiícopos, Se 
emkiemes laicos dedit, ratio-
nercdditaadmoj'.ens, atquecx-
íiorrans vn el abiUa íeprauita-
te coi-rigerent, vel ce! te ad d i¿ 
piua.íiones ycnimxt : iíli vero 
irati fuciofa loquebantür,arque 
íeductorem , deccprorcmquc 
auitnarum Auguiinum ei]e.&: 
priuatím;S¿ pubüce corxlama-
bau; R-cfp. Iftceíl. 
I N I I I . N O C T U R N O . 
Lect.S. Huang.fecuad. Matth. 
Lit tm v i j . 
| K iUo tempere idixit lefus 
J difcipulisfuis-: vcsellís falter 
vx ¡quod Q íal enaiment^iaquo 
falieturr E t rd iq . 
i3e Ho.tr «S Au^uft.B pife - -
TOn ergotanuimdixit,vt 
viiieant opera veüra bo-
na^ ícd addidit, $¿ glo; i ficen i 
patrem ved^um , qui i o ce lis 
eíl ; vt bocipíum quod homo 
per bona opera píaceat íiomini 
bus;,non iba fine m con íliruat. ve 
hominibus piae^ai, íedreferat 
hocad lauden} DciuV propter-
ea placeat foomuiibos,vtm lilo 
ülorificetur Deus. Hoe enitii 
íauuanribnis ex pedk vt cen ho 
mincm íed Deum bonorenr.íi 
cutio ipfo bomine.qiü portaba 
tur Dominus oftcíidit: vbi ad« 
niiratx^untturbaí (paralyrho 
•x8 O ({¡da propria Oxomenfis 
íanaro} virrutcs cius, íicat m 
Euang'elioOcriptum cll:}timue 
runt,& glorificaucrunt Deum, 
quidc^iit poteiate^rt talcm ho 
minibas.Cuias imitavoi' Apo-
ftolusPaniasdidt: taatum ;iu» 
tem audícntcsennt :quoniam 
qui aiiquandonos perfcqueba 
tur , nunc Euangelizat í idcm, 
quam aliquando vafíabat , & in 
Bie glorificabant Deum. liej. 
Amauit eum-
Lfth'o i>vj. 
I ) Oílquam crgo cohortatus "' eílaudicntcs,vtíepi-xpara^ 
rent ad ooonla íüftinenda pro 
veritate, atque iuüitia non 
abíconderent bcnum?qucd ac-
cepturi cranc,ícd caben euolen 
tia díícerent, vt cxtercs dccc-
rent, ncn adlaudem fuá ni ,ícd 
ad gioriam Dei^bona fuá opera 
referentes:indpit eos iam in-
formare, & doccre, quid doce-
ant^anquam íi quar erent^icé-
tes}cccc volunius cmnia fuftí-
nsre pro tuo nomine, <S¿do61ri-
nam tuam nonab'conderetScd 
qüid cíthoc ipfum ,quod vetas 
abrcondi,&: pro que iubesem-
ria tolerar ir NunquiJ aliuddi. 
üurus es contra ca,q iix in kgc 
feripta lunr íNoninquit . Rcfjy* 
In medio-
pro S.yEgídío Jhh*Lcñí'j g . y t i n 
ErmÍArio, 
Die I I . Septcmbris. 
Scxu dk mjra Ocla uxm. 
. De vita S- AugnfUní Epiícopi* 
Letiio j i r . 
Duerfas Pelagianifl-as, 
quooue nonos noílrom 
temporuni heréticos, & difpu 
tatores ca lidos^rte magis fub-
t i l i noxiaferibenres, & vbicum 
qnepoterant publice;& per do 
mosloquétes perannes fermé 
d cce A y gufti n9 tabo raiü c ,11 bro 
rum volumina condens, & e -
dens , í ¿ m Ecclcfia pepuiis de 
codem errore frequemiísime 
dirpurans. Et quoniam ijdem 
perucríi Sed i Apoñolicas per 
íuam ambirionem,eandem per 
fidiam perfuadere conabantur, 
inüantiísime etiam á ConciU'js 
Aphricanisfandorum Epiíco-
porum gcftura c i i , vt S« Papas 
Vrbis Roma;, o¿ prius Vencra-
bit.i Innocentio s>5¿ poíteaSan-
to Zozimoeiusíucceííori per-
íuadercturjquod illaíecia á Ca 
th olicis fide aliena, & abominé 
da,& damnandafuilíet. At i i i i 
tantx fedis antiftites, fuisdiuer-
íistemporibus cofdcm notan-
tes , atqueámembris Eccleíios 
pciícindentes ,datis Ltensad 
Apbricanas Orientis)&: Occi-
demis Ec ele fias, eos anathema 




^ T hoc tale de illis Ecclcf-
[2/(132 Catholica; prolatum 
iudicium,etiam pnísimus Im-
pecator Honoiius aadiens,ac fe 
quens, 
Ecclefu, 
quens, fuiseo? legibus damná-
tos intcr h crcíicos haberi debe 
recoa tituit- Pauperu femper 
memor era.t^eirque iiideercga 
b"\t;Vodc ., & íibl ,fo^q*-»e onini-
bas íecurn habitafitib is eroga-
batur,liocelV ,veiex redditibus 
poi]e(s;ooum Ecclcílis veletiá 
CK oblat ionibus fidelium , 
dum Ecclefw: p cunio dence-
rcr,hoc ioíam populoChriítia 
nodenuntiabat, íe nen habere 
qued i i id ige iUibus m i n i i l r a ^ 
ret- NaiB S¿ lacra vaíia propter 
captmos,vS¿: indi gentes frange-
re,S¿ confiare iabebac, &¿ eis 
dlipeiiíare. Rtjp. Poluiadiuto-
rium. 
l eñ ío i>j. 
T J OcipOim aümvenerab i 
l \ lis memoria Ambrclíus 
indubit. ñ ter eile fací c nd u m, 
d4xir>& fcrlpílt Sed $c denegle 
OLO á fidelibusgazophiLizlo,& 
fecretario vnde altan neceilana 
inferimtnr , aiiqua m Eccleíia 
loquens adsnoncbnr.. Qópd 
ctiarn Beatífonium Ambroím 
fe prxieatein Ecc lefia traótauif-
fe remieratúa ys autem, qu.-e 
Eccleíia habebat^ poísidebrt 
intentiJsamorc, velinrphcatus 
cupidiraíejmmune eratiícd ma 
ioribus rebus magls $¿ ípirÍMia 
.libas íaíbení lis, •Sí iohxrens,vix 
fe ipíiifii aJ iftatetppdpiw ab 
«temoram críg'tatioac relaxa 
bat, V depoaebaníed rcc.iilUai 
ad interiora memas,, 5*-íaperio 
Dicecefts, z ¿ 
rafaciebat,quo •veldeinuciiicii • 
dis rebus cogítarct, vei deiam 
imientis aliq ¡id diclarer, aut 
certe ex iam didatií,aique tráí' 
criptis aliquid emendaret , d¿ 
id agebat in dic iaborans, 8c in 
notte liiCut>i'ans^^ráii¿ elt. 
I N ni- NocrvaNo. 
Lcclio íandi Eijang-cL}* L'cun-
d a m Matíha;uní, 
I.ce rio y (i 
Í N illo íempore: dixit lefus diíci polis ÍIÜS;Í/OS eft'S fei tér-
ras, quod fi íalcuamisrit Jn quo 
falietur? Et rellqua. 
D e H o m i l i a S. A u g u ÍH n L 
1 Oiite ciñm parare , quo 
| * ; niam veni foluere legera, 
aut Prophcrasmon veni loiuc-
refedadimpiere Imiac ennn 
fententia, leníbscluplex eft,fe-
cando m vrrumq « e tradanc! um 
eil- Nam quo- dicit, non veni 
íbiuercíed adiropiere ,£UÜ ad-
deudo didt;qucd m m m babet: 
aut facieod o quod hobet I l iud 
ergo priüscoaíideremus.quod 
primo polui Nam qui addit, 
quod minas haber,non vticjiie 
folukjquod inaeoit, fed magis 
perfeiendo coníirmat: ideo 
fequirar>&: dicit1. Arren d*co 
yobis doñee rraníeít cxlr.m ,&¿ 
térra ,iota vnum,a»t vnusapex 
non piaren bit á iege , doñee 
omnia fianr* Ref¡>, Amauit. 
L^ ' ^ m e n i i i ^ ííuut eríarBitií-ia,c[\hv adduní ur ad per fe 
d ionen i . 
4 0 Offda propria Oxomenjis 
cÍionem}multo magis fiunt il« 
Í3,qua" pcrmiíia (uní incKoa-
diOiK'rn.Qiiod autcm.air, iota 
vnumput vnijsapex non W$mu 
bit a i?gc>nihil putclt aiiud in-
tslligi jfi vehemens exprcís'o 
peffe^ioqis, qu£ per literas Í̂ Q 
guias demoilr ata clt. inte r qo as 
fíteras, iota minoí eft caeteris, 
quia vaodudu fíe \ apex autein 
eft etiam ipisus aliquain fum-
mo particuíá. Qaibus verbis 
oílendit in iege^d cífedum c-
tiarn loinima qtuxque produ-
cid R¿jp* In medio. 
LtñiQ jx. 
I^Einderubiccit^qui cnim Jfoimvli vnum de manda 
tisiítisminimis, &docucrit ílc 
homines, minlrnus vocabituc 
in regnocslomm. Mándata ec 
go mínima íignifkanmr per\r-
mivn iora,»S¿vniim ap!cem.Qa.i 
crgo lolucrir, &: docucrit fie, 
idcíl fec uncum id,quodíbiait, 
non fecundü id quod inueuit, 
& kgit , mirumus vocabitarin 
reiuiociclorum, vbi nld ma^ní 
cíls non poluint. Qai aatem fe 
ccritJ& docucrit lie,ideíV., qui 
non íolueric,^ docucrit í l c íc 
cuildum id , qaod non íbluir, 
magnas vocabitur in Rcgno 
cxlorum Ve^Bmm. 
D/HÍ í. Septémbrís* 
Séptima d&infrd ochiLt S*AÜ~ 
gufti'ní'. 
De vita íaudi Angudini Epif-
copi» 
Lecho ) v . 
A Vguduii veftes , & cal-ce amenta , ledual'a, 
ex moderato}&: cempetetiha' 
bitucrant, nec nitic-a nimium, 
nec ahiecla plunmam;quii ij'á 
plemrfiqae,veí iadare iafolciv 
ter bomines foient, vcl abij ccfi 
re ex vtroque : non qux Icfa 
Cllri íii, led qux fuá íunt qiijeré-
tcs. Sed médium tcncbat, ñe-
que in dexternm ñeque in (loi-
ftramdecUnans. MenQ^íus eft 
fragali parca,qaae quidem la 
ter olera, ó¿ iegumina etiácar-
nes aliquando propter hofpi-« 
tes)vel queíque iaíirmiores co 
tincbat Vino queque vteba-
tur/quamuis modice, Sí tempe 
raatenquia nouerat, quod om-
nis creatara Dci bonaíit,Ó¿:ni-
h l abijeiendum > quod cii gra -
tiarum aclione percipitur-San. 
difícaturenim pet verbú Oei, 
&:orationem* 
Jiejp Inucni Dauid« 
Ldiio i * . 
H Orpitalitacem etiam fem percxhib iit,&:in ipíame 
ía magis ledionem, veídirpura-
tionem quam epuiationem, 
potatiOnemque diligebat, 
contra hununa? fragiiitatispra 
uam coníiietudinem in ea ita 
fcripíum habebat : quifquis a-
mat didis ablentum re de re vi 
tam , hanc meníam, indignam 
nouetit c íe íibi; & ideo conui-
uas?&: cuteros a n ü x i j s ^ íupef 
ñuis 
Poíui adiutorium. 
Ecclcfi&,&T)i(scefh\ ^ 1 
fluísfabiili5,&dctradionibusíc non fokim illa mínima kgls 
charitatis praiccpta impieuericis, qus\\\ -
choaat homine , ícd ctiam illa, 
qux á me adduntur, q u i ñ ó n 
vciii íbluere iegcm ,fed adim-
picre, noii í ntrsbiris in regnum 
coelorum: Scddicií mih i , í ldc 
iílis mandatisminimis, cum ÍU 
perius loquerctur, dixit mini-
mum vocari in regó o c^ io rü , 
quiíquis vnum eorum foluerit, 
¿¿ fecundumfaam folutioncm 
docucrit: magnum autem vo-
cari', quilquis ea fecerit, & fíe 
decaerit, &: ex eo iam in reg-
nc c-xlcrumiutnrum eílc, qui 
mamaus c í l : quid opus eft addi 
pr eceptis mmimis, í i í a m i a 
regnocviclorü poteíi: cffc, quia. 
imgmis cft,quirquis ea fecerit, 
& ílcdocuerit? 
Rcftn Aniauit eum DominusM 
Leólto yi i j* 
QVa propter fie eft acci-pienda lila ímttx ia. qu I 
aiiremfecerit,&: docuc 
rlt fie, magnus vocabitur inreg 
nooKlo tum, ideft, nonfecua 
dan» alia rainima/ed íceundum 
eâ  quas ego didurusfum. Q u » 
autem funt ifta? vt abundeciu-
ftitia, inquic,veftraíupcrScnba 
rum, Se Pharifeorum , quianiíl 
abimdauerit iuíiitia, non intra-
bitisinregnutn coelomm-Er^ 
go. qui(olucritilla mínima, de 
licdocuerit, m'iniitiirs vocabi -
tur : qui autem fecerit Illa m i ni 
voz, 6c íic docuciu, non iam 
? mag 
fe abílinere deberí 
ípiritu adm oaebat. 
.Lecho ifj• 
VNdequofdam fuosfami-iiariísimos coepifeopos 
iliiasScriptura2 oblitos,5¿ con-
tra camloquentcs, tam afperc 
aliquando reprehcndit com-
motus, vt diceret ,aut delendos 
cíle i l l os demeafa verlos, aut fe 
de media refedione ad liium 
cubiculumíarrettutum, In v i -
firationibusvero mrdumtene-
bat ab Apollólo difíiaitum, vt 
non niíi pupillos,^: viduasin 
tribulatione conílitutas vi lita-
ret, &, íl forte ab aegrotantibus 
peteretur 5 vtpco cis in prífear 
ti Deum rogaretjCfíquc ma ius 
imponcret, ílae mora perge-
bat-
JRefp- íftccft. 
IISÍ I I I . N O C T V R K O . 
L c d i o í a n d i Euangelij' fecun-
dum Matthxum-
Leého i>ij' 
IN i l lo tempore dixit lefu* diícipulis fuis : vos eftis fal 
térras, quod fi fal cuanuerit, ia 
quo faliecur ? Et rcliqua. 
De Homilia fan€ti Augítini 
Epiícopi-
Dícocnim vobis, quia niíi abundauerit iuíUtia vc-
ftfa pl ulq^am Scribarum , 6c 
Pharifeorum, non intrabitisin 
regaum casloruin 9 ideít ;niíi 
%% Offciáproprta Oxomenfis 
magnas habcndus eft, & ido- dic puurldthnes feawdi notturd' 
neus regno cxloruni , fcdta^ 
mcnnontam minimus , cuam 
i lie, qui íbluit. V t autc fit mng 
hiis,atqae i l l i regao apcus, face 
re debet & doccrc, ílcut Ch l i -
ñas nunedocet, ideíl, & abuu* 
det iüitiüaeiüs , íuper Scnba-
rum, & Pharifeoram. 
Re¡?* In medio E c d e í l ^ 
Lcciio tx* 
IVflitia rharifeorum e í l , vt non occidant ; iu(liria eo-
tum , qui iotraturi íurt in reg-
numcGclcrum ,\Tt noniraícan-
tur fine cauía. Minimi'm cft cr-
go non cccidcre , & qui illud 
foluent, m inimus vecabitur in 
reg .o coelcrum. Qui autem 
illud impleuetit, vt non occi-
dat non ccntiouo magnas erit, 
"M idóneus rcgnacoeloriim/cd 
t̂am'en aícendir aliqucin | radá: 
perñcierúr auté ;fi nec ifsfcaíur 
íinecaufa. Qr.cd fi perfeccrir, 
nrmjfo rembticrerit ab homi-
cidio. Qi'.a propter, qui docet, 
vt non iraícafnur ; nonfoluit ic 
gem ne occidamus, fed ímpiet 
potiuSjVt &forisdu0! nonocci 
di mus, & in corde duró non 
írafcim ur, i nno cen Í i a m culto-
diamas- TeDeitm* 
Dic l i l i Septembris. 
In Oclaua Sanñt Aagujlínt 
Jtyijcopi, (¿7* Cwfcjf, Omnia y t i n 
nif^ux juntae S crip tu ni. 




b i q u c í f per i 
petuo celebra 
rí inij's Eccle-
ÍJJS , inquíbus adeft Airare,feu 
Capclla Rotan)* B. Mam; Virgi-
nis lübdupiici maiori officio, 
in prima Dominica Ocicbris, 
quíEíciUcet,oceurrit in Kalea 
dis,veipoít Kalendas,cx De-
creto Gregorij X I I I - dic pri« 
ma Apriüs 1573-
On»nia vt in Dedicationc 
S.Marix ad Niues > cum íedio-
nibus íceundi notíurnl de dic 
Naiiuitatis B. Marise , mutato 
verbo nataii 7in Sokmmtate. 
Vanáo jejtum San* 
¿h fracijcí cum 
" De m in ka p tima 
o ñ o h m úcúfrit] aUhraturm M a 
trice dichmfef'um, eoquodfií p r i -
m á clafis. Etfiftum Rojtrij rrds-
fettur in prima m a km ,mn imfe~ 
ditam cum officio nau-m lerjio' 
Die I I I I . Oaobris. 
Infeflo S. Francifci Cunjef. da • 









ginis, ex có 
ceísione S. 
D.N~ Ale-
xadri V i l . 
celebratur 
ia llegáis Hifpapi^ in vna die« 
rum huius menfisNouembris 
(ab Ordinanjs locoruraafsíg. 
nanda ílngulis aanis) íub rita 
áaplici. Offi ciam, Milla , vt 
i n tefto S» Marías ad Niuesdis 
5. AuguiVi, exceptis ledioni-
busfecundi nod. qus lumua-
turcx 5. dicNatiuit.B- Mari ai; 
Vei ñtifas, 1 2. Septembris. l a 
Mifsis dicitur Credo. 
Onccdi'mr Indulgen tía 
4enana, Cí?* remiísío 
cmniam peccatomm afsíjkn -
Í/7?Í^ MfjJjífnncipaUydwnmodo 
ConfefsLj (S* communíccítiflnt, C¡7* 
o ven t pro Concordia Clníjlianomm 
Prh'cipum, ÜxtirpA u'ont h¿ refiém, 
& Exaltau'one S. Matrís Ecclc* 
Die XILNouembris. 
Infejlo TiansL- tionis B. PetríE. 
pifeopt, <& Corfeff. & FAmni da 
plcx» Omnix m in cmjm ConfejJ. 
Pont, exceptis , (JÍÍÍC 'equuntur. 
Oratio. Exaudí quxíiunus, 
in qitafloco v&bi fole%mit$tc9 dt-¿ 
tatut translauone* 
(3* Dlozcefis] 4 5 
/./ prmis Vejheris cmmemo 
t io f tnc i iMjy tú i Epijcopí. 
In l . Noc i . L eéliones de Ep ijio f<t 
B . Paul i : Fidelis ícrmo. v t m 
communi. 
I N H N O C T V R N O . 
Lccíio. i t i l * 
I'Z Eato Petro Paientise vita J funüo.eius corpus eo té -
porcde'arum cll Oxoma^quo 
propter frequeiites Mauiorum 
irruptionesvix credi poííet,tu-
to deferri poíTe. Sed De i boni-
tatc faduoi eft, vt nulla vi ho-
ítiam,ñeque incuríione impe-
direcar, quominustuto deírrre 
rar. Qaod idem retmsdaai vi 
uerec, Epiicopo Palentino de 
rranslatione dubitanti , pras-
dixerat : $C in fiia Cathcdraii 
Eccleíia, qnam preciare va bo 
ñus Paílorgubeniaiierat,hono 
rificefepulrum eíl Deinde c ref 
cenremiraculorum gloria,de 
íiumili loco vbi iacebat ex ra-
OÍ\X\VÍ incapella, qaxnunc l\c 
furreCbionií; dicitur/upra Aha*» 
re in íepulchro lapideo optU 
mé elaborato,collocatum eft, 
Pollremo in iníignem capel-
la m ipíí Besto Petro Patrono 
dicaram,arpedii, & pulchrita-
dine íingu arern,c<dumnis/ca 
lis ex vtraque parte, & al i'/sop* 
t imi iaf pidis oniamentis mirifí 
ce extructam , auno Do mi ai 
wiUcfiaioquingéteíimoquin-
quagefimo primo , Pe tr o de 
Acofta pxx fule nn agno popu i i 
F ¿ coa-
Offcia propria Oxomenjis 
concurfu,^ Xxúxh translatnm, lé coUi<;ere licet,mu I t h ?nte 
nnraculisdarum fummaeiuf-
dempopuli, &: totius Epifco-
pa us religionc, &: dcuotione 
coiitur. 
Refp* ínucni. 
. Lec}ii 5. d7* 6- de Sermone Sdti 
£{{MdximíEpt''co\>f\ i>t in comm. 
CÍT* i>bi d:cim' Cuius hodiefe-
fta cekbramus,a/crfft^'. traníla-
tionen?. 
Jíomília in Ettang Homo quí-
dam peregre proficifeens, i>t in 
tommm 
Die X X - Nouembrís-
Infejh Dedkútionis EcAcfix O-
xomcifis daplex primas claíls, 
Omnia Dtin e.mmm Dedication/s, 
txcepris qu* Jejuiwp.ír. 
m l I - N O C T V R N O . 
Zeíh'o iiíf , 
^XomeníTs EcdeíTx pri-
me ua fuíidatio , &; cre-
ó l o vetuñífsimaeíMra vrdus 
originis certus^V diffinitusan 
flus ignoretur iliud tamen cer-
í o ccnftai, elíc ex primis, S¿ 
antiaiüísímis Ecelcír/s,qu.c v d 
ab Apotlolss^el ab eorum pro 
ximis üicccfíbríbus in Hifpa-
n'a fundatx fuñí. Necnon E-
pircopalisantiqua fedes , quas 
fuop. fines amiiTcra?,recepitC5-
ftantiui tempere,anno frecen 
teíimo vigeiimoquarto: oc T o 
lerani Merropolitanje EcdeíisB 
adfcdpta- Vnde veré, ¿¿ faci-
H 





Vius vetuftatis, caufa ^ 
longiísim temporis de-
curfü trecenrorum viginti plus 
minus annoriim,qiiibus Oxo-
menfo Ecdeíia, poli oceupa-
tam á Mauris , ¿¿ Sarracenís 
Hirpaniam, paílorum folatio, 
& prxientia, deíHuua. & or-
batamanfit: prima ipíiusEcde 
ííae dcaicaiio penitus ignera-
lur. Sed Dei miferatione, o -
ira,Toleco,&:alijsmultis Hif-
paniac duitatibusjterriíquejar-
rais Alphcníí Sexti H1 (paria-
rum Regisabecrum Tvránidc 
vindicaíis, primusBeat4 Petras 
Bitunccnfis, c Gailia , Epifco-
pus Ox ornen t is ere o t ur , an-
n o Do mi ni millcíimo ce rteíl-e 
nio primo: cuius tanuvsfuit áf-
dor rdigionis^t deletisim pió-
rum fupc r ft iti onib*, Eccle fia m 
tanti ten peris decurfu ccllap-
fam.miriftcé refeceritJ5¿ ÍR prl-
fíinum üatom cum ingentibre 
uitate reftituerít 
Rtjf . O quam metuendus* 
Lea i o i j . 
Eftitutam Ecdeíiá enm 
ingenri |audio, í¿ ccrcm 
magna fideiium feruorum v-
triu?quefexusmultitudinc,pjus 




Beatx María;, S loannis iiapci-
&x , SS. Apoftolorum Petri,<S¿ 
Paulí,aecaon Sádi Auguftini, 
duadecímo Kalendas Dccem-
brisdedicauit.Qum modisom 
nibus ,qü bus potuk, qnoad vi-
xit mirificé Üluíirauit Eam 
pmerea fucceOTores pijTsimi, 
Se veri paítore^quibusíemper 
ípeciali Del numere giibemata 
ex rit i i ) mua tribus a w pi ifsí m' s 
deccrarunt: reliquias multas, 
&in%nes íanctoruni, tum e 
Romana ciuitare , tum etiam 
ex a l\js Chrlíliani orbis partibus 
jnferent¿s: donis etiam mul-
tis,^¿ íingularibus illullrantes, 
incam,qiice nunc extat pulchri 
tudinem, Ecieíia peruenit: i ta 
Vt veré ,& pié tempfum Dei, de 
domus Domini dici queat, ad 
inuocandurr ineanomen eius. 
Mcfp. Manefurgens. 
Die XXÍ- Nouembrís. 
/« fdlj V rafenurom's Bca tx M a 
rix dúplex. Omm't -vtm Bfetffd* 
Yi)y cum commemoratione oélame 
j>:dicattonts. 
Die XXÍL Nouembrís-
Infero Sánela CeciiU 'v{fg .& 
man. femidupi. cumeommerríor-
ocian*. 
D i c X X I I I Nonecnbris, 
In feíto 5. Clmcrtis Pap* , & 
man. femidupi c»m commem-
étiaUíg. 
X X I V . Nouembrís. 
Quana die ittfm ocia un*» Ve-
In ffcandis Vef̂ ens omnía de 
San tía, Cat ¡a yin a, cumeomm em-
oélauí?, 
Die X X V . Nouembrís. 
In feflo Sánele Ctthayín* Virg» 
& man* dupl. mm commemor. 
oclauce. 
In fecundis Vefpem comm.Qftd, 
U£ 9 & Sanftí pa r í Alexandri* 
ni . 
Die X X V I . Nouembrís. 
Séptima d''e infra cñaitítm Dcw 
¿kationis, omm'a utincommítm', 
cum c'jmmcmof. Sa tscliFetnAle-
xandriní, & nona LeÜíone ad 
Mamr. 
Die X X V I I . Nouembrís. 
Ocia ua Dedica tion is Ecclejije du 
piex. Om na ~vt i ¡ die. 
^ " " ^ xommjis oceuniteum 
Dominica prima ádumtiiSiVtípe-
TX SahírarireataridehmtmmPfa l 
mis Sabhatip-á capindoie. D<iMÍ~ 
nica prima Adi'entus. > infine 
additur commemomtio oB*ti>4,i>t 
inprimis Vejpem /el/. Ita áecveuít 
fac'a KiímmCmgre.gáti) 9- De* 
cemhris 1622* 
Die V I I L Decembris. 
In feflo I M M A C V L A T y E 
CO N C t T T l O N I S B, Mam 
rU Vifjhis dúplex» 






V'jd ofactum cmn 
Ccl'Am S* D- N , 
AhxAndey V j h tn 
ómnibus Bc-nis Hi'.paníamm, Ü7* 
JnÁU tvrñ Ca túO ík* Ma 'e¡ta rt's im 
perioJiibiettiSftk'm & S^cularibm, 
tum ¿ Regular/bus i-trmjqucfe-
xus , (¡'ii ad Horas Canónicas re-
c iu ¡chs tenmmr, depneccpto re' 
citan mandauíu 
Jn ftcundis Vefpens fít commC' 
moratio S- Leocadia in'rgúiis 9 0* 
maf tym, C57" Adu-enms. 
Die IX- Dcccmbris» 
TitdeS. Leocadia vi^inCjó" M f i r 
tyf€) dupl- cum commemontione 
Otiatu Conceptionis , Feri<e, 
in Lítudibus: & i n fecundis Fe/pc'-
ris , cum commemoratwnc oíta-
u*7& fcrix > & SíínciiMelchiá -
des Pdp-t.C?- Mart-yris* 
Die X . Decen brisi 
Tenia dkinfraocíámm Cjncep-
t/onis Beate Aíarie* 
In primé Noñurno le ¿un tur le-
Aitones éeScnPtura o r curare, 
m 11. NOCTVRNO» 
De Sermone San,li Augurtini 
Epiícopi. 
Serm. 18. cíe Scinñis in medio* 
Xakat María, & Marrem 
fe lacra miratur, & ele Spi-
díu Sandio fe peperi tf" gandet: 
nec quia peperit irnupu.terre* 
tunfed quiagcnucritjCum cxul 
tadüoe miratucOíemina luper 
femioasbenediHa, qux virum 
omnmo non QOUit,& v'mm 
luo vtero circumdedit I Cir-
ria Oxomenfts 
cumdat virum María Angelo 
fidem dando, qniaFieua perdí-
dit /irumícrpcnti confentien» 
do* O felix cbedlentia! OinÍJg 
ni^ gracia! qnae dum fidera hn-
militer dedit coeli in fe opifi-
ce corporau't- Hinc promernit 
gloriatn, quáipfa poit modum 
hauííu Ecce,ait,ex hocbeatam 
me dicenc omnes generatío-
nes» 
Refp. Conccptio gloriorae* 
Lettio -v. 
Beata Maria,qüis tibi Hig 
nc vaieat iura graciarum, 
ac iandum prxcop.ia re pende re, 
quít ílnguiada tuo aíTeníü m ü ' 
doüiccurnfti perdito? Quasti* 
bi laudt sfragílitas humani ge-
ncris períbinat,quo íbio too co 
mercio recuperandi adirum in-
uenit? A ccipe i taque quafeum 
que exilcs^quafcumquc meritis 
tuis impares gratiarum adio-
oes^ cu ni luí ce per i s vota, cu l -
pa^noílrísorandoexcufa A d -
niirte noftras preces intra facra-
rium exaudítionis, 5¿ reporta 
nobisantidotum reconciliado? 
nis. 
fiejp. Cum iucundirate. 
i eci'k ujm 
Q I t p c r te excuíabile , qiiod 
per tcinpcrimus: tiatimpe 
trabile, quod (ida mente poíci-
mus- A ccipe quod oíferimus, 
redona quod rogamus,excufa 
quod timemus: quia tu esfpcs 
vnica peccaiorurn. Per rcípe-
ramus 
E c c k f i ^ Dtxcefís, 4,7 
ramnsvcniam d-l iaorum, &r. dus tacrat Abraham, vrrgcnera 
tioais feries tcvcretuc 
M*§. Bcatammedicent. 
Lectio uii j . 
ÍDeo autem ca?rens preter-ir, ifsis horuoi ñlÍLim nancu« 
p a iiit ,qüi 3,1 d hos t ant u m e í't fa 
&a d^ Chrifto rcpromilsio ad 
Abraham ín íeniioe , inqait, 
tuo benediceotur omnes ggf es, 
quod cft Chdrtus. AdDauid: 
Dcfra¿Ía vcntristui ponara fu-
per icdcm mam ludas auccm 
genu ir Pbares 5¿ Zara de Tha-
mar Notandum,ín genealogía 
Saluatoris, nuUam íandarum 
aiíumi niulicrem ,f; d easquas 
Saipcura reprehendit: vt qui 
proptcrpcccarcres venerar ̂ ée 
pucch' cnbuí nalcens > omniüaa 
peccatadelcret- Viiae & in có-
f:qucntibiis Ruíh Moabitispo 
nicur ,C<¿ Bcthfabecvxor Vvix* 
Rejf - Félix namqaees. 
L i b . l . Oímment. ín M a tth, 
Lectío ix 
T £ cob autem gcnuit'Tofeph-
| Hunc locum obiecit nobis 
lüliaaas Anguilas dhfonantias 
Euángcliíl'aruín ,cürEuangeli-
ftaMatthíéus lofeph dixerirfí-
iium í íce b, 3¿ Lucas curh ni i a 
appeilam Heii. nonintelligens 
coiitact ud i ñera feript ura rum, 
quod akef fcuadurrs naturam, 
aircr fccunduni lesera ci pacer 
fir. Sciraus en m hoc perMoy-
ícn, Deo mbente praeceptuna, 
vt íifrater, autpropinquüsabí-
in te b.'atifsv.na nortroru-n cst 
ex pedatio pcx^iarum.Sanda 
María, ficcurrc IÍI iíeris,i uua pu 
fíllinimes refoucflébiles, ora 
pro populo. larerueuL pro cle-
ro, int'rcede pro deuoro femí-
neo fcxu; f ;ntiant omnírs tuum 
iuuamm qaicamquecele^rát 
tuam fanciam Conceptionem.. 
Rcfv* Conceptio tua 
IM l i l . NOCTVRNO, 
Lcclio íándi Euangeiij lecun' 
M n t k x u m . 
JerT/'í i>j. Cap.i» 
T IB E R. Gcncratiüois Ifíli v Chdfti > fil**i Dauid FiiíJ 
Abraham , Abraham genuit 
líaac , ifaac genuit lacob. Et 
reliqua. 
Hornilla fa^di Hiercnymi 
Presbvteri 
Ltb 1. Cdmmitfu in Ala tth- tn 
imtío. 
N lia i a leg i n 1 u s G eaerati o -
nem eiMvSqui.ieaarrabif? N ó 
ergo putemus EuágeliíUPro • 
phctx cíTe corrariuni; vtquod 
ille impofsibile dixit áííam, hic 
narrarcincipiat rquia ib] de ge 
nemicnediuimtatis, hiedein 
carnafBone eft dictum- A car-
naubas autem coepií (vt ^erho-
miu em 'Ocum difeere irxipia-
ftius. F i l i íDauid^Bj Abraha. 
Ordo ptcepoíleras.íei neceífa. 
rio commuratus- Si enim pri-
nmm pofciilet Abraham, &: 
pofteaDamd,ruí:íasci repetca-
t j t Offidaprop 
que liberis mortuas íuenr,aUiis 
accíput vxorcrn ad ruídcandú 
fciiícafram*^vd pi'opinqui ÚÁ* 
lofeph virum Mariíe. Cura vi-
rum audicris, fuípicio tibi non 
fubcat rmptiara: fíd recordare 
coíaecudiais ícripturarü, quod 
rponímri,&: rponíie vocencuc 
yxores» TeDeum laiuUmus. 
In Laudibus fitcommcmoratío 
Fer te f&S. Melchiadis PApx}& 
Jn jecundís Vefperis¿ Cap.fitde 
S.Damtífo Papa , Confejforc, 
cum commemorattone Octaux Con* 
ceptíom'si& FCYU« 
Die X I . Decembris. 
Ti t de S .Damajo Papa, & Con 
fefore. Semiduplex.aw commc* 
mora tione o ñ a ua Conceptionis,Fe 
rU' yin Laudíhus. 
líipcutíuís Vefperis a Capítulo 
f t de ociaua Conccpuonis Beat* 
Jdarm ,cum commem, S-Dama~ 
fi70< Fef¡¿. 
Die XÍL Decembris. 
Quinta die ifif^a octaitam Concep. 
tion is B ea te Maris . 
In primo Nofturno Ugantur Le-
úiontsde ScriptÁTa occutiente. 
I N I L Ñ O C T V U N O . 
Scrmo S. Bernardi Abbatis. 
Ser ni" in caf .12- Apoc. a nre med» 
NOuam fecit Dominas fu-per rerratn ;vtmu Uer cir-
cnaidarcc ú rum ne c aliü quam 
Chn ílai», de quo dicitur; F.c. 
ce vir, Óriens nomencius- No-
uuaiqaoque fecit iaceelo, vt 
ría Oxomenjis 
raulier fole appareref árnica, 
denique,<.v:coronaiiit cum 
viciísim ab eo meruit corona* 
r i . E^redimirifilia; Sion.idvi* 
cíete Llegem Salomonem in día 
de ni a te , quae coron uit cum 
Macer fuá. Veriun hoc alias. 
I n t c i m f.mt ingredimini ma-






DIgnum plañe velíiscoro-narí caput, quod & ipíi s 
longé clarius micans,ornet eas 
pot'tus, quam ornetur ab cis-
Qoidni coronet fidera, quam 
Soiveftit >Sicut di es vernicir-
cumdabáteam flores rofarum, 
& lylia conualium. Nimirutn 
larua fponíi íub capiteelusj 3¿ 
iam dextera iilius amplcxatuc 
cara. Quis illas ajibiraetgeni* 
mas ? Qms ftellas nommet,qui-
bas Marios reglura diadema co-» 
padura eíl: 
ttejp. Cura iucunditatc 
Lettio i f j . 
QVid ergo íiderum mí cae in generationeMariaí? 
^ Plañe, quod ex regi-
busorta,qiiodex íeminc Abra* 
h2e,quodgenerofi ex ftirpe Da 
uid. Si id parum videtur; adde 
quod generationi i l l i ob fingu-
lare priuilegiura landiratis di-
uinis nolcitureíle c6cefla:quod 
longc 
Eccleftdt 
longé ante cífdcm parríbus ce-
ikusrepromiífa, quod itjyUicís 
prxfigurata miracuiis, quod o-
rasuilis prxnunciata propheris-
Hanc enirn Sacerdotalisvifga, 
dum íine radice ñor i a t : hanc 
Gcdeonis veUas,dumin iBedio 
íicc.-e arce maduit: liancinHzc 
chidís vi done Orientalis por-
ta, qusemulli vsnquam patuil:, 
príeíignabat. 
Rejp. Conceptiotua-
I N I U . N O C T V a N O . 
Leúlio (mOii EuangeliJ Cecun-
dum iMacthajum. 
Lecho -víj. Cap-i" 
L Í B E R Generationíslefu Chrif t i , filij Danid , fílij 
Abcahá- Abrahá genuit Ifaac. 




Commcnr. in Mcttrh. Can. l i 
NOn refert^uisin originis numci'o, atque ordinc 
collocetur, dummodo vniuer-
forum familia cxptacííe intel-
Ügatur ab vno. Itaque cum ciuf 
dem tribus ímt lDíeph,&: Ma-
riá,dura profe flus eíie c x Abra -
has genere loíephoítendicur, 
Profecta quoq ie docetur, SC 
María- H:ec enirn iniegeratio 
íeruata elt,veíi mortuus fineñ-
Üjs familia princcjps eifet,deftm 
ftivxorem poitcriotfraterciuf 
¿cm cogaationis actipere ,íu^ 
0* Dtcecefis '. ^.p 
ceptofq; til ios in famiüam eius, 
qui mortuus elíet,rcfcrrcti ma* 
neretque i ta in primogeritig 
fucaeíslonis ordo, cum patris 
eorum ,qui poli fe nati client, 
aut nomine haberentuj:, aurge» 
nere-
lujj?. Beatam me dicent-
Lccu'o yiij. 
C~ Oníequens iilud cft , vt quia diximus íecundum 
reruaj fidg gencratioais iftius 
ordinetiijnec numero fibi, nec 
fuccersione coilarc,huius quo-
que rei ratio afferatur. Ncnc-
nim icuis cania cft ,vt aliud in 
narratione ílt}aliudfuerit in ge-
ftis aliud referatur iníura-
nio > aliud veroteneatuf in nu-
mero^ Namque ab Abraham 
víquead Dauid quatuordecim 
ger.cr stienes numerarle funt: 
& áDaiüd víquead tranímigra. 
ticnem Babilonis , in quibuf-
damlibris decem & íeptemdc-
prehenduntur» Scdin hoc non 
médaci'/jaut negligentis vitiú 
CLl.Tres enim generationcsprg 
tertiasíunt- Na ni loras genuit 
Ochomm: Ochozias vero ge? 
nuit í o a m : loas deínde A mâ » 
fiam : Amafias autern Oziam, 
& in Matthaeo loras Oziam g;c 
nuifle ícribitur, cum quartus ab 
cofit Hoc ita,quiaex gentilife 
mina loras Ochoziam genuit, 
ex Acab ,fcilicet,qui íezabel 
habuitvxorem-
Rtjp. fc l ix namque* 
G m i * 
r~_: Offcta propria Oxomenfis 
10 IX. 
DEnique per Prophctam non niíl quarta gcneratio 
neinrhronoregio Ifraelisquc-
q lam de domo AchabeiTe ref-
fumm dicitur. Purgara igimr 
labe familiar gétilis tribus, qux 
prceteritisiam r cgulis, in quar-
to generationumconfequentiú 
oruinc numcratur, Se vfquead 
Maríam generationis quatuor-
decim cílc ícribuntur, cum in 
numero decem & feptem rc-
perianmr^nullus error efle po-
terit fcicntibu5,non eam folum 
cílc Domino roftro lefu Cbri-
fto origincm,quíK coepit exMa 
riaifedin procreaúone corpó-
rea : natiuítatis íeternae fignifi-
cantíam comprehendi. 
TV Deam lauda mus» 
Vcfper<e dícunturicSanñn L u -
€ht yirgíne, & martyre ycum com 
m em ar* Oéta tt ¿Con cep u'on is Bca^ 
Die X I I I Deccmbris. 
F k de S.Lucia, yírpne, & mar 
tyfe dúplex, cum cammtmomu 
oéUu'je Cúnceptíijuís Beate A i a» 
r k , & FÍYU Laudibus, & 
Vcfpe-ís. 
Die X I V . Deccmbris. 
SeptmA dk injra oclauam Con* 
cep twn is Beau Ma iU* 
Jn primo Noñurno , leHijnes de 
Scríptuta oceurrente. 
I N \ h N O C T V R m 
Sermo S. loannXhryíoíloiau-
j i f u d Metaphrajfn 
D 
2 echo tlf. 
El Filius , non diuirem; 
^ aut locupletemaliquani 
fxminam fíbi marrem elegir, 
íed Beatam Virginem iil3m)cu 
ius anima v'rtutibusornata e-
rat» Cuín enim Beata María fu-
pra omnem humanam natura 
caftitatem feruaret, propterea 
Chriftum Dominum in vtero 
concepit. Ad hanc igitur San-
difs;mam Virginem,&:rei Ma 
trem aecurrentes , eiuspatro-
cinijs^tiiitate aííequamur- Ira-
que quarcumque eftis Virgi -
res ,ad Matrem Dcmini confu 
gite. lila cnlm pulchertimam, 
pícciofilsimam , Se incerrup-
tibiíem pcfleísioncm patroci-
nio íuo vobisconferuabit. 
i?£/p,Conceptio gloríofx. 
leéh'o -y* 
A Agnum reuera miracu-
J V I lum , fratres diledifsi-
m i , fuit Beata lem per Virgo 
Alaria Quid namque illa ma. 
iuíT;aut illuliríus vllovrnquam 
tempere inucntumcft,rcu al i -
quar doinuenire poterit? HÍEC 
fcla coclum acterrsm amplitu 
diñe fuperauit. Quid na m illa 
íandius? Non PrcplirtíE, non 
.A poüoli ,non Marryres, non 
Parriarchae,non Angel í , non 
T h r o n i , non Dominatíones, 
non Sera phim/ion Chcrubim, 
nondeniqueaíiud quidpiamiíi 
ter cretas resviíibiies, aut inui-
fíbiies maius^ aut cxccUcntias 
¿a* 
Ecclefié¿ii$ Di&cefis. 
fnueniri potcíl. Eadem ancilla Abraham: Abraham 
Dci eft, i c Matcr: cadem virgo, 
& gemtrix-
Rtfp* Cum iucunditatc 
HiEc cius Matercft,qm4. Patreanrc omne princi-
pium gcaicus fuit, quem Angc 
homioesagnoícant Domi 
num rcmm omniura- Vis ne 
cognofecíe quantoVirgo HÍEC 
prasilantior ílr cxleftibus pote 
ti;s? l i l i enim t i m o r c ^ tremo 
reafsiftat, faciem velantes fuá, 
h¿BC huaianü gcausilli offert, 
quemgenuit. Per harx ,&:pcc 
catomm veniam conlequimur. 
Aue igitur mater.cxlum, puel 
la,virgo,thronus, Ecdeíiaeno-
ftrxdecas^glorU^firmamen 
timaCsída» pro aobis praicarc 
leíum Filuim tmmi Domi-
num noílmra, vt per te orferi-
cordiá inuenírc in dic iudici), 
&: qtxae r-poíitafunt i js , qui di-
ligunt Deam , bona confcqui 
pofsímus, gratía, benignita-
tc Domiai noílri leía Chíifti: 
cum quo Patri íimul,&:Sando 
Spiritui gloria,^ honor, & i m 
periuavnunc, &:íempcr in íie-
culafaecalorum Amen. 
Ráp. Conccptio rúa. 
I N I I I . N O C T V R N O . 
Lcüio Sandi Euangelij fecun 
dum Matthaeum-
Lého -vtj. Cap í . 
LI B E R áenerationis lefu Chriaí^filijDauid^FiUJ 
gemut 
Iftac: iíaac genuit laceb. Et 
reliqua. 
Homilía ( i n d i loannis Chcy-
foftonH. 
JFiomtUz. tn Matth. poft tnttmm» 
A Vditu quidcm mi rabile 
/ " \ . ei\ * qued íncífabilis, 
Dcns qui nec ícrmonibus ex 
plicari poreft, neccogitationí* 
bus coraprchendí, Patri que 
per omniacoaequaiis, per V i r -
ginia ad nos venic vterum, & 
fieriex muiieredi¿tiaías eft, $c 
habet progenitores Dauid,5¿ 
Abraham; &c quiddico Dauid, 
& Abraham > etiamiüas,quc4 
magls ftupendum e^/oeminas, 
quas paulo ante meiiioraui. 
H;£C igitur audiens mente con* 
furge, nihilquc humile fuípicc» 
ris , fedpotius propter hoc ip* 
fum máxime mirare ,quia cum 
vcrüs,5¿diledus Filius í)tfem-
piterni Dei,ctiaw filias Dauíd 
cíícdígnatuscll:, modovt tefi-
iium faceret DciXeruum patre 
habere dignatuscil, vttibiier-. 
uo pairé faceret i pfum Dcum» 
Rcfp. Ikatam me dicent. 
LeBh yitj. 
"T Tldcsabipfo ílarím prlnci 
y pío, quam Ista ílnt haec 
nuntia» Qood íiambigis de his, 
quop ad tuum fpeilant honore, 
ab i js.qua: i l l us ítmt, ctiam tua 
chil e credere. Quantum enim 
confequi poteft humana ratio, 
G z fHukQ 
5 Í Officiapropria Oxomenfis 
multo eíldifficiliusDeumho- mem.Fo\& S . B i f hij Epífcopí, 
minen-' fieri, qoanQ homincm 
jDei Filmmccníecrari.Cum er 
goaudirris quiaFiliusDci,fi-
lias fit & Dan id Se Abrahxj 
dubitare iam deíine, quod &¿ 
tu.qui films csAd^, fummsíis 
filius Del. Non cnitn femetip-
fum itahumiliaírct,niíínosef. 
fet exaltaturus Natus cft enim 
fecundumcamem, vemnafec-
rcre Ipiritu: natus eíl ex mulic-
re,vt tu defíneresfiiius cíTe mu-
Üeris. 
Jíefp Félix namque. 
JLééíío ix . 
I^Ropterea dúplex faílagc-ncratio c ft,ha;dci Ucct}no 
ftrx(imilis,illa noftram emi-
neuteir excedens. Quod enim 
mtusex foemina cft, & nobis 
competir; quod vero no ex vo-
luntar ecarnis;<5¿.viri ,ícd ex Spi 
rituSando,allam nobisfubii-
m iorem, fat m aní que, & ípiri-
tu conlequendam gencrationé 
promirtk. Sed alia qooque om-
jiiacx íimill diuerl'ratc confia-
ba nt- Ivam&baptifma profec-
ío tale fulceplt, quod haberet 
quídam aliqüdvetcrisjiaberct 
¿¿ ooiii»Quod enim baptizarus 
cft a Prophcta,cxpixrsit vetusí 
qnod autem dcíccnditSpirims, 
adumbrauit nouum. 
feDewm* 
Vefpcrx día' Gclatu Ccnceptio-
tits Bcdtt Mítíix» Omni A 9'pt in 
f r m i s Vefperís Feftí. Cum cm* 
Cí> Maftyns. 
Dic X V . Decembris. 
Gtia ua Conccpttonis Bet te Ma* 
t U . Dúplex. 
Leétñnes ptimi Not twni legun» 
tur deScriptuu vccim 
rente* 
I N I I . NOCTVRNO. 
De ExpoíitioncS-GtcgonJ 
Papaiinli bros Rc¿u m. 
Tni . iVgum i . Leéí/o ív . 
I' V i t virvnusdeRamathaim Sophim,.de moteFphraim. 
Poteft montis nomine Beatilsi* 
ma iemper Virgo Maria, Dci 
genitix defignari. Monsquip-
pé fuitjquíEc mne eledíecrea-
tura* aliii udine m ,cleüioDÍs ÍUÍB 
dignitate tranfeendít* An non 
münsí"ublimisMaria,qua; vtad 
Conceptiuiem M t t m i Vcrbi 
pertingeret ;meritorum vertí-
cemfupfaomnes Angeiorum 
choros, vfquead íbiium Deita-
tiserex k ? Huiusenim menris 
prarceiienriísimam dignitatem 
Ilaiasvatícinansait: Fnt in nc-
uiísimis dicb9 pra'paratus mos 
dom us Domini in vértice mon 
tium. Mons quippé, in vértice 
metium fuit .quia altitudo Mar 
ñ x íupra omnes fandos refui-
fit» 
Jl4p* Conceptio gloriofac. 




^ Jnisaoiti^anre tempera as-
terna d i í p o i i í u r B , ^ ^ ! ! ^ imple-
bant ngura;; quiananduLOíu-
pccaeacrct Spirirus Sanchis ín 
Virglaüin ,aec mirtos Altifsf mí 
obumbrauerat ei vr $c ierra in-
temerata viícera,edificante íl-
biSapientiadomum, Verbum 
caroíierec,& forma Del, actor 
ma ferui inviiam conueniente 
penbnam; Creatcr teRiporum 
naíceretarin tempere,& per 
quem fada ttltst omnía, ipíe ia 
ter omnia glgííérefiir Niü e-
nimnouus homo, factus iníi-
miiitadinem aimis percari no-
ftram fufeiperer ' /eiullatem^ 
coníibO-antialis Patri, confub-
ftantialis efffe digraretur / ^ 
Matri , aaturamq? ( ibi r iOÍl ram 
folus á peccato líber vnírct,fub 
lugo diabcli genera'irer tcne-
retur humana captiuiras» 
•Jtejp* Cum iucondirate. 
De ExpoOtione Saocíi Baíliíj 
Epiíccpi inliaiamPro-
pheramir 
In cap %' fúfl kinum. 
Lee i ¡o " j . 
Ccefsi, inquir.adProphe 
\ t i í í am^wrero accepit, 
& pepr^jt Fííiiím Quod Maria 
Prophetiíla futric , ad quam 
proximé acceísitlíaias perpr« 
notionem ípirrus,nenio con-
tradixerit , qm íir isktóét ver-
boruMari;» , quae Prophctico 
E c c k f i ^ Dlczcefis 
áHáta rpir:tii>cÍocuta C.^.QUKÍ 
enim ait l Magníficat anima 
mea Dominum , &¿ exuka-
uit ípiricusméusin Deo faluta 
r i meo; quia refpexit humilita-
terft ancillíefoás ecceeiúm ex 
hoc beatam me dicent omnes 
gencrationcs-Quod íi snimum 
a^commcdavicns vniaeríls ci* 
verbis, non vtique conteoriofe 
negaaeriseam fiilfíe PcópHerif-
fani 3 quod Domini fpiritus in 
cam raperuenerit, & virtus A l -
tirsimi obumbraucrit ei. 
Rtji-. Conccpüotua, 
I K I I L NOCTVRMO. 
Ledio Sandi EnangeiijíecuiW 
dum Matthxum 
Lecho DÍJ, Capa-̂  
I B E R General i< mis lefu 
Ghriíüjíihj Dauid3 fillj 
Abrabam: Abroham germit 
líaac: ilaacautem gCRuit lacob, 
Etreüqua. 
De HcmilisSandi íoannis 
ChryíoO-omi. 
•> .Vo fnnt , quae pariunt 
.}qü¿eftionerrs Vnum,qd« 
cania fir?vc i'n geaeraticmmi ca 
tbalcgo virgo ílieaturraltenina 
vero ,qua rarione ícfej. h Ríe-
rDoretur,& cnicertéñihilcum 
Chriíli generatione eít com-
ríiune. Videturcnim, & vo^m 
abundare , ó¿ alíeram dceíle. 
Q u i'd e rg o d i cem q s ? Quod v í-
que primam illad neceile fue-
rat mcmoxari,quemadm odum 
ex 
Offcia pfopria Oxomenfs 
ex Dauid Vir^o dcfccrident. quod, fcilicet-, indceflct^ víe 
Vade hoc itaque diíccmus? 
Audi ad Gabrici loquemcm 
Doirmium:Vade ad Virginem 
deíporfatam viro, cuín ornen 
Ioícph,ex domo, & familia Da 
uid. C^ñdvisaudire nianifeftí9; 
Gumex domo, tS¿ fensliia Da-
uid illam Virgincm cile cog-
pofeas? 
Kefy* Beatam me di cent, 
Letiio yiij, 
NOn erat mos apud He-breos generad onum ca-
thalogum per f «minas texc-
rc. V t crgo, &• morem cuito • 
dket ,ne in ip'o ílatim princi-
pio vidcretwr anciqua deftruc-
re i & nobis Virginem cerdus 
indicarct; p a rentes eiusreticés, 
atqne maiores^e lofeph gene -
raúonc non tacuit: íraéenim 
híec fcciíTctin Virginc , noui-
tatis non cffügiíTec muidiafn.íl • 
ue lofeph retícuiflfet, nonag-
nollemus ex qua tribu Virgo 
fubíilleret. Vtergo,ík; nosdif. 
cerneré mus, quíe eíjet Maria, 
•elvnde; 3¿ coafuetudo legis 
permaneret immoblis , genc-
rat i onum cathalogum vfq re ad 
ípcnfu B cius pcfuuxic, ac de 





j [ queque paruer oílcadit. 
go,quia vtique nequáquam m-
ílus jiíle pateretur vxorem fibi 
aliundé,quam vnde lex praíci-
piebat ,c) igere-Poílumus vero 
aliam quoque, 5¿:a!tiorcmqul 
dem preferre rationem , ob 
quam patentes Virglnis pmcr . 
miísifunt.Sedqnac eaeít ? No-
luic Euangciifta, recenti adhuc 
temperenoui iilius, admiran^ 
dique partus ludáis eííc mani-
fe^um , quod Chriftus natu* 
fuiíTer ex Virgine Ñeque pro 
priusnofter hic termo cít^fed 
a nobis de Patrum , arque in-




tío Feríje , & SdnCh Eufetij Epif-
mp/J& Martyris in V'efperís 
commemoratío Ferian 
Die X V L Decembris. 
Hüdic.td Ld vdei pefhous 
¿ k m ti r a n tío h on x p rop fU feria f 
w qua occíimt je¡tu Expc¿huo>its 
Beau Matiz , qii'jdeft i 8. hut'us 
menfisomi'jja 4.. anriphona yCums 
loco dídmrea , q ê ad cantici*/» 
pon ¿tur in Pfaltem. Antíphonx 
T m , quje dkendx erant die 22; 
Jcmper ommmnuf, p •jprer fefturtá 
Jmagiiis Chrijlt occurKns eodie. 
Die X X I I . Dccembris. 
Infcfto Pajsionis imagr is Cfítm 
cifixt dup lex le cundae cía íls. 
• A D 
Ecckfi£> & 
•; A D ' V E S P E a ^ U 
Jiám O magnam , éum fdi-
áuis'p v t tn Vejhríí Exxltxtmis 
SítniU Criéis 14. Scptcmbñs, 
O R A T I O * 
DEVS , qai nos hodierna die Pafsioms Imaginis ft-
li)' tui crucifixi annua foiemní¿ 
tatc Ijetiíicas; pr celta qua;í»afnus: 
ve caíus my itcriü i t l t era cog-
nouinius , eius redemptionis 
praemia in cjelo mereamur» 
Per cumdem. 
PO-ICÁ fit co/nmemorarij San-' 
ñ ¡ T'mmn Apoftolí 9 & Adueñ-
as. 
A d Mcimtínum, tnmtator¡um3 
Hymnm , ci?* réh'qúa , m ínfeflo 
Exaltatíjnís SantU Cmcis 14. 
Septemhfts. 
I N I I . NOCTURNO. 
Xfcf/b //*/'/. 
A3 antiquiísimo tepore, cuiusnonextaí memo-
ria,in EccicíiaOxomeníi ínter 
alia diainitus eidem Ec- lefias 
collambcncñcia, iníignisSan-
dií^imi Crucifixi exrat efri' 
gies : quee olim pro Fccicuíe 
eportunitate r Ucin loco,nunc 
in propria capelia ( qnog ctiam 
S. Domnici nuncupatur) iux-
ta Sscrarium , leu Capeilam 
The fauri hoa orifico ornatu coi 
locata cft Huios Sínctirsimi 
Imaginis, qux ómnibus carn 





bií'z memoria dignim myfte-
r iú iiodiemadie coiitu^ jquod 
Aaguílino patria Nanruuino 
Oxomeníl Prxfuie accidiu 
Re/p. Nos autem giodari. 
Leftio -v. 
A Nao namque Dominí miileOríio ducentefimo 
feptaageíimofecundo, dicvi-
geüma prima Dccembris ( qui 
dies B. Thoraae Apoíloli fa-
cer eíl) quídam qai vice facrU 
ftíe tuni temponsdí^a; Eccle-
fíceiníeruiebat 7gailum perEc* 
cieíiam diícurrentem, vt inde 
exíret infequebitur: Cumquc 
gallus iafequatus , vt fugeret, 
volare coepiíTet, fuper caput 
SanSIlfsimi Crucifixi tándem 
requieuit: ¿¿cum didus faa i -
fta iapidem in galiana jVt inde 
abirct, non line calore kacun* 
día; mitteret l?pidé> non galiü, 
fed imaginem ChriíH in frente 
pereuísit- Qup íadofubiro ve« 
rusfanguis á fronte in^ agíais vf-
que ad íübacelbm dexterarn 
veraciter flux i r , qaiinvsfculo 
vitreo reuerenter éolierius, ia 
capella Tliefauri eiuldem í c-




PErcufsio ipfa, &fanguin's veítigium ,modo quo re* 
iarAime^m ipía imagúu* üiifat 
%iquc iw prssfcotem diem, vt 
pÍtirimosip0iis Eccleíis Capi-
talares, .Se Beacficiatos proprijfs 
ocuiis vidilíc, cum de blduo in 
biciuLi n jVeletiam quot annis, 
de mandato Capituliad ipfára 
Imagmem abllergendam , Se 
mundo Uíiteaminé coopenen-
danijíeucrenteraicenduat, ma-
oifeftum cíl. Huías miraeaii 
Officia propia Oxomenfls 
grata memona,ct tune i n p r ^ 
dKIa Eccieíia hodierna dieíin* 
gulisanaisdeuoté recoíicuir; Se 
proceísionailter dlüus íánguis 
hi vitreo valculo fematas, vni-
ucrío Clerpj,^: populo Ixtantet 
com itariribus circumfcrt ur: ad 
Do mi n i noftn lefu Chrií l iglo 
naiii>& circunftantium prxlcu 
tiurn , 6¿ funurorum vtilita--
tcm. Réfy. Hoc íignuai crucis* 
w m m M M á 
OFFI-
13 
O F F r e í A 
S A N C T O R V M B R E V í A -
r i o R o m a n o ac ldcnda ,e . \man^ 
d a t o S u m m o r u m P o n -
t i f í c u m . 
Rancifci SalefJ Conppris t Epifcofí Gehe^ 
J L ^ nenfisfamú. die z y j a ñ m r f j . 
Petri Nolafci ConfejJ; Fundatoris Ordinis 39; 
M d r U de .Mercede,fe m idup) . die 1 1 . lanuanj, 
Andrea Cor Jim) Confejf £piJcopt Fefulanij f e -
m i d u p . die 4. . Februari]. 
Vincent 'íj FerreriJ Confejforis, Ordinis Prddi* 
catormn, f e m i d u p . die y . Apriiis. 
Ifidori Agrícola Coafejforis d ú p l e x , cumotfa* 
ua y die ¡f, M a í j . 
"Bernardini Senenfis Cofejfms^tmi&n^Me aa1 
M a i j , 
Imprefsio SacrorumStigmatumin CorporeSan-
éli FranciJciScmiáup. die 17. Septemhris. 
"Thonu de Villanoua Confe(foris, Archkpifcopi 
F j / ^ / ^ / e m i d u p , die i%. Septembrist 
Fracifci Xamri] ConfefScmiáJk ij)ecehrisl 
" H Die 
Pie XXIX- lanuanj* 
Injefto S. FranaJcíSalé j Epif-
crff, &• Confejf , femidupkx. 
O R A T I O . 
Eus, qui ad animanirr fa-
lutem Beatiim Francia 
mm ConfeíTorcm taum .arque 
P^mmccm, ómnibus otrnia 
fadum eífc voluiüi; concede 
propitius, vt cbaritatis tuaedul-
ced in e p erfuíl i us diri ge n t i bu s 
monitís, ac fuítrags r tibus meri 
tis , a'tcrna gaudia cenfequa-
mur* Per Dcminum,&c. 
Z ec hones p rím i No¿ í u rn i de 
Scríptum acámente. 
m 11. N o c x v a N o . 
JLfclío. iít ' j* 
FRaticir«"us in Oppido Sale-do vnde faníiiiaecogno-
iricnípijs,& nobiiibus paremi-
bus natas, a tcnerisailnisfüfUrae 
Súntftitatis indicia pr^buit^mo 
rum innocertia,& grauitate.. 
A dolé feens be ra H bu s di íci p 1 i 
nis crudjtus^ nnox Ph iIofoph ixy 
acTheologise Pzxlffjs opera m 
dedit, Se nequid íibi dceíTct ad 
animi cultoram , iuris v t rmi-
QVC laurean" fismiDa cuo- laude 
Patauij obrinuit. ín facra arde 
Lauretana perpetuse virginita-
tisveturo, ^ao pridem Paríh'/s 
feobftritixcrat, innouauir t A 
tuius virtutis ptopoíttc nullis 
vnquim doemónuni fraudib5', 
nu liis ícnümm 3 iiecebris potuit 
Offcia SanBorum 
I . cilio -v* 
Ecufata in Sabzudix Sc-
natuampliísinía dignita 
te,Clerical i niiliíiaenoRTcn dc-
dit, türn Sacerdotio ioitiarus, 
&¿ Genneii c 0s E cele íi x Pra po-
íituramadeptus, eius muncris 
partesadeó perfedé expleuir, 
vteum Grancnus Epifcop0 vin 
di candis ab hxreíl Caiviuiana 
ChabaUicenfibus,airifque Ge-
néiiíc finitimispopulis diuij i 
vetbi prasconc deftirarit Qua 
expedir ion em alacii animo fuf-
cipienSjafpcrrima qua que per-
peOlis eft, fepé ab ha:rcricis c5-
quiíitusad necem, vanjiqueca-
luRimjs,&: infidrisvexatus^ed 
imcrtct diícdmina, & agones, 
iníuperabíliseius conftantia sé-
per cuitait y Deiquc epe pro-
ted us íeptuaginta dúo millia 
Haereticcruro ad Catholicam 
fidem rcduxiílc dicitur , irter 
quos muitinobiiitate,5¿ dodd 
na inOgnesnumefantur. 
Letiiú i>j* 
TV & OrruoGranrr io ,ouieü 
| V | fibiCoadiutoremdecer 
ni curaucrat Epiíccpos cen-
fccraius, Sandiraris fuse radies 
circurrqusquc oifi^oit.zelc Fe 
tlcíiafticse difeipii lítjpacis i lu -
dió itiifericofdia in pauperes, 
omnique virtute conrpicuus* 
Ad Diuini Cultas angmentü, 
nouimi ordinem Sai dimonia-
Jium inílitui,áVifiratione B. 
Virginis ntmcupatum íub re-
guia 
cBremario Romano addcnda, 
guh San ^ l i Augaftini, cuiad-
didit conftitutioacs /apienria, 
difcretionc,^ fu4UJtate mirabí-
les. Suisitaqucícriptis, c<)sle« 
ftiído tdaa referas EcdcfíaiTi 
ifiuftraok. quibus iterad Chri-
ftiauam perfe^lioacrti rutam, 
& planumdeínóiirar. Anaunci 
deaique agens quinquageílínu 
quiatum, dual é Gailia Anne-
üutn regreditur , poíl íacrum 
in die S. loannis Euangelizas 
Lugduni eclebratü, graui mor-
bo correptus, íeqMCtiti die mi-
gramtiFic cliuu ,anno Dooii-
ni milleíuna (exccateílno vi-
geíimo fecundo- Eías Corpus 
Auneiiu n (Cor vero tanqaa:ii 
mGaiUarnamons ipílusiníig-
ne ,apud Moniales viíitationis 
Lugduniaíeruatur ,vbi magni-
ficé colitur) dclar im.in Eccle 
fía Monialium didi Ordiois ho 
noriíicé condicumfuit, caepit-
que ftatirn miraculis clarefcc-
rc^quibus rite probatis, ab Ale 
xandro V I L Pontífice máxi-
mo in Sandorum numerum re 
iatus eft,aísignata eius feítiuita 
ti,die X X I X . laiiuarij. 
In tertio N o é h r h ) , Hjmílía tit 
Euang. Homo pere^re proñ-
Cifcens, />/ comm- Conf. Pontíf. 
Mtjfa decom.Conf.Ponc Statixit 
ei tc'jm orar, propn'a ,Cy* Euang* 
Homo peregré profícifecns. 
Die X X X L íanaari> 
infeflo Sanch petr íNolafa Con* 
fijjoris femiduplexj 
O R A T I O -
^ V S , qui intux chanta-
tísfexcmpiumad Fidcliíí 
Redemptionem;8. Pcirum No 
1 a feo, E ce l e íi a m i tu i n ooua pro 
lefuecundare ciíuinitus docui. 
íli 5 ipíius nobis iütcrcefsione 
concede, á péccatifcniitutc ió-
lutis , in cxlelt! Patria perpe-
tua libertaie gauderc. Qm v i -
i» primo Noclm-no Leclíoncs de 
- Scnptnf* octmferte. 
m 11, NOCTVR.NO. 
Zeclí'ü t'iu 
T ^ E T R V S NohfcoRecaudi 
L propé Carcaíonam in Gai-
lia nobili genere na tus, ílngii-
lari erga proximum charitatc 
cxceliuit 5 cuius vlrtutis propia-
giurafuit;quod cum adhucin 
cunabulis vagiret infans , exa-
men apumaicum conuolauit, 
ík. fauum roellis incius dexte-
fa coníbruxit. Adolefcens, pa« 
rentibus orbatus, Aiblgenfium 
h¿ercum.qu£túcin Gal lia g ra f 
íábatur, execrans 5 diuendíto pa 
trimonio in Hifpaniam feceífir, 
&¿ apud B. Virgincm Montis 
Serrad ,votum?quo pridem fe 
obítnnxcrat,cxoiuit. Tum Bar 
chinonam pergeña, cum Chri» 
íli fídelibus ab hoaium feríiitu 
te redimendis, omiiém pecu-
niam confumpaffet, íe ipfum 
pro ijs liberandis venum iré, 
aut in iilorum vincula iUflki , 
cv^crédiditabat* 
i 5 o Offcia SanBorum, 
Jtcjp* Honcílum fecit, ¿¿c leñtlam Mauris occupatam ex • 
QVam gratum Deo fue rit hoc Sandi viridcíldc 
riüm , fublequens de-
daraait cucntus: Nam noótu 
oraati.&de Chriftianorum in 
cape ilútate degetium Tubíidio, 
multa animo voiuenti: Beata 
Virgo apparens; íilioílio ,ílbi-» 
que acceptílsimum fore fug-
gcísit; ü adílii honoreai Reii-
gioforum Ordo hiftituerctiir, 
quibuspr^cipué cilet cara}cip-
tinos ab ínñdelíum tyrannide 
liberare- Huic coeleíH monito 
ii l ico obtemperas, vna c¿ San-
£lo Raymondo de Pegnatbrr, 
placebo I . Rege Ara^onias 
áeeademxe á DeiGcmtriccip 
fanode prormonitis, Religio-
nem Beata; Maris de Mercede 
Redempt ionisC? pt iuorum in-
ñitui- ; SodaUbiisíLiisqaarrovo 
to obftriíüis; manendi in pig-
cus íub paga'norum poteftate, 
ü, proChriftiancrum iiberatio 
nc,opus ñierit. 
Mejp. Á mauit cum Dominus. 
EDito vi rglnitari s voto, i i l i -bata m perpetuo caílitate 
fmiauit* Pacicutia , Humilita-
te, Abftinentia, esteriíque vir« 
tutibus mirabiliter cnituit. Pro 
phetia1 djpBOííluftns/utara pra; 
dixitj ínter qim máxime cele-
braturí Quodlacobus^ex^a-» 
pugnaaei'jr, accepta prius ab eo 
obtinendx viétorix íecimtatc« 
Angelí Caftodis , ac Deiparíe 
Virgiois ñequenti apparitione 
recreabatur. Scnio tándem có-
fedus^e imminenti morte cec 
tiorfactas/m morbum incidir, 
Sanctirque refedus Sacraraen-
tis, fratres íüos ad charitatem 
erga captiuos cohortatus , 3¿ 
PÍaiinum,Confitebortibí i)o^ 
minein totocorde meo^deuo-
tiísimé recitans, ad illa verba: 
Redemptionem miíit Domi-
nus populo íuo, fpiritnm Deo 
reddiditmedianode vigilias Na 
tiuitatis Domini, anuo miüeíi» 
mo dacertcíímo quinquageíi-
mo fexto Cu i us feftiuitatem 
Alexander Septimusdietrige-
íima prima lanuarij ceiebrari 
prsecepit. 
Mefp. Iftehomo. 
Jn tertiq Nocturno- Euangeltumi 
Nolite tímete pufillus grex, 
&¿0 c;m HomiLB. BCÍU , Fmh> 
-pt m comm-Conf* HOP Pon u 
Mijjñ. l i iñ.mvt palma florc-
hlli&LC* derfmumConf. non Pont, 
ora tío. Deus , e^i in tuos, 
&c. •vt fufra* 
Euangelhmi; Nolite íi me-
re pufillus grex , &c« RciiquA 
-vt in eadem Miffa : luftus ? VÍ 
palma, Scc 
Dic I V . Fcbrurri;. ' 
Infefto S. dnd*\t Corfir;iiyEpt'fc9pt9 
& C'QmeJjorisj íemiduplex. 
ORA* 
V.VS plebistux mifera-
^Bremáriú Ramano addendé, 'ét 
O B . A T I O . tiam mi Qus c rn ptfo dadlomm 
cun iculo, & laurea donatos in 
patiiamreuocatur/uiqiie Or-
dinis regimini in Heutrmia 
prJBíicirur. 
Zeého t>-
f Ntcrea FeíUlaoa Fxclefin fuo 
tor > cai oeatus Andra^s D 
Pontifex abdicato faeculirapu, 
iiber ori plaaüt mmlíleric^da 
quxfumas Paftoris fui folem-
nh, recen íenti cius non deítitui 
fuffragio, cuiu?conñdit meri-
tistuas reílimi gratior maiefta 
ti Per Dñínaoí t rum, 
In frímo Nothfno Leítionés de 
Scripíiir* occtttrente*. 
tv . 
ANdrxam Fiorctixex no-bili Corínonunfamilia 
natum patentes precibus á Deo 
irapecrarnnr > & Beatas Virgini 
fpopóderunt. Qualis aute fu-
turas ciTet,diujno prísfagio^an. 
te quam naíeéretur, oftenítim 
ei\ nam Mater grauida íibí vi-
ía cít per quietenn lupam edi-
diíle ^qinad Carmeiitarum '32-
dem pergens in i pío terupli 
ve ít iba lo ftat i m i n a g n o rn con-
uerfus cll AdokTcens pié , 8¿ 
iagemiQ educatus^cuíB feníim 
ad mudsclmaret, fopé á ma-
treincreparas fuir. Vbi autera 
pognouitíe parentü voro DdU 
par.» Virgini dicarnofi. fui (fe, 
Dei amore íucceníus , deque 
vifu Matris admenitus, Carme 
litarum inftitutum amplexus 
i cft,inquo7ari)s rentationibus 
á d(emoneyexatus,nun{|iiam 
tangen poítfii: aRcliglonispro 
poíito annoucri. Mox LUÍC-
i , vidiiataPaílorceum fibi 
pifeepam elegir ? quo muñere 
fe indignum ¿gftjmans^iú la-
tuit ignotas, doñee pueri voce 
mi rabí ii te r loq uen í i s pr od itas. 
Se extra VrbeinucntuSjne diuí» 
nx coníradiceret voiiuuati E-
pilcopatum fufeepit. Badígni-
tate aiidus> humiiitati , quam 
femper coluerat, impenílus in-
cuba ir , & paítoraii folicitudi-
ni iniíericordiam in pauperes, 
Jiberalitatem , Oraricnis afsi-
duitatem,vigilias, aiiafquc vir-
tmes adiiurnt,, &fpmic etiam 
prephetice clariísfuirmeo vt 




bas ANDR/E AM ic^atum níi 
íir ^ quo in 
pellusCiuíura od 
ternecioncm exaríerant. 
i r a prudentia rellrinxir, 
reftituta tranquUkate ad 
pria re uerfus eft, Nec n 
poft afsíduis laboribus , ¡ 
iuntariacarnis maeeratibi 
íctlus, óbitos die á Éeata' 
nc ílbi praedx&o, ad ceied 
1 ISper motus Vrbana 








6 t Üfftém 
na rnigf3mr»anno Doa^iai mil 
Icdmotrece•íteíimo (tpiúaéjB 
limo tertio, xmis hm feptúa-
geílmo primo QiicmVrbanas 
G¿taiu:S »T.ulti?, maguiíque mi 
raculis c^aram S^tidorum nu-
mero adícfipíit. Filis Corpus 
Fiorent^in Eccleíia íiü Ordi-
nis quiefcic j3¿: máxima Citiiá 
venerationecoiitnf ,quibüs no 
fcmel in pialcmi diícrimiae 
prxíldio fait. 
In tertio Nothrno , Euang Ho-
mo pere^ré proticiícos, 
HomiltA SAncn Gregan Pap*, 
de Cmnrnn. Conf. Pont. 
Mijpá deComm. Confif.Pónítjfi 
Statult. Prím-t Qrm'o, iftfupra, 
rdqíi'd ele eodem commmiú 
Dic V. Aprilis. 
In fe'h S. Víwcentíj Fmenj Con* 
•fejjbrís femiduplcx. 
O R A T I O ^ 
^EVS ,qui Eccleiliti tua 
Beati V^iocenrij Conteí 
féristui meritis, -S¿ pmd caúo-
ne ¿Uuftrare dignamses: conce 
de nobishmulis t n b , vt Se ip-
ílus inftruamur cxcmplis^ ab 
om nibus cías pm rocín i o libere 
iriur aduceíi».. Per Dominuaa 
noíiriim?a¿e. 
Leábnes prímt NoñumtdeScrip 
tura beatr ente. Sí vero In Qué» 
dmgémd:Beatasvir,quiinuen 
tus cft fine macá i s , de Comm* 
GoñfcJ* non lontif* 
SanBorum 
Leciio üi\. 
V lnccn'-ius honefta ftirpe Vatentus in ríifcpania na 
tus ab meante « m e corgeísit 
íeoilc. Quidum caiiginoíi hu-
ius Dsculi labiiem curíum pro 
ingenií fui modulo coníidcra-
ret/iic'igi'onls habitum in Or-
diue Pi'xTii caterum décimo oc-
tano a'tadsíoE annoluícepit,&: 
emida folemni profcfsione fa-
cris litterís fedulo incumbens, 
Theologi.3JÍauream fumma cú 
laude eohfecutus eít. Mox cb-
teora á Stiperiofibas licentia 
Verbum Deí pf¿Ed icare,lud«p. 
rum perddiam arguerc^Sarace-
norum errores cordatare^anra 
virtute efíicacia coepit, vt in 
gentem ipíbruminfidciiü mul-
titudinem ad Clirdli 6dem per. 
daxcrit.d: multa Cbriilianord 
milüa, apeccatis ad paeniten-
tiam,á.virijfsad virtutem rcuoca 
rit Ekchvsenim a Deo,vt mó-
nita íalutis in omnes gentcs/ri-
b ü s ^ linguas diífunderct,3¿ ex 
tremi tremcudique iudici'jdic 
appropinqaare oLtenderet,om-
nium auditorum animosterro-
rc coca lies, atque áterrenisaf-
fe-iibus auulios ad Dci amorc 
excuabat 
LecYio T. 
N hoc aurera Apoftolico 
mooere hicvitxeíus tenor 
pcrpetuusfuitX'^iotidie Mifsá 
imrimomane cum cantu ccie* 
brauic^ 
rBreuiario B.omano addenda. € 5 
hfzmt , quotid.e ad popul m decimonono,qtiéCalixtus I l L 
roncioacmhabuit, nuiohbiie 
femper ieiuniuiii,aiu vrgen.« ad 
c iíer nf cefsitasfóruau it^au d a, 
&; reda couíllia nulli denega* 
ui t , car ies nupquam comeúit, 
necvcñem Imeam induit, po« 
pulorum lurgia íedauit, diísidé 
tia Regnapace compoíuk ,&£ 
cum v^eílis iaconiatiíis Eccie-
CÍ£ dico fchirmate Icindererur, 
vtvairetar, 6¿ vnita femaremr, 
plurimum laboraúlt Virtutib9 
ómnibus Ciaruit faofquc cletra-
¿tores, 3¿ perfecatores in íím -
plicitate, .S¿ humil tare ambu-
laas.cum maniaetudinc c^pit, 
&ampiexuseíl . 
Z ecrio ly* 
PEr ipfum diuina vi mis , in confirmar onem vitae, 
pr^edicationis eius?malra Ggna, 
& mira cu la fecit Nam frcqaen 
tirsime fu per egros manos im-
poíu it. & fanitatem a d^pti íunt: 
Spiritus immundos ccorpoci-
bus expu lití ílirdis auditnm ,mu 
ti$ioquelam,coecis viílim refti-
tiatj lepr fosmundauit, mor-
tuos íiiícitauit Senio tándem, 
& morbo confecVus i r f Jíigabi-
lis Euangclij prxco plurimis 
Europa Proujoc.'is cum ingen 
ti animarum frudu peragratis 
VencriJB m Brirania m inori vts 
dicaiiomsj&vitxcurfam fclici 
ter confummauit, araiofdutis 
fiküeíimo qiudtingcnceíiaio 
S¿nctorum numeroadicriput. 
In tcftio NothwnQ, 
Emngdmm Siat iumbi veflri 
p r cec i n á: i., ífe Com m m i Co nfijj o ris 
non Pontificís, 
Mtjjú, Os hlñiyfum orat:01cpro» 
p riaiOem qui Ecclcílam^Vc.-yf 
fupra, 
Die X V . M -j j . 
Infejlo S*¡íldon Agdc^U, Confeso 
ris dúplex. 
Omnía decommuniConfcifori. non 
Pontiftcis^rn t e r ^ t (íCjU wtur. 
Captmlum. lacobi 5. 
LCce Agrícola ex pedar pre tioíum trudum térra:, pa-
tienter ferens .doñee accipiat té 
poraneum,& ferctinum Pat ie 
tes igitur eí-ore ves, & ccpfír-
mate corda veltra. 
H y r m m Ifte ConfeíIbr,&:c. 
Vi-tf. h mauit eum Donnnus^ 
ornauiteum 
R Stolam gloi i<r induit cum, 
Aá. Md^ni^cAt, , ntíphona* 
Labores manuum ílurum/iuia 
manduca .út/ íunertcmmiipic 





A gricola ConfeíTore m.o inter-
cedcmefaoerhe non fapeic, fed 
eiusmeritis^V. exempl 5 plací-
ta tibi ícrnpcr bumilitate de-
ferui re. IV r Dom i« u m no ilrum 




Leciío j* Gap. 5. 
T I Atientes cllote fratrés vf-
IJ^ quead adaétüin Domitíi: 
ecce Agrícola ex peilat precio 
fom 6:ac.lum te»a'¿e, patiente'r 
fereos, donec accipíat ECimpo-
ranea ai , ^ íerorinum. Pa. 
tientes igitac eílote yos,«S¿ con 
firoriate corda veftea, quoníam 
advátus Domioi appropinqua-
blt. Noli ce ir.gemifcecc fratres, 
eccc iadex atke ianuamaísiílit, 
ExeiT}piuiMaccípite,frarrcs,exi 
rus 01a i i , & looganimitatis , 6c 
laboris paúsntia'. 
Bcjf - Euge icrue bonc-
Lec tín íjm 
Cce beati ti camas eos, qtú 
j foftinuerunt- Sulfercatiá 
lob aiidi'lisJ5¿: fioem Domini 
Vi4iftiSjquonian3 naifericGrsDo 
miinis cír ,s¿ miíerátor- A ate 
OEUnia fratres aoike iarare, oe-
que per c^lum, ñeque per tef-
raoijíieque aiiud quodeunsque 
iuranieiiíimi. Sitautem fenno 
vefter; EíljCíbNon,non?vt non 
fub indicio incidatis. Triftatur. 
aliquis veftEum r oref. Ü q u o 
animo eft ? píailat. Infirmarur 
qnis invobis! inducac presby-
terosl^;ciciixí& orent fu per 
cum.vngcntes eum oieo.ih no 
mine Domini 6c orado fidei Cal 
uabirmíírmum-
Mcjy. iuíius gcrminabke 
Lettm tí). 
CO.iñtemini ergo ?keni« mifrt peccata veftra, & ô  
rate pro inuiccm,vr ialuerainí: 
mukuiTi enim valec deprecati-o 
iul l i aisiduáv Eíias erat íliuilis. 
nobis paísibi lisj d i oratione ora 
uic v'ti>5 plueret ib per terraísi, 
& non piuit anuos tre*,&; naen» 
íes fe x. Ec ruríam orauit, á¿ cus 
ium dedic pluuiam 75¿ terca de* 
dit frudrúmfuuffi-
Ü^f. Ule cognouic. 
I N ÍL NOCTVRNO; 
^idorusAgri co-
la prope Matrf 
tum Hirpani» 
vrbcm, in qua 
natus faerats 
mercede colea 
dis agriscondu^us, brcui.mag 
naram íibi virtatum eo ivi exec 
cirio,vberritnani fegecem pa-
ráuit* Admirabilis enim Chri-
íti, acSanJtofurn imita-or,nun. 
quam ad opus mane íc co^fere, 
bát-niíi prius Del regnum i lu-
dióle q'asreret, Eccictlafquc 
in ipíl us, ac Deiparx liona rem 
di catas viíítarer- Quare cumil-
liusmoram agri dominas gra« 
uiter ferrec, arque ex editiorc 
loco quadam die , vt eutp libe -
rfüs increparet, Agricoiam o-
periretur , binos Angeios can-
dida vede , duplici boum lugo 
arantes, mediumque ínter Ülos 
1% 
Ureuiárío Romano addenda. é f 
l^domrn cófpcvit. QOCÍ mira- culo inrcgrimi, ai que adeó iu-
corrunlptura inuenemnr, ve 
ex eo fuauiísimusodor^qui hac 
ctiam tépeítate perdurar ,eífla-
rer. Sandum corpus ia Eccie-
ílam tranflatuiT}, & iu editiore 
íocoOífJtri, maximi & Dcustni» 
raculis i liu ílraa;t- Quorum be -
ncficicnciam rtcn.ícmei.tain ip-
ía Matr/ro ciuiras^ quaa^ ctiam 
carera H ífpanise loca, ope i píi * 
im plorara.períenírrurt- Q¿£ra 
fokttmo poli mnos feie qua-
dciogétos,fama landí taris y&-c 
miraculis iltuíircm Gregorius 
X V m fandommiraaieramm 
t ü i i t . Mc.p. ¡ft homo. 
I N I U ' N D C T V a N O . 
JLcdio CmCti Euangeli> <cciMi¿ 
dum loaimcm. 
Leótio víj. Cap-i 
culo yul ¿aro, raasjno acinccps 
fjonori.ram apud herum^quam 




CHaritate in pau peres ideo fl igrauir, vt mercedem, 
qua nlabonbusparabat ,egeii-
tibus erogar' t- Quin cnain cú 
aliqu a ndo ad com m une co m re 
•íiqu s conff itábus prasd um 
plíirimos pauperes adduxiíícr, 
oi Pilque aii i i i prandio,!dlicet 
finito, qnam p iimenti partem 
£ibi4?eíefiiatam reperiiTet villa «i 
vir Dci fide íingularí fretus ka 
d i l t r ib i i t , vt mirabilirer auda 
ijs om libus alcndis.faturandif-
que ílifiiccra- Iliad ctiam ín-
ter cutera mirandum quod per 
«ftiuos calores,ad extinguen, 
dam inagro dtim^quxporum 
hero íiagitantc cumnuUibi íca 
teret, íí ldoms, ílimulo,quem 
gcrcbat,ham a percuiia,vberem 
ex ea perenaem ,ad h¿ec vf-
qu¿ témpora fontemclicuit 
Bcjp. Amauiteum» 
l e t i h -vj. 
IGíturfanditatc clnrus,cum ad vrlti¿nan' fcne»íiutempcr-
^cni iet obdormiait in Domi-
no:^ la cjemcterirjfaadi Ari-
drexfepuk9, ta ndiu ibi iicuir, 
quoad ciucs de ipíia-i corpore 
hoae iius in Eccle ia eaUocan 
^9 diuinitus moniú , iilud in la 
TN illo temporc: D.xit lefat diíapulisíuis. Egofum vidí 
vera^: Parerate9 Agricoiacít» 
Etrciiqua. 
Hornilla íandi GrcgoriJ 
Pap*^ 
PErícmeptipfi'm veritasíS» cit: Pater tneus Agricok 
eft.'̂ c cmnem paímirem in me 
non terentem fmdum tollcc 
eum; Se enm qui fertfeudam 
purgan it eum, vttradum plus 
aíterat- Palmesenim infruduo* 
íustoilitur ,quia peccar^jf fon-
dítuseradicatur, vt id vberiers 
granam perdacatar. Sicenim 
íplcaiumgrana tribuUs aterirá-, 
I aailis 
OfficiaSardíortm 
ariftis,&;paleis nndantur- Sic rat,oieL'ccdem amittet Qinvé' 
oliuae praeloprarflae in oleipin-
guedine deflaunt. Sic bctnvi-
ricarom pracfsi calcibus in vi-
numiiqudcunt. 
J^¡Mítc c í t 
I.cñto -yüj. 
"Ex eodem trach in 7. pfalm. 
Toenit a d ó . v U L 
rjrm^i V i manee in verbo, non 
fraudatur á fegno. 
Alircr namque fru-
¿lum faceré nonpoilumus ,míi 
in eo maneamus. Idcoqueait: 
Manetc in me, S¿ ego ín vobís. 
Vb i í nim manendum niíi inip 
fo ? Deficienc don us palatia 
corruent, deftruentur ciuita-
tesjab i mis íedibusturreí euel, 
lentuE, verbum autem Dominl 
manet in acíernurr .Maneamus 
crgoinco,qui manet in ater-
Rcfy. Smtlumbj veftri. 
Ledio tx% 
NOn fequanaur vanitatcm, deferentesverífate, nec 
contrillcmur íicut carferi3 quí 
fpeo.: non habent. Sed íüílinea-
niusenm,&: íl moram fecerit, 
expedemus^e comingatno-
bis» quodpcr Prcphcram dici-
tur: Ve i'js qdi perdiderüht íü-
fíi nei > tiam. Qu i enm que m un -
daña* aduciíit.-lis fi-a^us raole-





bit rcmuneiationem. 71 Dmfa* 
A D L A V S D E S . 
& per H'jY 5. j iña. 
Domine, quinqué talenta tra-
didiíh m'ihiy&.c 
Capitdum* Iacob5. 
CCE Agrícola expedat 
preticCum frudum rerrse, 
patienter ferens, donce acci piac 
temporancum, &: rerotinum. 
Paticnrcsigitur eftote vos, Se 
confírmate corda veftra. 
Hymnm. leíli cereña cel-
fior,&c* 
Vaf. luflumdeduxitDoiranus 
per vías redas. 
Refy. Et cftcndit Uli regnv Dcú 
Ad Bcnedídm , Jnttyh* 
Exit qui feminat fen inare 
femen iuum j&aliud cecidia in 
terram bonam, & orti m fecit 
frudum cemuplum,Alleluia. 
O R A Í I O . 
A nobisquíeíumusmife-
J ricors Deus,Beato Ifí^o 
roÁ§ricoIa,Confc flore tuo in 
tercedente íupeibe non fapere, 
ftdeius meritis, & exempiis, 
pía cita tibi íe mper humilitatc 
deferuirc. Per J>cmiricm. 
yíd TeteraM, Amiphon** 
Euge feme bone. 
CapiínUm* Eecc Agiicolaí -yí 
Ad Sextam, jfntíphona* , 
fideiis fecuus. 










ECcc bc^tiñeamus cos,qui fu Hmicmnt.S a iFcrcnt iam 
lobaudiftis, &¿ fincmDomini 
vidiftis : quoaiam mifcricors 
Dominus eft,& miícrator. 
AdNonAm, Antiphoná* 
Scruc bone-
CAPitulum* lacob 5. 
MVltum valer deprecatio iafti afsidua- Elias ho-
mo erat ílmilis nobis pafeibilís: 
rurlum orauit^¿ térra dedit 
frudum íuiun. 
fafecmdts VeffenStQmniit yt 
in pnmis Vefptris , f>r¿tcf Anti* 
phonam ad ÁíAgnificnu 
Vef. luftumdcduxic Dominas 
per vías redas. 
R^p. Et oftenditilliregnúDcL 
Eccc homo Agrícola iftc 
faít,quomam Adam exempiu 
CÍÜS , ab adolcícentia fuá, ad ícr 
uiendum Dco viuéci, Alleluia. 
TktvdeftT c'rmemora rio S.Vbaldí. 
CTA r ^ / Vigilíéi Pintecoftes i>t* 
r ^ ^ nmtimm tnftit oéhutm 
SAfidorí) ex eo die cejjatofji-
Cium Sdncti, etíam qnoadcomm'* 
moratíonemAta Vrbatws VllLde» 
crem'r.. 
D i e X V L M a i ; . 
Secunda dieinfra oñaaam San 
Jfíduru 
In primo NoéLrno Levitones di 
ScfiptitYx ocm'WJtí. 
i m t NOCTVRNO, 
Sermo Sandi líidori £piícopia 
J-ilui* Sen tent, cap,11*. 
I 
conferripoíTunt nobis iuítitíaí 
prasmia, tanto de perfeucrantia 
malí íintgrauiora tormenta. Si 
cnim ad boni incitamentum, 
diuina,quibusadnionemur.,pra5 
cepta dceflent ? pro lege nobis 
fandorum ex empia fufficerent. 
A t cótra^dumS¿ nos Deus pras 
ceptis fuis admoneat,&: vitos fati 
dorumboni operis nobis exc-
pla proponat, nallacft iamdc 
rcaíucxcaíatio. 
Letttó !>* 
ET fi pranorum fepé feett-t i fumus exempla, car n5 
imitemur Sandorum digna,ac 
Deo placitafada? Et ílapti fui-
mus imitati inlquos in malum, 
cur pigri fumas imitan iuílos in 
bon üíOrandus eft igitut Deus, 
^virtutes/quas Sandispríepa» 
rauitadcoronam^iobisad pro-
fedum ílnc poíi t^, non ad poe-
nam* Proñcient aurem ad pro-
fedum noftrum^íitot exempla 
voluerimus imitad vLtutum. 
Zefho y j -
QVsntum vero artinet ad rationem,non eílperfo 
' narum acceptio apud 
I z Dcum 
6 S Offcia SanBoruml 
Dtíum, quí mudi eligir ignobi- nihil fieri poíTe: cV qucd h s í p -
lia;&: coatcmptibiiia^&lca q«a; 
non íun t, vt ea quas funt dd'crue 
rec, ne gloñetur omnis caro, 
hoceíl cajnaüs potcntia3 cora 
Dco Vuus enim DOIHÍBÍIS 
íequaliter, &:doFninisfertcon» 
fukam,6¿femis. bedmdiorcft 
fubiccla leruitus, quam elata E* 
bertas Multí enim inueniun-
tur Dco liberé femientcs fub 
domimsconítimti,qui eríi ílib-
i ed i fíat illis corpore, prai^ati 
tamenfunt mente. 
I N Mí, N O C T V R N O . 
Lectio íandi Euangelij fecun-
dum íoanoem. 
Letiío m'jm 
IH iliotemporej Díxitlefus difeipulís fuis: Ego ílim vi-
tis vera,^ Pater meus Agrko-
iaert-.Etreiiqua. 
Homilía S loannis Chjyíoft. 
Homii 31 • in íoannem* 
£T Co-íum vitis, inquit ,.vos ^ paimites. Quid vulc hsc 
parábola figniftcaie ? Quod 
qai noa vacat dodirin^, viuers 
non poeft Kt quodfatüra ¡Ig-
na Chrifti virtute protieniunt. 
•Pacer meus Agricolacft.Qiiid? 
Auxil io mtligcr fíiins ? Abíir. 
Neq^ íicintelligitur Videqua 
di iigenter h an c p ara bolam ex e 
quitar» Non enim r¿dici, fed 
pahnitibas agricoU curam co 
fbrredicir. Radiéis aiuem no 
alia caula hic menúni t , quam 
n diíceí ett^lne ipíiuspotcatia 
fí ñde vnie»)di íunt^üiut paimi« 
tes VI ti. ZtCÍ/b ÜftjfJ 
Mnera palmitem ín me 
non feteniCm fiudum 
toilet eum Pater Hic llgnai 
vitam,ofi:endens íineoperibus 
neminem in i pío eíle po j e - Et 
omnem qui íert írudum purga 
bitjidcftvincitabit ad virtutis 
curam Atqui radix circumfuj& 
í i o n e ^ a ü t u prímum aaiget, 
ícdnihíl deea nunc dick ? fed 
depaimittbusíibíipíife fuffiec 
re oftcdens-Difcipuli aut3 muí 
ta preceptor i s cura indigent, 
etiam íi ítudiosi íint. Ideo, in-
quit,omnem íqtü fea ftudum 
purgabit eum. 
. Lectio noUitpm S* y ha Ido-
VBaldus Eugubij in V m -bria nobili genere na tu s, 
i piimis annispierate,5dittens 
egregic eíl inftitutus: iamque 
adoiefcens,vt vxorcm ducerer, 
faspé tentatus.nunqusm tamen 
á propoíito feruandaevirginita 
lis reccfsíc Sacerdos cffedus, 
patrimonium fuum pauperibp, 
Se Eccieíiis diílribuit; <S¿ Cano 
nicorum reguladum Ordinis 
Sá¿H Augaííirü inílitutum fuf-
eipicns, iliud in patriam irania 
tuiir, atquein eo aliquandiu fan 
¿tilsimé vixit Cuius fai>ditatis 
opinione evuigara , ab Hono-
rio Secundó Summo Pontifíce 
F ccleíiíc. Eugubina; inuitus prx 
fídtu£«<^amcum muitisannis 
íumma 
iSremario Romano addenJ.a. 
fatnma cum bu. *e giibemaílct, 
íaadis opcribüs.,, ac miraculis 
cbrus quienit in pace : caías 
virtus praícipac |n etíagandís 
fp i r iti b us i m m ud is e la c e t?Eu m 
vero C^lcftinas Papa Tertius 
inSauCtorum numerum retu-
l i t . 
Die X V I L M a r j . 
Teñid dtc infra ocianam SmHí 
iftdori. 
Jn pYÍr*i:> Nú ih rno LeÜíones 
de Scnptura occurww'-
1H I L N O C T V"R.NG-
Sermo Saníti Auguitiaj Epifc. 
5 Injcvm. de ^. kY.ftU'e demltma 
agri Dominicí. 
Leftio /i»* 
("^ oelefti gratía, & fpíntuali j píuuia prícparandus eíl 
ager Eccíeíix, quia irnbcr diui 
nusíu proxicro c í t Optrcmur 
dilediíslmi, ki ií!o agro, quod 
nobis creditum eíl plEníarc, l i -
gare^ arare, noue liare: íed D d 
eli iocreaicntum daré. Apofto 
lusPauius Dodor genüam ja 
íide, & veritate, per iemetípsú, 
&; operando,«S¿ moriendo hac 
nosdocuii Dominícam exerec 
re culturam, dicens: E^o plan 
taui, Apollo rigauk, íed Deas 
increménuii dedit. Df i ítimus 
cooperarij, Dci Agricukura. 
T Niíla itaque, fratres, Dei a-^_ sricultura,iu qua nos Domi 
ñus operari p rx ci p ir, (1 c o per e -
miir;vt mcrcedem proruilsado 
nogratis acdpece .ncfeamur-
Tempus eíl operemur, labore-
mas^qa'mqucilli ja|g-i bouin, 
qUiEille imuratusin Buangetío, 
durnad Csp -am ven noliet, 
probare fe veUcdixii: qaon iaai 
ílbi ea, nen agricultura De m i 
nicx comparauit. 
Le ¿i i o i ' ' ' 
' 'V TOS eaquinqaciuga bou 
J N i i n agro Domi Rico iun-
gamus Tcrram durifsinaam íal 
cisípiritualábus extremas , fe-
men verbi proi'jcíentes Qaaí» 
cumque fpirías- malarum cupi» 
dkatum inuenerimus ,ei:ell2-
mus, eradicemus diurno igne 
íuccendamus>ví vitaiiopere la-
bora ates Dí)r>'ÍDo Deo no-
Ürc ñduciaiiter dicamus; Do-
mine Patcr farnikas j quomam 
¿¿adiuuare fecimusopusquod 
iuísiíti jiedde mcreedemqiiam 
promiísiíli. 
; i N n i N O C T V R N O . 
Ledio TandU Euangcli'iíecun^ 
d-̂ rn Icarncm. 
Ledio i>¡j. 
H i 1 lo tenrpore \ Wm i t Icfu s 
d ifc i pu V] s íu i s J Ego fu ni vi« 
tis vera,3c Patern.eus Agnco-
laeít t í reiiqua 
Hcmiiiafanilr loannis Chry-
íoílomi 
H : m ¡lU 3 7 * ip lo a n n em • 
I; Govospurgaui, inqair,at-^ que íupenus hoc Patris 
o f i -
Offcia 
officium oftcndit Sednulla eíl 
int cr P ai rcm &: F j 1 i íí m d i fferS 
tia* lam veltra cpuscO dijigcn 
tia. ItiJc ne fe coium mmiírc-
xijindir,cntia >fedvtiliratíe hoc 
fac.ro ^cmonítrarct, addit :Si > 
cut paltóes 0 0 potcll faciere: fm-
m á fe cn p(o, niíi manfe -
rit invitet í icvosniiiinmcola 
feruh- Vt enim metuiaxato eo 
rum ani'mo no ducederent, eos 
col s ibet, 3»: fibi conglutinat, &: 
bonam íperti habcreiubct. Ra-
dix en;m manet: incidíauccm, 
&:auferripalmitum c í t 
Leti'í'o i n i j . 
QV i maneeinme >3¿cgo in co. Eccc Filium no 
* miiiorise Tc,quam Pa, 
trem poteftatis ad difcipulos 
excitandos, Píter pur^at, Fi-
liusincomanet: mañereen im 
in radico facít , ñ palmircs feu-
ítumfaeiant Qopd íi non pur-
gar us invite palmes manferic, 
fert quidem fmítum,{ed non 
debítum. quivsro non manet 
in vite^nihilparit- Venim pur-
gare, Filijedeoítenditur: m i -
Rere in radice Patns, qui ipíam 
radicem generar. Vides quo-
modo omnia commania i in t , 
32 purgare, & á radice virtuté 
habeie. 
LtWo f* 
M Ittccur inquit,foras,ne que ampü isab agríco-
la curabirur,^ arcl'cct. Hoc cít, 
(i quid habujt áfadicc,fi quana 
SanBornm 
gratiamamittet,&r omni M e 
auxilio,^V ' tafpoliabitur, & 
tándem mignem mittetur Sed 
non ralisquimanet invite. In"» 
de oítend it quid íit in ea mane-
re-inquicns7íivcrbameainvo4 
bismanfermt. Vides quidera, 
fuperiusmerito diecbam , i pía 
opera Chriftum exigere.Cum 
enim dixiííetSiquid petieritis, 
faciam,addidit, fi diiigitisme, 
jnandata meafematc. 
Dic X V I I L MaiJ. 
Quártu dk mfra oünuam Sanéli 
ífidorí» 
In prt'mj Noói imj Lettiones 
deScriptiíM ocwrrente* 
I N I I . HOCTVRNO* 
Sermo S.Achanaílj Epifcopi, 
In -viu S*Antwtj Ettmíta* 
Líúto i i i j -
C^Onfíderemus fratres Do-j minicíTc nos fámulos, 5¿ 
ferúitaíem deberé ci , \ quo 
creati fumus» V t enim feruus 
praztedti gratiatamulatus, pr« 
íens,aut faturum non contení • 
nit imperiura^necaudecaííere-
re,qaod ex labore tranra¿to,in-
íVantíá operis habere debcatli-
bertatem , fed vigili ftudio (vt 
in Euangcliorcriptumeft)ean« 
demíemper exhibet íeruituté, 
vt Domino placeré pcfsit: íic 
nos diuinis congmit parcre 
prxccpris, feientes quo i xquus 
mc retábutor,iuquo quemeü-
que 
^rcutario Rom¿tno adclerda, ^ l 
qucinueneíit ,mco íít indica Redum facite & r noíh um ad 
turus. 
LcClio -)>. 
IDeo pi'ecor, vt ad fíncm pro poíiti omni labore renda-
BIU?. Nemo poíc ter^um rcfpi' 
cicas, Loih iinitetuc vxorcm: 
pr^ícrtim cumDominns djxe-
rit^iemlnem ponentcm nrinu 
fuper acatrimi, ficrcípicicntcm 
retroríum, diguum clíe regno 
c^loriim- Refpicerc autem re-
tro ríutn nihü aliad eí l , qnam 
in eo pxaitere, quod experit, 
& mundanis ruifus deíiderijs 
obligad - Noli te qutCÍo.virtuns, 
tanqixam impofsibile nomen, 
pauere, nec pereg rinum vobis, 
aut proculpoíltu videatur hoc 
ftudmm?quodcxnon;ro ( Dci 
grana prxcedente)pciidet arbi-
trio. Huius operis homim in-




VNde Dominus in Euan« gelio air , regnum Dei 
intra voseft- Virtusqux in no-
biseíl.mcntcm tantulm requi-
rct humanrm Cui cnisn du-
biumcft.quia naturaíisanimEe 
peritas, fi nulla fucritcirrinfc-
cusfordc poliutajfonsíjt,^ orí 
§o virtutum ? Bonam oeceísé 
«íl eík eam, quam crcauit bo-
ÍIUS creator. Quod íi forte cun-
¿iabimur, audiamus lefum fi-
liiun Nauc populo diecntem: 
Dominum. Nec ioannes d ufo 
nam tu Urde ^irtureicntétiam, 
prcedkaps , relias í iúxc femi-
tascius Siquidem , hec eíl ;re* 
í inm cjíl? animum , mm eius 
principáis imegriras nulia vi-
üoruiii labe macnlatur. 
I N 1U NOCTVFNO* 
Le^iolanai Enangelij fecua-
dum loanncm. 
Leen o i ' t j . 
N illotcmpore: Díxitícíus 
dífeipuiis ialsiEgoíUiij virís 
verar & Parer aicus Agrícola 
eíl- Etrcliqua. 
Hornilla S Auguftini Fpííc-
Tra ét.So i i lo a nn em. 
Stc locus Euaíigeí'cus, fra-
tres, vbi fe diclt Dominus v i 
tc^difcipulos fnos palpites, 
feenndum hec dicit, quod eíl 
caputEccleíu*, ncfque nrirm-
bracius, mediator Dci ho-
niinum homo Chriftus Idus. 
Vniusqmppe natura íunr viris, 
&C palmitcs. Proptcr quod cuai 
elTcr Deus, culos natura: non 
fumus, faduscítl omo,víin i i * 
lo eüct vitis humana nattíra.cu-
ius 5¿ nos hominespalmires ef-» 
fcpoíTemus. 
I.eclío ytíjn 
Vid c r s o e í l : Fgo fum 
vir:svcra ? Nurqaid 
- addens.veía, hocad 
camvltcm rctuiitvndeifta íi-




ponper proprictatem: q^iemad 
m :);¡um dicituroais,agn9? íeo, 
petra.lapif. angularis, & cutera 
lyuiaíaiodi.qus magisipra süt 
vera^x qiíibusducunriir illíeíl 
lYsiUtu iincs ,1100 proprietates. 
Sed c ira dicit : Fgo íüm viris 
vera, ab illa fe vrique diícemlt, 
cui dib'iu*: Quoinodoconuec 
faes in imarltiidincm vitis alie-
mr Nam quo pacto eíl vitis • c-
ra.q iKexpeclata eft vcfacecec 
vuas, fecit autem Iplnas? 
I eciío tXi 
E1 Go (nmjiiiqait, vitis vera, j <S¿ Pater meas Agrícola 
cft-N imquid vnuaifunc agrí-
cola vitis • Secundum hoc 
erg o vitis Chníbs , íecundüm 
quodait: Pater maior me eih 
Secundum autrm fd, quod ait: 
Ego,& Parer vnum ílimus, 3¿ 
ipreagricoiaeft: nectalis ,qiia. 
ksfjnc.qiiexcrinfecis operan-
do ex hioent triímítcrif.im 5 fed 
ui isvt der etiim u\tdiirecus íii 
erementum Nana iicqite q ¿i 
plAnt.u eitaiiquid.iieqüe qui r l 
g t. íe'.lqui i-icremcatum dac 
.Oeus.Süd vrique DcuscítCíiri 
ftus, quü Deus erar Vcrbum: 
vndeipíe, & P^tcr vntim íuar: 
éc fi, Veraum caro f i a mic , 
quod no i era: , m iaev q lod 
crat 
In jcciináh fáfmú Uco umemora 
tío S.fudc irían,:' inriiais. 
Dxc xa. m f y 
orum 
Qmnw dí'c t'nfu oBamm SAnftt 
rjicívri* 
In primo NoHurno Leñhnes 
S efíp t-i Í ?it o ce'4 Y fo:. te. 
m i t NOCTV UNO. 
Scrmo Sardi Gccgori)' Paps* 
Homü* zo.i i Emng. 
Lcñk tíij* 
Omis vallis implebímr M o m n i s mous /!¿ co U is hu 
ncirl abiiur- Qa[d hcclocoval-
itum nomine , niíl humilesf 
Quid moatiüm,<5¿ colljum^ ni-
fif íperbi hom nes deugnátur? 
InaduentLi ergo 
valles ifr.pl€Tai,mon es vero, &3 
coiieshum Uatiíuot: qu aiuje-
ta cius vocvm , omnis quifc 
cxa!tat,humiíiabitur,&: cronis, 
qui le hiiaiiliar,exa'rabiíiir.Val 
lísetcaim iinpleta creícit: mos 
autem, &: collishumiiiatus dc-
cielcic. 
Leftío T» 
OMniscnim vallis impltbí tur ,quiacorda humiliú 
tan 1 i d oc^d n e eloqaio virtu • 
tamgratia repiebantur, iuxta 
hoc qu.cdfcriptam eít: Qiú e-
mi t t i t for¿tes iriConualibas: & 
Vijderurílimdkiti'r :&conual 
les obandabuiii frumento* A 
montíDus naa? jiie aqua dilabi-
tur ,quia íaperbas mentes veri-
ratisdoülrma deierit. lam vide 
mus , ikm comía 11 es frumento 
abundare conípicimus,qi?ia i i -
iorum ora pábulo verc.nismi* 
pkt J íunt, qui orates, ac ílmpl i -
ces 
^reuiario Romano addenda] Sí 
ícsíimc mundo dcípicabiks Q.Í- rariosfuosfacit. Nam etíi non. 
fe videbantuí. 
Letlto v j -
VlSÍdc miro modo res agí-tur ,vt humilcs ctrlum 
p etant ,diim fe inferius dei jei üt. 
Saperbí iníimaappctaflt, dum 
defpicicndo caetcro5,qiiaíiin al 
tiodbus v*xtolUmtur^ íiliícdu 
defpiciuat, cade di bus iangim-
turjillidiimfc erigunt ,a íupc-
rioribus diuiiuntuc atqacvc i ta 
diKcriat^llifc ckuania depri-
irmnc , iM fe deprimentes cic-
iiant. 
I N I I I . N O C T V R H O . 
hc&iofandt i Euangelij fecun-
dum loannem. 
Lecho -vij. 
J N i l l o tempere: Dixit lefus difclpuUsíais:Ego fum v i -
tis vera, & Patcr meus Agríco-
la cít. Etrelíqua. 
Homilía Sandi Auguíliri 
Epifcopi. 
Inejd^tmctSoJn íoannem. 
(" ^ Vmdc Patre tanquam de j Agrícola dixiííec, quod 
inftuduofos palnñres toliat; 
frudaofos aute purga t , vt plus 
afferant frudus,continuo etiá 
1c ipfum mundatorem paltr.i-
tum oftendcns,iam vos.inquit, 
irundi cílis propter fermone, 
quena locurusíum vobis. Ecce 
ipfe mundator eil paimitam, 
quod cíV Agrícolas 10a vitis of-
fiau.Djqiií ce iam palmees ope 
dant iucrcmenmm ámpenduut 
tamen aliquod adumientum, 
fcdnondcTuo. 
lectío 'vifjm 
QVia ílne mcjnquitjnihíl pofctlisfaccie- A u -
dietiaro iplos coníi-
rentes • Quid autem eítA polio? 
Q i i d autem Pauius ? xMiniílri» 
per quos crcdkiillis, ¿<c vnicui-
que fícut Dominusdedit: Ego 
piantaui., Apollo rigauit : 3C 
hocvtíquc ílcuí Dcramus dc-
dit r non vtique de fu o* Iam ye-
ró,quod fequitur, Dcusiacre-
mentum dedit, non per illos, 
fed per fe ipíam facit^ Excedit 
hoc humanam huaiiliraremi 
excedit Angelicam íublimita* 
tem,ñeque omnino pertinet, 
niíi ad Agricolam.Triaitatcni# 
tf&jb t'x.pro S-Padentiim.Tttg* 
FVdcatiana virgo, Pudcntis Komani filia , parentibus 
oibata,ciim admirabilipietate 
Chriílianamreligionem colc. 
rct.vna cum frrore Praxede pe-
cu ni a m ex vendito patrimonio 
reda(ítam,paupcrib9 dittribuir, 
feque ieiunij's, ¡5¿ orationibus 
dedit. Cusus eriam opera tota 
cius famiiiajnquaeranr nona-
gintaíex h o mi • íes a Pío Pontí-
fice baptiza ta eft. Quc-d a: 5 t e n 
ab Antoiúno Imperatore fancí' 




fcx in xdibus Pndcnmnx cum 
Chriftianis facra cclcbrabat-
Quibus illa benigne acccpris, 
€\wx ad vitam neceiTaria eílcnt, 
fuppeditabat.ltaque in hisChri 
ílianas piccatis cíficij- ñíigrauit 
c vita 6£ in ícpu Ich ro pa" ri s ad 
cxaietedum Prildll-x vía Sala-
ria íepuita cft, deciaicquarro 
Kaicndas luni j . 
I n Qcundís Vtfp&ts k capitulo fit 
deS.B m a idnio 'onfi fjo éii 
Jn feflo SanñíBcr ardini Señen* 
f s Confejjl m.ScWif^iupI. 
O R A T I O . 
^Gmine íeíu, qui Beató 
Berüardino Confcíli-rl 
t i io,exÍmium íandi non inis 
tui amorrrr» tribuiíU. cms, qnx 
•fiimus, meritisj & intercelsio-
ne/pintum nobis tuse diieüio -
i i h benignas infande, Qinv i -
üis^&regnas» 
Ze¿ho?íesprmi $pQchfmí}de 
ScriptH-\% occU-r>':rp '• 
INnilic NOCTVRNO. 
Letth n ih , 
EErmfdmus A.lbicefra no-; bilí Senenfl fam-Hn ortas, lenntc átate Don oblciíra 
íanctitatisdcdit i n d i r i a - n a m á 
pijs parertibus h o n e f i é educa-
tus,negieOiS pueril'bus ludís. 
Inter prima gr.immatLc^ ílu-
¿fa pietatis operibus, ar-Hiium 
intendit jeian js . oranoni, & 
Bcatiisim» Virginis cultuipras 
SanSorum 
dpuéaddidas Mifericordia ve 
ro in pauperes fuir infignis: quae 
qaidem omnia procedente té-
pore que melius poiVetexccllc 
re eodemnumero adícríbi vo-
luit , qoi Sems in Horpitali áo* 
rao 'IMari.cde Scala Deo infer 
uiunt: vndeccmpluresfanélita 
te celebres viri prodicmrt íbi 
corporis aíi;iidiore,5¿ aígrora-
tiuna cara dumatrox peitiien* 
tiagrairarerur, incredibiii cna-
ruateiefe exercuit. Inter ese? 
t eras ante vinutes, caíbtatem, 
egregia forma repugnan :e, faa 
€á íú f$é cüilodiuit,ade6vt eo 
pifíente nemo vnquaaí,ne im 
pudentiísioius quide • vcrbnm 
minusbonefium proferre au-
derer. 
i^c/p. Hóneftum fecit^ 
LeBm "v*. 
f Rauí morbo rentatus, eo-
^ 1 que ad quatuor meníes 
paclent\ísimé icleraro, dtmú 
incolnir is , de rcligiolx vitae 
inlliruto capeíícndf de iberare 
ca pit \ quo vt fibi viam muni-
re^xdiciilam in extrenra vrbe 
condux it:in quam cum íe fe ab-
cidiííet, afperritpam omni ex 
parte vitam trahebat>Dei\m aí-
íidué orans,vt quid iíbi fequen 
du m eiíet, oftenderet-, o uare di -
uin'tüsfaáum eil,vt beati Fran 
cifei Ordinem prx caíteris op-
taret, in q JO humi lítate, pací en 
t ia , aUJfqj reügiofi hominis sl t 
tuti-
Tire ai ario Romano addcada. 
turíbus cxccU'Mt, id cumoic-
nobij Re lror animaU'ierrerer, 
jam ]ue anteaBemardini úoíxú 
nam^ftcrarun Uttera'*um pe 
ririan perfpewiatn haberer,pr^ 
dicandioaus eiden impofnt; 
quo haxiú iméruíccpto .cuoi 
íemiaus ídoneum a ̂ norcerec, 
obvocis exiliiatem >ac raud-
tacem, Dei ope iitipíürita,noii 
íiae mira culo,ciuíaiüdi iiupc 
d i n earo liberaras clt. 
Ms/p- Ainauit eu.n. 
leélí$ -vj. 
CV rn que ca r e os f ora vi r i|s, criíDiaiburque reduuda • 
rent, $L cruentis fadíonibusiii 
Icalíajdiuina, hnmaaaque om-
nía permixíacnferit, Semardi* 
nu$ vrbeg, arque oppida con-
curfaasjíi noaiinc íeía,qLiem 
fem per in ore, 5¿ m podare ge -
rebat,coUapfam pietatem mo-
rcfqiie,verbo,5¿ excmplo^m i % 
na ex parte reftituir, quo fa^íí 
cft. vt prascíar^ ciuitates crim 
fibi Epiícopum a Summo Pon 
tifice poftularent:quod lile mu 
nusiaui¿ta harniljtatcconltan-
tifsimé reiecit.Den ique vi r Dci 
immeaíls laboribus exhauítis, 
inulris,magnifqLie ediris mira-
culis,libris etiam piéfdo&cq^ 
conferiptis, cum vi xutet anuos 
fex acfexagintain vrbe Aq-uh 
in Veftinis'beato fine quieuit* 
Qucmnouisin diescoruícanté 
fígnisanno poíl obiium Sexto, 
Hicokus Quintas Pótifex Ma-» 
ximns inSanclomm numerum 
retulit. 
Refy* Ifteíiomo perfecit* 
In tenio Acéi^rno Homilía ik 
jEuAngdium ; Ecce nos reíiquí-
musomnia : ¿e com* Ahhxtum* 
In jecunéis Vefpem k capitulo fit 
de San el- fftdkffí» 
Die X X L Mai'/, 
Scpt'md díerdra oéhtttá. S*lfidorf* 
In primo Noch.^no Ldlimesdc 
S efif tu n ocen Y t i fi* 
IM I I ! NOCT /R.NO. 
Sermo S ñeroardi Abbatis. 
In Pjd lm - Qjti liA hit a t Ser* j * 
Leftio iy~ 
ATtentius Tañé Agrícola pauperem excolit fun-
dum, (ed cui forte nulia am-
piíor,prctioíiorvé íirpoííef io, 
Duccilam pannisiu íinu fuomc 
dicus abeondit, qaod in facel-
lip fuis íolum hoc metalíi gc-
n i ¿erugir.et. T u quid ita ex-
tremx hui e paupertatí, <S¿ qui* 
dem propri| malé prodigus la-
borisincumbís ? Elt &c alia ibi 
podefsio, eríi forte rcmota^Er J 
ras>mbiltam propenos ,qua:íi 
quod intra nos c í t At forte no 
q uidem longias pofítam, (ed 
inut^lcm eííc caufaris,f/t hic tibí 
quíeredam magis íifíi Jériant 
putes Falleris, ibi magis iuue^ 
nics.imo non inueniesniíi M* 
leého v-
AN vero in hac poírefsio-ne aeitimas^uod vei opc 
ramtuam non exigat, vclmi-
IjlP Ofpcia SanBorum 
ñus rcfpondcatoperanti í Aut HomilíaS. Augiiflini Eplfc-
certc in tuto crediseííelocsrá, 
ncc vila deinccps folicitudine 
cuílodisegere. QuodUbet ho-
tum íapias, ícito quod deíiplas 
vchementer. Ibi cnim quam 
xnaxinaé, qase feminaucrit ho-
mo , h£Ec&.metet- Sed&qui 
parce fcminat. parce $¿ mecer; 
quivero in benedíc^icn ibas fe-
mmauerit, de bcnedidiontbus 
5¿ meter, vt faciat murntriceíi-
mum 3vnüm rcxageílmum, v-
num ccntcíimum. 
Lcth'o i>j* 
Ex Tmélatu emflm Santfí Bey* 
n a. ni i de in temre domo, 
in principio. 
Digenter ergo exercea-
gruoí tuum, aitíapiens, 
Vt pofrea xdifiecs domutn tua. 
Ager irte corpas noftram eft, 
cuius feníibüs, 6¿ motibasíic 
rcCtévtimur, animique imfe-
rioeosílibiicientcs in vfum vir 
tutisinñeítimus, dum corpus 
animo i ndeiincirer:. ^animus 
DeocxtotGíubijcitur. His ni-
ttiirum medis interior conície 
tía adiñeatur, 
I N I I I NOCTVRNO* 
Lcd io S. Euangeli'j íecaadum 
lop-nnem-
Leciio -y i j . 
IN illotcmporc:Díxit lefus difcipulis íais;Ego fura vitis 
vera, & Pare? mcus Agrícola 
cft* Et reiiqua. 
£ x eodem tract. in loann. 8 i \ 
Go,inquit,rLmivitis , voŝ  
paimites; qui manet in 
me, & ego in eo^ic fert frudfi 
miilrom^quia fine menihilpo 
teOis faceré- Nequifquam pu-
taret faltem parnum aliquem 
fructum poiíe á íemetipío pal-
mite'ferre,cum hícdixülct,hic 
fert frudum multum*, nenait, 
quia fine me pamm poreíür ía-
cere,íednihii poteüis faceré Si 
ué ergo parum, fme multum, 
ílneilio fieri non poteft, fine 
quo mhiifíeripotclt. Quiaet-
fí parum attukrit palnics,cum 
purgat agricola,vt plusaffcrat» 
LcBio -uitjm 
SIquisin me,inqmt,nonmá íerir, mitteturforas, íicut 
palmes,¿¿arefeet, & colligent 
cum,&f i nignem mittcnt,& ac-
d?t. Ligna itaque vitis tanto 
funt cófempribiliora, íi in vite 
non maníennt,quaiito glorio-
fíora íl maníerint- Deníque 
cutdei}'s per Pzechiclerr/ Pro 
phetam Dominusdicit, pra:ci-
fa nuil s agricolarum vnb9 pro 
funt nuiiis fabrilibus cfcribus 
deputantur: vnum de duobus 
palmiri: congruit aut vitis saut 
ignis:íiin vite non cft ,migue 
ciit Í vtergo inígne non ílt, in 
viteüt-
I cñio ix . 
Slmanferitisin me,inquic,^ verba mea in vobismanfe-
^Breuiario Romano adder?.da. 
jríntjqaodcutTique 5/olu.edtis pe 
teris,^: fict vob-is.Maiiédoquip 
pcin Címlto.quid nolc p oí sur, 
niíí quod non conaenit Cli- i -
fto ? QaklvcUe polllint naanei 
do in Sainaroremíi quod non 
eft alieníiáíalrste^ A imdmip , 
pe v'olumus;quia íumusadhiiq 
inhoc Oculo. De maauone 
namquehuius faeculi nobisali-
quandolubrcpir > vt hoe pcta-
mn3,qaod aobis non eifediré 
nefcimas. Sed abiit vr fiatno-
bisíi maneamuain Chnfto,qui 
non facit qnaudo petimus, mil 
quod ex pedir nobis. 
Hodiein ¡lamdis lrepeK amni'a 
ficut infnmís Vefp&'.dkL 
Die XXÍI- MaijV 
Jn Ocl&ua SiiPcb' J/idjrú 
In primo N o í h i t m Lefliones de 
Sm'pfmM acctt'renti* 
Ser 31 o S.Bernardi Abbatis. 
Scrmo z.omnmm Sanélorum* 
Lecho / i ' . 
Via San cío í lid oro Ag;ri 
colr feíliuaofi hodie,de 
'iiotiftiínaii), omnique 
digniísiniam eobis deaofione 
memoria m cekbfaraus, o f s m 
pretiam pato,de eíos irüara-
te, in qua beata i aai requi e pei' 
fíuitur, íermonem faceré chati 
tari veítrx % QÚX eolei prajilante 
Domino triplex IcrraoDis v t i ' 
litar, quarenus agnita , ve i ex 
parte aliqua feiici rctributionc 
SaAdo^ujii, abuftdautiori dein-
11 
ceps follcitadine ipromm in« 
h.Erere veítigijs ac feruetniorí 
deíidcrioad corú fufpirarecoá 




F ídeiis qaíppe fe rmoeí l ,^ omnl accepdone dignus, 
vt qaosíblcai venerarionc pro-
íequiinar, ctiam íimlii conucr-
facionefeqnamor. Quos bcjtíf* 
fimos prjedicamus, adcoriirn 
beatitud i:\cni rota auidit^re cixt 
raro usrquoru m deieclam ur pras 
ceníjs jfablcuemur eorum pa-
troehii'js- Kcc íanc parum fru-
¿tuola intienitnr memoria fe-» 
íllua Sanctorum, languorem, 
teporcm, erroremque depei* 
knsv cuín corum interecísío» 
ne iimctur infif miíasiioftFajCo 
íldcratione beadtudinis ex cite-
tur negligenrk noftra, igoo-
ramla queque noftra ipfomm 
erudiaturexempiis^ 
Lfch'o ~ P j n 
Poft m a l t a . 
QIcenifE de prxíenti femó-
s¡3 n'srí requie habemu&in Pial 
mofcriptum : Conven ere m i f 
ma mea in réquiem tuam,quia 
pomtnus bsnefe-at tibt i bmc, 
inquam fecit $ audi quaea beoet 
Quia erípuit anitnam m.cam áp 
morre ?ocolos mees á iachry-
'mis, pedes rncos áUpíu,ideít, 
a percato O Í B n i á p e c e s t i pg 
na/a tinaorc quoque^ ¿k peneu-
lo 
f3k icia SanSorum. 
lo reddcndipr?nitiis iiNcrault. uerfx carnisafrumpíit, pcrqua 
Hoce-l íaiui ís iTm ihimae llra-
tum, •uoá nnüusiamlaaer,^tít 
rigcr licrymis, qaando abílcr-
get D us oüiae.Tiiarrymamab 
ocuiisfüís Pioc cubile ,m quo 
iam ion compangítur neceó 
ucrtiturin «rumnasfuas, óum 
ccntigiturípUia : exi'jt cn'm 
térrailia,quaí ípinas c i , ^¿tri-
buios germinabat. 
I N I I I MOCTVRNÍO. 
Ledio faiü! Huarigelijíbcan* 
dumloaanem. 
LeÜío ui j . 
Nillotempore: Dixit lefus 
difcipulisfuis : Egoíimivi -
t ísvera,^ Patcr meus ^ gdco-
laeíl. Et reliqua. 
Homilía S - Hilari; Epifcopi. 
Énafr^tíonein P'¡AÍm 51. 
SI qui iginf per fidem cor-porati De i mane re in natu-
ra aííUmpti á Oeo corporisme 
rebnnturj hi muiida.itarinfru 
¿ t u s a e t e r n o s a íeacerados qu i i 
neceXee .t, \Ttnitiira verxvitis 
propago, intra vi cm maneas 
tenear. At vero/qui incredulus 
natimeorpore D'ei fu»t ;vel etíi 
credens mancat 5 fractibas ta-
iwen í ide i fas carcat, eradjeabi 
tur >aut ob i n n d e l i n t C í n . aut 
obinut Utatem truduum uega 
torum. 
Lectío yüj. 
A tusenimex Dei Virgi 
nc fil ius hommis cum cf 
fet Dci filias, aaturamia le vni 
etFewlusvera vitis, genus in fe 
vniueríx' propagín^s tener : Si 
qua ergo propago m^deíis,aut 
itíftactuoTa eft , eradicandam 
ipfafe prebee, per naturam qui 
dem maneas ,fedper mñdeüta 
tem.autiftutilitatemciiellitui:* 
Leñi'o tX. 
QV i enim non tmnebit in Chriíí-o,regni Chri-
fti Íncola fió erit. 
crit autem, non quod fíbi non 
patuerit inco'atus (vniueríis c-
nim patet^t confortes fint cor* 
poris Dei , atque regni , quía 
V erbum caro fadum c.i\yS¿ ha-
bitauitinnobis: naturam fcilí-
cet i i i fe rotius humanigenc-
risaífumens) fed vnulquifquc 
pro mérito, 6c cudlendum fe, 
&:eraclicandum deterra viuen* 
tium praíbet; non prohibitus 
vnquam in eife, qui per naturas 
aíTumptionem Íncola Ptrecep. 
tas, íed eradicatur ob crimen, 
naruraecoúíbrtio indignusexi-
ítens 
Die X V I L Seprembris. 
Impnjs'o jacrifura fttgma'um m 
€ofpor¿BmFr.t ícifcí, fe iduplex* 
O n n'x dicit nm (kcímmiCon -
fcjjons non Punuids 3 exceptís ¡js, 
(¡ux •jt'cpr.pna ponuntur* 
In f mmé ,07' jeciídh v fyéfh, yerf * 
Verf. Sígn ifti Domine íeruum 
mum Franciícum. 
'Bremmo Romano addcriJ.a. , -
Sigáis redcmptionis no- techizatiti omuibus bcois. 
OUt í* 
DOmíne íefu Chrifte, qni ^igf í a a rc monde >ad in-
.flirnmaaduin corda notlratui 
amorisignedn carne Seat.ísimi 
íiraüiciíci PaisionistuaíÍJCia Sti 
§ tu ai a reaoiiaíti-.coricede pro-
piti'as;vL eiusmerin-i ?& preci-
bus Craccm tugitet feramus^ 
"dignos frudus p-xaicenriaj facia 
mus. QLÚ viuis, &: reg ia,s cum 
Deo Patre in vniratc Spiritos 
San.ti Déos. Per omnia fácula 
faecuioriini, Aíuen. 
, ÍN L N O C T V R N O . 
DeEpift i . B Pauli Apoít% ad 
.Calaras. 6.. 
Lecho u 
SI Spkitu viuímus,rpirítu, 5c ambuieípa-v No etnciamur 
inanisglorlt cupidi^inuica pro 
ypcates,ín£iice ínui^íéresl Fra> 
treset ilprasoceupat9 fucrit ho-
mo ia aliquo de|i¿tp,v'os qm fpi 
ritualeseltis,hamímodi inilrai 
te tn rpiritu icnitatis, eouderás 
te ipsü5ne & t u tentcris^Aitcral 
tedas onera portare & Ocadim 
. plcbiri- iegem Chri!\i Nam íí 
qaisexidimatíealiquidcííejCÜ 
nihiiiltJpíeíe icducir-Opuí 
tcmíauoi prebet vriurqaiíq^ 
íicin fcmetipfo tantiim gloria 
habebic^ non in altero 
quifque enim onus foum porta 
bit. Communicecaurem iSjqai 
caícchizaiur verbo, c^qui ícea 
ir 
'ís ^Oiite errare: Deusnonir 4̂ rUecur. Q¿xerum fe mi • 
nauerit homc , h^c & mctct. 
Quoniam qui íeminat in carne 
í la / ie cssne ¿¿ metetcerruptío 
nem .qui ante ni íemiaa í in i piri 
tu^icfpiiiíumetet v îtam arer« 
nam. Bonum autem facientes,. 
nondefidamus.tempere enim 
ílio metemus non deíieieotes. 
Ergodumtempashabemus^o-
peremur bonumad omnes ma 
ximé autem ad de meílicos Fi^ 
dei.Videtc quaíibns iitensfcnp 
fí vobis mea manu. Quícum-
qne en ra volunt placeré in car-
ne , i j cogunt vos ckcumcidi, 
tantumvtCmcis Chiifti per%-
cntíouetn nonpatiantar- Neq; 
enim qui drcumddumur J.cgé 
cnftodiumcíedvoiuntvoscircú 
ciJi, vt in carne veftra glorien-
tur. 
I cilio />)'. 
Ihi autem abiitglorisri 
| ni ÍÍ ín Crficé Domini no 
ílri Iefu Chtiiti.:pcr quern miñ i 
ninndus Crucifixus c t ^ &; ego 
mundo. £n Chri lio enim Iefu 
ñeque circumciOo aiiquid va-
ler , ñeque prxputium , íed oo-
uacrestura^Et quieqmque han-
reguiamíccuii fueriot, pax íu-
pcriliov^" miíencordia íu^ 
perlíraelDei ídeq^r ro n.rmo 
mihi oioleítus í i i : £go enim 
Srig 
So OffciaSa??¿forum 
Stig'nataDorahilIcíuiiicorpo qui voktu celérrimo ad ácríí. 
re ni? ep p c r t o. G r a r la D o m i n i 
noí l r i LctuChníli ycuín íplritu 
ve Iko/ ra Í res, A m m . 
I N I I . NOCTVRNO. 
Ve facm Srigmaí¡bi*s-
DcBonaucnr. tn Legenda S^Frattm 
cifd,cap, i j . . 
Ze&o 
EIdeUsrcuerafanfmlus,&: mi niílcc ChriíU Franciicus itiio ante quam ípiritum 
redderetcsla: cam in loco ex-
celíbíeorfum, qui mons Mucc 
n'm dicitur, quairagcaarium, 
ad honorem Archangcii M i . 
chaclis ieiunium iitchoaíretifá, 
pciTiaj coatcmphtionis dulce-
ai ne ábuiidantiü$ Cólico fuperfu 
fus, ac cxlerdum dcíideriomm 
ardcsitiori flarnma fuccenfus, 
fupemaruni pit immiQotiu 
cumulatiusdofii leotire. Dvm 
ig;tur Scrapíiicisdeíideriorum 
ardoribiis íürüim ageretur ia 
Deüm,5¿aíFeclus compaísiua 
teneciruoine In cum transfor-
maretnr.cuí ex dviritatc nimia 
crucifigi compíacuit:quodam 
m an e d r ca feíl u m E x á It a t i oiíis 
Sanáis Cmcísjn late re monns 
orans viditquaO Ipccicm vnius 
Scraphim íexálastam fulgidas, 
quam Ígnitashabearcníiíde c 
iorum iubiun^ate deiecuderej 
locum viro Dei propiuquum 
peruenicnSjhofí folum abtusf 
fcd ciucifixusapparuit: nianus 
quidcíii)&: pedes habens ex ten 
los,&Cruciarfíxos,aiasvero fie 
miro IT OÜO bine indedirp-oíl-
tas, vt duas fupra caput erige-
ret̂ duas ad volandum extende* 
rcc.duabusvero rcliquis totum 
Corpus círcumplcclcndo vela'» 
rct. Hocvidcns vehcmmtercb 
ftupuit mixtumque dolor i gau 
dium mens eius incurrir ^ u m 
& in gratiofo eius afpecla íTbi 
t¿m mirabiliter, quam familia-
riter apparentis exceísiuani 
quamdam concipiebat Ixtitiá, 
¿¿dita conípeCta crucis gffixio 
ipílus animam compafsiui do<» 
loris gladio pertraníibaí. 
Leflío y* 
J NtcIlexit quidem i l io docen, te ínterius,qui ¿¿ apparebat 
exterius: quod licei Paísionis 
iníir mitas c i m immortalitate 
fpiritus 5eraph:d nu'lateáius 
conuenket: ideo rameo huiuf* 
modi viílo íuls fuerat prseíeotl* 
ta conípedibus: vt amicusiplé 
Chrilti prasnoíceret/e non pee 
mactyrium carnis,fed perircen 
dium mer.ti*totum in Chriáí 
Ida cruciíixi expreíTam íimi-
litndi ac m t r a a sforrr andum. 
Di (pareas i taque vi ílo poílar-
caaum,ac íaoiiiure colloquiú. 
Uremario Romano addertdd, 
mentem ipílus Scrapliico inte- ct \pro viribus occultabat* Ve 
rius inflammauit ardores car-
neíti vero Craciíixo coiifcn-cni 
exterius iñíígniuitcfHgie,tati-
quamdadigais Uqaefaíiiuatn 
virtatcm prxamb iiam fi^iiU* 
tiua quaidam eífet imprefsio 
fobfecuta. Sratím namque ia 
mambus,6¿: pedibas eins appa-
rerc coeperunt figna elauorum, 
jpforum capitibus in inferiori 
parte naaaimm ,&:íupcdon pe 
datn ap par entibas , &: eorum 
accuminibusexUtentibus ex ad 
uerío. Dextmm quoquelatus 
quaíi lancea transfíxum rubra 
cicatrice obdudum erat.quod 
fcEpé fanguinem íacrum eftaa-
dens, tunicam,^£ feraoraüa reí-
pergebat. 
POftquamigitur nouusho mo Franc\fcusnouo,2¿fta 
pendo miraculo claruit, cura 
íingulari priuilegio retroaJis 
fteculis non conceiTo iníigaitus 
apparait, íácris vidclicec Stig-
macibus decoratus , defeeadit 
de monte recum ferens Cru-
cifixi efrigiem ,nonin tabulis 
iapideis,vel licuéis, menufjgu 
ratáartiñcis, feci i acaméis me « 
bris deícripta dígito Dciviui: 
quoniamfacrameatá Rcgis Se 
taphicus vir abfcddtre boauni 
tíTeopcimé norst, fecreti Re. 
galís Cüaícius^igtucula Uia $<m 
rum quia Dei ctl ad gloriam 
fuam ina^^arcadare^quxfacit 
Domi i us ipíe, qui í i g n a c n l a i t i 
i a f e c r e t é imprederat ,tT5tracu-
laq'ia!daai ?.pertc peripía moa 
ílrauit m iiiorú occalta, &¿ m i -
ra v i F Í t i g m a t i m i ^ ^ n i f e f i a pa 
teret ebritate ílgnorum. Porro 
rem a d e ó admuabileni;3C tan-
topere te^aram, atquein P<:n-
tiñcj*/s d ip loraat ibus pr^cipuís 
iaudibui;, ¿ ¿ f a u o r i b u s exalratá 
Ben:di¿ius Papa X I anniuer-
faria folemnitare dupiiei officio 
celebran voluit, quam poítea 
lapfam Paulus V. Pontifex Ma-
xim us,vt corda lideliuin Chri-
ftiCracifijá accendereturamo 
rerareftttuic 
I N SI . NOCTVR.NO. 
Homtí. in Euang. Siquis vuit VC-
nire poli me, qux lubcuYin com* 
rnuni "vnms M¿rt. 
Ref^ -ví/)-Mihi abílt glorian, 
niíi in Cruce Dcmini noftei le-
fuChrífti» * Perqae mihimun 
dus crucifixus eftf&ego múdo-
Verf. Fgo cnim Stigmata Do-
mi ni leía incorpore medpoe-
to. Per q u e m ^ ^ c G l o r i a r e , 
Per quem. 
Infmmiis Veíperis k capitulo f t 
de S.Thoma de Villa loua. 
Díc X V í l l Septcmbds. 
L /» 
S i 'Offcia 
Infejlo SKThom*deVtlUnoM 
Confeff.Pon r/jf. ícmidup. 
ÓmntA decoMmtwiConfejf iris Pjn 
tifias ,p u te? An típhjnas ad Mag-' 
tiíficat> & B enedíchs, O ra-
t ionem,& Lechontm 
fecundí Noélur-
ni. 
j i ñ a . In -vtmfquc Vefpem, 
Difpcrütjdedít paupctibus i lu-
ftitia dus manet in fíecula í k • 
culi. P j d m . i i u 
ORATIO.. 
DEus,qui Bcatum Tho-mam Pontificem iníig 
ni sin pan pe res mileri co. dix vir 
tute decorafti, qu^efumus. vt 
cius interec: si one in omne^qui 
te deprecantur, diuitiasmiferi-
cordiaetuíE benignas effundas. 
Per Donúaum^Cv.c. 
Z eflhnes p rim ¡No clu m ¡de S crtp -
tura occmfefitt* 
m i r NOCTVRNO.. 
Zedio ívi 
THomasinOppido Fontif-pin ni Toictanx Di.xce» 
feos in Hií pania natus anno Do 
Oíinimilleilmo quadringente* 
fimo O v t o g e í i m o odauo 3ab 
optimispareíuibfcis ineuiue v¿« 
SanBorum 
ta,pictatem, &: ílngulafem iu 
pauperes mifericordiam acce* 
pit, cuius adhncpuercomplu, 
ra dedic exempla, f-:d iilud in 
primis nobile, quod vt nudos 
openrct,proprijs veítibusnon 
femel í'e ipíum exuit. Exacta 
pueritia. Complato, quo mil-
íus fuerat vt litteras operam da 
rct j patrisobitu reuocatusAni-
ueríam hí^reditatera cgenis vir-
ginibus ? lendis dicaui; eoclem 
que íbt im profeduseíl, %tmsk 
ricuiam íacrsTheoicgice con, 
ficerct: interim afsíduís preci-
busfcicntiam SandorumJ& re-
ü a m vitce , morumquenomu 
á Domino vehemet í i imépo-
ñulars : quare diuino inftin. 
d u Eremitarum Sancli A u -
guftíni amplexus eít iníUm-. 
tum. 
Leftío -y. 
R El'gionem prcfeíTuSjOm nibus reiigiofi hominis 
virtutibu? , & ernamentisex*. 
eclluít. huo ilitatc , pacicntia, 
centinentia , íed ardcntilsima 
charistc fummé coBÍpicuusí 
Inter varics, & afsicluos labo-
res orationi , lerumque diui-
narum meditatieni inuiüofpi 
ritu íemperintentus- Piabdican 
di onus , vtpote j ; n ü i m o n i a , 
&, doctrinaprsEOansíubire iuí* 
íus, ccxlefti aípii ar t c gratia, in-
numerabilcs é vitiorum Q f X ñ O 
m viamíalutiseduxit. Ivegcn-
dis-
"Bremario Romano addenda, 2% 
¿lis deinde frac ribas ad motas, tus vaamm , repente plenum 
prudcntiaiTi , xquitatem , & 
maníactudirscm \ pan fcduiíta • 
te, ac ícucritate coniunxit, a-
dcovt prifeam í ú ordmis dif-
cipiinarrs, mukis in locis, vei 
i rmausrí t , vei rcílitueric 
CX Ranatcníls Archiep'fco-Jpus defigiiatus mira humi 
l í tate, &coiiílantia infi ¿ne mu 
nasreiecit. Veram non multo 
poft , Valentinam Eccleíum, 
íuperiorum auctoritate coac-
tus gubernandam tufeepie, q^á 
annisfermé ^ndecimita rexit, 
vt fandlísimi , ^ vigilantifsi-




to magis indulíit, eum ampios 
Eccleuac reditus in egenosdif-
pcríit ,ne k ^ u l o quidem íibi 
relicto; nam eum ,in quo de-
cu mbcbat cum in coeium c-
uocarctur ,áb codem commo 
datum habuit, cui paulo ante 
eleemoíynae loco donauerat. 
Obdormhiit in Domino íexto 
Idus Septembris, annos natus 
o¿to , 5¿: fexsginta. Serui fui 
fanctitatcm adhuc viuends, $c 
exinde poli: mertem mi ra ca-
lis Dcusteftatam voiuit , prae-
fertim ,cum hotreum frumen-
to pauperibus diftiibuto peni-
inuentum eft, & cum adeius 
fepulchrura puer mortuus re-
nixit.Q^ibus^alijrquenon pau-
cis fulgentem íiguis, Alexan-
der Séptimas Pontifex Máxi-
mas Saníloram numero ad-
rcnpíit,atqueeiüs memoriam 
quarro décimo KalendasOdO" 
bris celebrari mandauit. 
I N I I I . NOCTVRNO. 
Howth'a in Emngdmm ; Ho« 
mo peregfé proficifcens. Vt m 
communi i'onjej]. Pont, 
Aña. Ad B eñedtéhís* 
Elecmofynas illius ena r̂a* 
bit omnis EcclcíIaSandorum* 
Ecclej^u 
Mijfa de Communi Confejf-
Pontíf 
Statuít ei Dominus- Cum 
OMtñnes propfías: DeusquíBea 
tum Thomam , á¡:c. Euangel. 
Homo peregré proficifeens. 
Secreta» 
OMnípotersA' tófedcprs Deus Í da qaxíamus , ve 
íicut merira Bcati T h o m x C ó -
íeíToris tui , atque Poncificis 
manus pauperum in coelum de 
pertauerunt, itapi)s eiafdcm 
precibus ad te nollra def¿ra-
im* obiatio. 
L z Poft 
Oíjicia SanBorum 
Poft Commun. (o Magiftro co breui deucnir, 
ve in rerurn diuinamm con-
templaticne defixus , á térra 
aüquando fublimis cleuaretur; 
Quodilliftcrificanti ccram po 
puli multiudmealkjüoiiescue 
nit. Has animi delicias piürgUll 
fui corporis crpclatibus mere* 
batur.Naminterdidoíibi non 
carnisfoium,5c vini,fcd pañis 
quoqtie triticei vfu,viHbusci-
bis veíci lolitus , per viuui.m 
fubíridcmdüumqucomnipror 
fus aiiaierto abítinebat. Fer-
réis inle flagellis ita feiikbat, 
vt íaepe copk>íb cruore dif-
floeret ^ fomnunTfereuirsiiHum 
humi iacenscarpebat. 
^Etritüs inopix noftrx aC 
J cendat ad re Domine, vt 
cerporis tul cibo, ^ í ínguinis 
poní , animaium nodrír^m c-
íüriensfadstur,Ulitis Qiáví» 
Die I I I . Dccembris. 
In fe/lo Sanñt Francifa' Xaue' 
rij Cowjifl/yy/^ícmidup. 
Cmnia deO mmuniO xJeJTorisno& 
Pon tijicis fp y* tefOrá tiunem, W 
Leítíones Jecundi No-
clurni* 
O R A T i a 
.EVS, qui Tnábramgen 
J tes beati Frarcifci p¡ s-
dicitione, c¿ miraculis Fcclc-» 
fía; rus aggrcgarevoíüifti^con"» 
cede prc piEÍus,vt cuiusglorio-
fa menta veneramur , v i r tu-
tom queque i mué tur exempla. 
Per Dominum-
Zeftiotjfs primt Noílurn• deScrfy 
mra occumute* 
Zec}¡ íO 17?. 
Rancircus in Xauerio DÍÍX 
ce us i^onipeloneníis no-
biiib is pirCíKtbus natus^ari-
ü'js Sanct i Ignatio íc íe comi-
t c ín , ^ ; ducipuluin iunxit. íp -
Zeflio i>» 
V ita? aufteritatc ^cfan^í- ' rate Apoftolico muñe-
r i , iam maturus ,CL«m loennes 
111. Lufuaniaí Rex aliqucí nal" 
centis Socictarisviros á Paulo 
Tertio pro Indijs poftuialletj 
Sanili Igaati'i honatu 3ab eo-
dem Pcntifíce ad rantum o-
pus cum A po l> oU ci Nu neij p o-
teírate dciigitur, Eo appul-
iis i l l ico vanamm gfnriumc!if 
ficilimíí vanjs hnguisdiui-
nitus inrriuSusapparuit^Qulii 
cum quandoque vnico idu ma 
te ad diucrías gentes cencio-
nantem, vnaqua&quc fuá )ingua 
loquent%m audjuk ircuincias 
innunactas pedibus íc£nper,¿¿ 
'Breuiario Romano addenda. S í 
f̂ epé nudfs peragrai%| Fidem 
Japonis, &S fex ali)s Regioni-
bus iíi'iex i i . Multa centena ho 
minuníi láiüia £;! Chriilum in 
Jndí'/s conuertit \ magncfque 
Pnncipes, Rcgeíquc compiu • 
res facro Fonce o plaaic Et 
cum ram magna pro Deo age-
ret, ea er t humíllate, vt Ssn* 
¿Jo Ignaüo , tune Prxpoíko 
fuo, áex ÍS gcoibus ícribeict^ 
Vnc dilatandf Euangeíi; 
ardoí'em mukitudine)ó¿; 
cxceiientia miraculorum Do-
nus roborauic» Casco vifum 
i^ddidic i/Tautum marinas a 
qu¡K íoio Crucisílgno conuer 
tit in duícem, quantum quin-
gctatisVjfcUotibus ,qiíi fiti adr-
gebantur ad mertem , diu tuf-
fecir 5 qua in varias quoque re-
gionesaíporrata, a;gri plutinai 
(ubito curati íanr• Piares mor-
íaos rcuocauirad vitam; imer 
qiios pridie fepultum crui mf-
fum;j é túmulo íuícitaiiit»duof. 
quealios, d? m cfferreritur ap-
jprchenfaeorura manu , paren-
tibus i féretro vmos rcílitujt. 
Propheti« fpintu paísimaffla-
tus piurim i , U. loco, & tem-
pere remcíiísima enimtiatiit* 
Dcmum in Sanclano cina-
rum Iníuiadicfecunda Dcccm 
bris ad coelcíkm gloriam euo 
iauic* Denion tü cadaucr vna 
catee per muí os rnenies bis cb-
rutum , íed penirus incorrup-
tuin, cdore , 5¿ íanguinema-
náuit,^, vbiMakcam delatum 
cit.vrbcm illam á fetiiísi ma pe-
jteíiberaiüt. Dca'qae vbique 
ícrraram nouis , maxin>iiíqiie 
fuigeníem miracuSsGregorios 
X v . Sanótisadícnpílt. 
IH IIL NOCTVE.NO. 
'küanvcUum . Sinrlumbi veífri, 
&€• Homilía San^tiGregorij Pú» 
fhe de €% mmunt Coñfeff* non Pon-' 
Mil}a deCimm'in. Confefl* non 
Secreta. 
Praefta nobisqiix'famoSj&c 
Poli comnuQ^x fkínm omjiipo 
tens Dcus, & c* De COUSM Comm* 
S DEO; 
:&:>\s> e^l^a e«Q;^ e%-a% J^S e 
s ^e^^ «̂ â > %iÉ 
efe^J e@r efePa QMW$ MtW í Jm 
Vm alias Sacra Rituum Congregatio acce-
w dentibus precibiis Eminentifsimorum Car~ 
áinaíium Sacrá Congregationis de propaganda F i 
de mandamrit appom in Kalendarlo Romanofab 
Ritu Semiduplici Officium S. Francifci Xauertj 
Societatislefu ahommbtisChrifli fidelihmy die^, 
Decemhris recitandum; modo eadem Sacra Con* 
gregatia pr&fatas Leñioms, cum Oratione propria 
approbamt , ab vtroque Clero y tum Seculari, 
tum Regulan recitan iufsit> ? J imprmipojfe con-
cefsit. Hac die 6, Scptmbris %66$. 
M . Epiíc Sabinenfis Card. Ginetus. 
Loco t Sigiili. 
Bcrnaídiaus CafaiiasS. Ritum Congreg Secretarias. 
fe a * £ ^ 2b 'ft & * * -ait 
tój ^ ^ «5 s-v ̂  !# ^ ^ tó» g & & $> & ^ ^S^" 
DIE XVÍL SEPTEMBRIS. 
Off cimn de Nomine 3 . Maru*. 
Dúplex. 
lAdVefpeH*, Anal 
' lilus éft Angelus Gá--
_ briel ad Vii'ginem deí-
ponfatam Ioíeph;& iiomé Vir-
ginis María.P/^í/. Dix i tDomi-
ñus. Cww rdí.¡uíS de Beata-Ma-
fia. Aña. Afolis ortu. vfqae ad 
OGcafunijlaudabile normen Do 
mmi7&c MarüsMacrisdiis 
Aña» AueMaría ,gratia plena, 
Dominustecum; benedida tu 
inmuiieribus. ^«¿(.Permaneat 
ík magni fice tur Nomen tuntn 
víque in feniDiternum: ó Ma.. 
tía! Aña. Laudaleruíalcm Do-
ra inum,lauda i aciitum Nomc 
Marise. 
Enediwta es tu filia á Do-
•mino Dco excelfo^pr^oni 
nibus mulieribus fapei' terram: 
íjuia hodie n.cmen tuum ita 
niagnificauit 3vf non recedat la9 
tuade ore Homíhum: quia de-
plores fueriut vu'tuüs DomirJ 
Vemaris ftclía? 
^ D e i nme raima*' 
"Atqueíeaipcr Virgo, 





Solue viuda reís, 
Profcr lumen excis. 
Malla noílrapeile, 
Bona cuilíía palee. 
Monílrate elle matrem, 
Sumatper te preces* 
Qui pro nobisnatus, 





Vitam prxíla param, 
Iter paratutuni, 
V t videntes leíurr>, 
Semper coiletemur-
M , Sil 
Z OjJIcium de Nomine 
SItlaus DeoPatri, Mundum pugillo continens, 
Summo Chriítqdecus, 
Spiritai fando, 
Tribas honor vnus Amen. 
''Ver¡.. Sit nomen Alarias teñe-
diduni . 
Mcj^ Ex hoc nunc vfque in 
íscuium. 
Ad Magníficat, A n a.Í&ZÚX no. 
mcncun las illiiílrat Eccleíias: 
cui fecit magna ,qni poíeuselt, 
6c fanchim nomen eius. 
Ora tío. 
.Eus,qiü gionofam Matre 
taam nominari Manam 
v j ' > idi; con ce de, q ii^liimus,vt 
qui dulce ^ ^ i ^ nomen miplo 
rant, perpetuiii»? ^ « ^ ^ 
benediclionis cft^cium; v ^ 1 " 
C îs/S: regnascum Dco Patrein 
vr^itaf e SpintusSandi Deus-Pcr 
pnsrnia íxcula íseculorü. Amen. 
AdÁ'ldtutinum, Inmtatotmm. 
AueMada^gratia plena-.Domi* 
nns tecum. ue María; gra-
fía plena; Dominustecum.. 
Pja lm' 94* 
Venite exukenms. 
Hyrnnus. 
£ ) Vem íerra,pontus?fídera, 
^ v C o l u n t ,ad orant ,pr aedi car 
Trinam regenten:: n achina, 
CiauftmrB Manaíbamlat. 
Cui Lunado!,& omn a 
Deíeruiunt per témpora-
Pcrfuíacsli gratia, 
Geítam pueijx vifeera* 
Beata mater muñere, 
Cuius íüpernus artifex> 
Ventrisílibarca clauíuscít. 
Beata cxli nuntío. 
Fecunda fanclo Spidru, 
Deítdei'atus gentibus, 
Cuius per aluum fuíus eíb. 
lefn ribiílt gloria, 
Qm narus esde Yirgine, 
Cum Patrc &:almo Spiritu, 
In fcmpiternafxcuia. Amen-
Ana. In vniaerfa terraadmira-
bile eíl hornea taum Miru» 
Pfalmus 8. 
, Oniine, Oomínus noíler. 
quam admirabiic eíl no* 
raen tuum in vniuerfatérra! 
Quoniam elenata cit magnili* 
centiacua: fuper eselos. 
Ex ore iníantíum, S¿, lacteatiu 
oerícciíti laadem propter ini-
micos tuos: vtdeftruas inimicü 
5̂  vltorem. 
Quoniam vkiebo c^los tuos, 
opera digitórum tuernm; luna 
& ftelias.quíe tu funda (ti. 
QuMeft homo,quod mernoí 
eius> aut films hominis,quo» 
niamvifitascum? 
Minuiíli cum pauló minus ab 
Angel i s gloria, 6¿ honorc co-
ronalli cum A- conllituKlicnna 
fuper opera manuum tuarum. 
Omnia íubicciíti fub psdibus 
cius: oues,S¿ bouesvnluerías.m 
fu per pecera campi. 
Volucrcs cxli piíces maris: 
qui perábuiant femitas maris. 
Domine Dominusnolkr; qua 
aamirabiie eft nomen tuum in 
vniuerfa térra! 
j n x . Invaiuerfa terraadmirabi 
Iccí lnomentaumMiria . 
J ñ a . la Oiiincmtcrram diffu-
fa eíliaus nominis Marise. 
Pfkím.lS. 
% Virpnis Marts. 5 
dul 'iora íiipcr mel ,^ fauum. 
Etenim fermis tuus caftodít 
ea; incallodieaJisiiUs reteibu-
t i o malta. 
Del i ra quis intclligit ? ab oc-
eulrismcís manda msfic abaiie 
C^f i f i i i enarrant gloria Dei: uis parce fecao tuo. j S c opera manuam eias an Si mei non fucriat dominad. 
nuntiar firmamemam. 
Dies diei cradat vcrbnm : S¿ 
nox nodi "indicar feientiam. 
Non fUnt )oqaeU,[iequc Termo 
nes: quorum non audiantur /o 
ceseorum. 
ín omne terram exiuit fonus 
corum : & in fines ocbís térros 
verba eomm-
In (ble poíüit tabemaculum 
fuiim Ipfe tanqaam íponius 
procedens de tbalamo íuo. 
tune immacuUtus ctO;& emun 
dabará delicio máximo. 
Et eranr, v t complaceant elo-
quia ori3mei:o¿ meditatio cor 
dis mei in confpedu tuo íem-
per. 
Domine adiutor meas, & re-
íícmptormeus 
Aña, In cmnem terram difFuía, 
cil laus nominis Mario;. 
Anuphona. Super maria,& flu* 
mina fundauit María dedic 
Exultauit, ve gigasadearren- i l l i nomen victutam R,ex glo 
dam viam; a fumm o CÍBÍO egr e y i^ . 
íioenis-
Et oceurfus eiusvfque adíum-
m iim eius: nec eil qui Te abfeon 
da tá calore eius. 
Lex Domini immaculata con-
ucrtens animas : teftimonium 
Domini fídele/apientiam pes-
ftans paruulis 
luftitiae Domini red ce, letifica 
tes corda: prajceprum Domini 
lucidam,illuminans o cu los. 
Timor Domini fandusperwia-
nensinfecaium feculi andida 
Domini v era, iuítificata in fe -
metipfa. 
Deíídcrabilia fuper aurum, S¿ 
lapidem pretiotum mulcum.¿¿ 
Pfalmus 
Omini eft cerra, &¿ pleni-
tud o eius : orbis terrarú, 
& m a e r í i q u i habitan t'meo. 
Quia ipfe fuper maria fundauit 
eum:& fuper ñumina prepara 
uit eum. 
Quis afcendet in montem Do-í 
mini ? aut quis ílabit in loco sa 
d o eius, 
Innoceasmanibus, S¿ mundo 
corde. qui non accepit in vano 
anímam fuam^iec iurauit indo 
lo próximo fu.o. 
Hicaccipict benedidioncm á 
Domino : S¿ mifencordiam a. 
Deo falutari fu o-
M 2 H^e 
Aítolice p^rta" principes ve-
ftrftS, @£ eltruarnini portee xtet-
mlcs.i5¿ miroibit Rex gloria. 
Qváseit lile Rex giorix? Donai 
nusfo tis,ó¿ poiens Dominas 
pofensinpríElío. 
iji Officium de JSÍomlne 
H c f t genemío qu^rcntiuin do nam pepedt YíVgo fnlutis 
cuín: qaxmuiain fackm Dci opem. 
Vcrf* Listen tur cocli de rali ño-
ra ine, & oí bis. * Mund o^&c. 
TVIit au tcm Mo yfes Ifracl de mari rubro „ & egreísi 
funtindeíercum Sur. A ra bula-
Attoii.te "portas principes ve- nenmtque tribus dieb us períb-
ílras,&eleuammi porta: Eeter- litudinem , & non inuemebant 
íiales:3£ mtroibit Kex g l o r í a ae]uara:o¿ venerunt in M .ra,aec 
Quis eft ifte Rex gloria; ? Do^ poterant bibere aquas de Mará, 
minus virtutum ipíe cll Rex glo eoquod efleuc amarce. vnde , & 
xift. congcuum loco non;en irapo-
Jmiphona, Super maria, be fia- fuitjVoesns illum Mará, id eft, 
niina fundauít Mariam: &¿ de- Amaricudinera-
dit lili,lome virtutum Rex gio ite/p.BenediCtum fít nemen Ma 
vix. ú x . * C aius man us tornátiles 
Vof. Magnifícate Mariam Vi r - piense hyacinthis. Verf Implo 
gincm mecum. rantibus Maria; nomen, Maria 




T raurmurauit populusco 
^tra Moyíen ,dicens: Qmd 
bibemus > A t ille ciamauit ad 
VmpGt Marta Prophc- Dominum. Qai oíteudit cisiig 
tiliaíoror Aarontyrapa- nuro ,quod cum miílíict in a-
qnas,in dulcedinemverfo síít. aura in mamiluaíegreffas 
qtieliíot omnes mulleres poft 
eamcum íympaa3s,&: choris, 
quibus praecincbac .dicens*. Can 
temus Dominoiglcriosé cnim 
magniñeatos eíi: equum^Vaf-
ceíiíbrmi cins deircit in mate. 
Jicjp. Laudemus nomen íacrñ, 
arque inílgae Mariíc. * Mun -
Ibi conílituit ei pracepta , ar-
que indicia/^ ibi tentauit cum, 
dicens: Si audieris voccm Do -
mini Del tui.á¿ quod reot um cíl 
coram eo feceiis, &¿ obedieris 
rrandatis eius , cuftcdienique 
omnia praeceptailiius, cüaum 
ianguorcm^que pofui in ^g ip" 
ta, 
fo,non inducaoi fu per te ; cgo. 
ciiim fumDeus DominusSalua 
tor tuas. 
M ef¡ -SaluteiT usMariam pro no 
bisFiiium exorantcm: *Ec i l i i 
día-, mus ,,A uc Maí ia, gratía pie 
na. D orrt i n LIS te cu m. 
Ver''- H x c eíl Gcdconis vellus, 
quae leuiCsima crationis cotn-
prcisione larga exbibet graria-
rum íliilicidia. * Etiüi dica. 
mus: A ue Ma na, gratia pkua. 
&c.Glona Patri. Bt i l i i . 
In fecundo JSÍoñumo, 
^f»á .Specioíum Marías nómen 
deprecancur cranes diuites plc-
bis, cuiusdecorcai concupiuit 
Pfalmus 44» 
E Rudauií cor meumyerbii ,bonum : dice cgo opera 
mea regi-
Lingua raeacalamus í cribe: ve-
loci reríciibeiuis. 
Specicíus forma prse fíli'js ho-
minum jdiffuía eít gratia iala-
brjstais'propterea bcnedisiit te 
Dcus io xtcrUum. 
Acdngcre giadiotuofiipcr fé-
mur tu u m: p otennís im e. 
Specic tua , 2¿ pulchritndine 
rúa: intende,prolpcrcprocede, 
&regna. 
Propcer veritstcm,& manCuetu 
dinem, 6¿; iuftitiam: ¿¿ deducet 
te mifabiliter dextera tua. 
Sagittístuísacut^popuU íubte 
CB, Virglnis ^/larig. f 
cadenr;in corda inimicorum re 
gis-
Sedes tua Deus infseculum fe-
c ñ U: v irga d irecí icni s, vi rga reg 
nitui . 
Diicsiíii i u í l i t i a m o d i f t í ini 
quitatcm : propterea vnxft te 
Deus Deustuus , oleo Ixtitias 
prüECoou rtibesíuis. 
Myrrha?(.V gütía}& cafia á vefti 
mentís núb, á domibus ebur-
neis: ex qiubusdeledauminr te 
fíiiai rcgcim in honore t í o . 
Á íUtit Regínaá dextristuis, in 
ve ftltu deaurato.circumdata va 
rietate. 
Audi fiíia,S¿ vide,S¿inclina au-
reni tuam : & cbliuifcere po-
puium t u u m d o r n u m patris 
tul . 
Et ccncupifcet rcx decorem 
tnum: quoiiamipíceftDomi-
mis Deus tuus,. &c adorabunt 
cum. 
Et filixTyri in muneribusivul-
tdm tuum deprecabimtur om« 
nesdiQitcs piebls* -
Omnis gloria cius ñlix Regís 
abintusrin ñmbdjfsaureis circú-
amiciavarietatibus, 
Adducentut Reg i virgines poíl 
eam: próxima; elus au-crentui* 
tibí. 
Aítcrentur in ¡«tiría, & exulta-
tlone: addacentur in teaipíum 
5a «, 
Propaíribus tuis imifunt t ib i 
fiíijVcon(limes eospriocipes m 
per omnem terram-
Mcmo-
é O f f t c i i m 
Memorescrutitnomiois tui A I 
Qmnl gcncrariojic,& gencratio 
nem. 
Propterca popiüi cbhfitebutuf 
tibi in aeiemum*. «5¿ ui íxculum 
Ceculi. 
Amíf i . Speciofiim Marixno-
men deprccabüDtur omnes di. 
uires plcbiSí cuiusdecorem có-
cupiultRex. 




I Eus nofteí rcfiigium, Se 
/ v i r t i » : acUutor in tribuía-
non i bus , qux inuenecunt nos 
nimis-
Pr opterea n5 tlmebi mus, durn 
iurbabitor térra: 5¿ íransferetur 
montcsin cormaris. 
Sonuerüt ,TS¿ turbara: funt aquee 
e orum:ccotu rbati funt montes 
in forticudine cius. 
Fluailnh Ímpetus Ixtiíkat ciuí-
tarem Dehíanaifícauit taberna 
cuiumíucm altifsimus. 
Deasiu medio eius non como 
uebitur: sdiubabiteáOcus ma-
ne díluciio. 
Conturbatae funt g e n t e s ^ in-
elinst a funtregna; dedit vocem 
foaor?, meta d i térra. 
Dominus virtutum nobifeum: 
fufccpiornollec Dcus íacob. 
VeDlteJ&:videte opera D o m l 
ni , qu» pofuit prodigia lupcí 
de tJomine 
rerram . auferens bella vfquead 
6nem terr^ 
Arcum conteret, & c nfringec 
arma;^S¿ Ceuta comburct igni. 
Vac-ite,.S¿ videte,quoniam ego 
fum t>eus:exaltabor in gedbus, 
¿¿ exaltabor iu térra. 
Dominas virtutum nobifeum.' 
fufeeptor nofter Dcus Iacob. 
Aña, Refuginm cft in tribuía-
tionibus Alaria; nomen, ómni-
bus iilud 1 nuocancibus -
Aña. Maria ciuitas Deifan£í:a, 
glorioía dicta funt de nomine 
ííindo tuo^ 
Pfalmus 8^. 
FTndamcnta cius in monti . busíanctis:diligit Domin9 
portas Si onfuper omniataber-
nacula Iacob. 
Gioñofa diítafunt de te: emitas 
D d . 
Memorcro Rahab, 2¿ BabylO' 
nis; feienrium me. 
Ecce alienígena, 6¿Tyrus,&: 
populas iüthiopum ;hi fuerüt 
i l l i c 
Nunquid Sion dicct, homo, 3¿ 
homo natuseftin ea^ ipfe fm 
dauiteam aitilsimus? 
Dominus nátrabit in ferpturís 
populorü: &piincipum ,horü 
quifueruntinea-
Sici.it líBtantium omniumthabi-
tatio eft in t e 
Aña- María ciuitas Dei fanda, 
glorioía dida funt de nomine 
"BVffaims Marta, 
j r c i { . Rcplcaturosnirum laude 
JÍCIP . V t cant era gloriam nomi 
ni (anulo cius* 
Ve Sermone fA ncli Epfphaníj 
Zeéh'o ji>. 
Eata Anna gramda eífe-
da . caeiuaij&thrónuíB 
• h cru bi cu m pe pe rit ían 
aampuclljm Mafia: illa cnim 
reperitur ciiccalum ^ e m p i ü , 
6¿ Thronusjquia Mariam inter-
prctaci í o k mus Do mina m , ar-
que ctiamípem. Pcperít eninr 
Domina:quiel} fpesrotiusmu 
di^népeChriftü.. R.ursii nom¿ 
iiíud Alaria inrerprctatur^m) r-
iha macis Myrrham vero diccí 
aliquis(qiiod ego ctiam aio) de 
immortalitare, co quod parlí u -
raeííet gen:.mam immoríaiem 
ín mariJiuc eft in mundo, Ma-
t e autcni- dicct vniuerfum mun 
damicuiYirgo- fcreniratem. & 
tranquiikatem contulit,. dum 
porrum pcperít Chriíiam. 
JRefp. Benedida tu á- Domino 
Deo táb in omní tabernáculo' 
lacob. Quontam-in omoi gen-
te; qnxaudicrit ncmen tuum, 
n agnificabitur fuper te Deús 
Vevj l u gloria Ierufakm,tu las 
tilia Iffaeijt u Alaria honcriíicé 
t'ia pupuii noftri.Qucniam. 
LCCifo 
Vrfi.m ifaque preciarse 
pueiioíAíanaí^ beatum no 
meo inrerpretaturjlluftrara: vt 
poté qux iliuíh'ara i l t á Fulo 
I m j í cundosvfquead termi-
nosterr^, credentes Trinitari, 
iliuminauerír. Sanóla cnim puel 
la Virgo María cñ fponfa Trini 
tatis;& thefaurus d ifpeníarioois 
plañe arcanas, cal Gabriel in« 
qiñt Aue grada plena, Doirti-
nos tceiuii i lUbhiDxit GabríeL 
Er Pater miíit arrh aboacen de 
coeloSpiritum S andurn, prajpa 
rauir Virgincm vi¡ige;iiro F j -
IjOjCcsleftiiponfo: q-uam Pater 
diievit, FjliusHihabirauií Spiri 
tusSandusperciipiiiít» 
Hefp Meüus eít bonumnormen 
quaro diuiti^ multíB.TurdsfGif-
tíisi m a Mo rías nonien *. 
i V.y.Pi opugn acuium eft om n|« 
bus^uiaddlud cefugiunr. Tuc 
ris fo i tifsima Alaria; nomen» 
leétíü 1$. 
Pía efí enim í'ponfa, & thala-
müs,&' ex ea ípocEíS proce-
dit Chrifcus Vir^ineiini indu* 
m en t u m iu x ta feiaue m Dauidí s 
Prophet^ eantiofiem : In íole 
pefuir taberna.Gul'um £ium, & . 
ipfe tanquam fponfbs procedes 
de t ha lamo íüo.OípOíifí dtfídc-
riurAiUmnvc pufitatis;. propria 
ancillam propenuore atr ^>a 
conftit!iitípooíam;& matrem! 
Refp* Nomen íaoüüm meiuu 
notum f;? ciam in medio popu-
l i mei Et feimtequia ego Ma-
ría. 
Vcri.Dú'mx mzx eííeeum ñli|5 
hominism/* Ftícientquia cgo 
Mana, Gioria. JEc. 
Inter no Noñimio. 
Añ.u Nuntiate Ínter gentes a¡lo 
riamMaria'nn ómnibus popu* 
lismirabüia nominiseius-
CAntate Domino canticü nounm: caneare Domino 
omnisterra-
Caatate Domino t&c bcnedicl-
te nomini cins; annimtiate de 
die indiemíalmare eius. 
Annuntiate inter gentes gloria 
eius.in ómnibus popnlis mira-
bi lia eius. 
Qaoniam magnas Dominas 6¿ 
laudabllísnim is: ter «bilis eft fu 
per omnesdeos. 
Qa oniam omnes dij gcntuim 
daT momas Domlaas^utemcx 
los fecit» 
Confeísio , &C pulcbritndo in 
conípcclueius: farZíimonia,&: 
magniñceníia in íandíicario -
ne eius 
Afeite Domino patrias gentiü, 
afterte Domino gloriaa^uc ho 
riorerf>: afterte Domino gloria 
nomini eius. 
Toiitehoílias >&inü'o;tcín a-
tria eius; adórate Dominumin 
atrio íanótpeius» • 
Commoueatur á facie eius vni 
uería térra; dieitein gentibus, 
quia Domiaus cegnauit. 
Offtcmm de Nomine 
E ten i m correxit erbem t c f « , 
qnl non commoiiebitiirñudici 
bit pópalos in sequila te. 
Lstentur c ^ l i , ^ exultet térra, 
commouea íun i i a re^ pienitu 
doeiusigaudcbüc campi,^ om 
niaqusineis íunfc. 
Tune cxiürabunt omrña ligna 
Éltiámm á facic DominI, quia 
venitrquoniam venit indicare 
lerram. 
íudicabit orbem terrss in asquita 
te;5¿; pópalos invéntate fuá. 
^«.-r.Nuntiate ínter gentes glo 
rlam Madaí, in ómnibus popa-
lis mirabilia nominis eius.̂  
Anv* Annuíiauerunt cxlí aO": 
men Marios; &¿ viderunt omnes 
populi gloriam eius* 
Pfalmus 96. 
30minus regnauit, exul-tet térras intentar infalse 
multas. 
Nubes & caiigo in circuita e-
ius: iaftitia, 6c iudiciam corref̂  
diofedis eius» 
Ignis ante ipfurri preceder; 
iníUmauit in circuitu mímicos 
eius. 
lilaxerunt fulgura eius orbi tec 
ras: vidic, & comrnota eft tér-
ra. 
Montes ílcut cera fluxerunt i 
facie Dommi; a facie Dorniní 
omnisterra-
Anuatiauerunt c^l i iuftitiam 
eius; & viderunt omnes popuií 
gloriam eius. 
Con-
"B.Virgims Mdni \ p 
Confuniantur omnes qui ado- iwx: 5¿ vcrita tis fus doirmi If-
rantfcuiptilia-^ qui gloriantur 
jníímiiacrisílüs. 
Adórate eum omnes Ange 
l i cius : audiuir , é t l^tata eít 
Sioii. 
Et exultauenmt filia: luda;: pro 
pter ludida tua Domiae-
(^loniam tu Dominus altifsi-
fnuifupcroranetw térra m : ni-
mis cxaitatus es fupcr omnes 
déos. 
Qui diiigitis Dominum, odite 
cnalumicuftodit Dominus ani-
mas Saiidcrum íuorum ,de ma 
mi peccarohs libe rauit eos 
Lux orta eft iuílo:&: redis cor-
de líetltia. 
Lataminl iuftiin Domino: &¿ 
confitemini memoria fandifi-
Cationis eius. 
Aña. Annuntiauerunt cxli no 
menMari2e.&: viderunt omnes 
populi gloriam eius* 
^«4 .Notum fecic Domiuusfa-






Antatc Domino canticü 
nouum :quia mirabilia fe-
Saiuault íibidcxrera cius:&: bra 
chium íandum cius» 
Notum fecit Dominus falutarc 
luum; in conlpcdu gentium re 
ueiauit iaftitiatn fuam. 
-Kecordatus eít miíericoídiáe 
raei-
Videmnt omnesrermini tcrr«í 
íaiutare Dei noftri. 
I bilatc Peo omnis térra:can-
tate>&: exultatc,vS¿: píaiiite. 
Pfalliie Domino in citbara , in 
cithara,S¿ vocepfalmi: in tubis 
dudilibus, &¿ vece tuba; cor-
nea;. 
lubiiatein confpedu regís Do-
mini,moueatur mare & pleni-
tudo eius: orbis terrarum, Se 
qui habitant in eo. 
ilumina plaudent manUjíTmul 
montes exuirabunt á ccnfpc-
ü u Domini:quoniam venitia 
dicareterram. 
ludicíbit orbem terrorumúiiu 
íliiia:&populosin xquitate» 
si na- Notum fecit Dominusf| 
crum Maride nomen,5¿ in conf-
pedu gentium reuelauit virtu-
temEominiseíus. 
Verfí A I K Maria,gratía plena" 
Rt^p. Dominus tecum. 
Lcd io fandi £u angelí/ fecua-
dum Lucam. 
*Ze¿lío ifij* 
I N iilo tempere i Miííuscft Angelus Gabriel á Deoin c« 
uitatem Galilea;,cui nenie Na-
zareth, adVirgíneas defponfa-
tam viro s cui nomeo erat IQ-
fephjde domo Dauid,^: nomc 
Virginís Maria. Etreiiqua. 
N Hcmi-
t o 
H omiila fatidl Bernard i Ab-
batís. 
Tnomerijinquit, Vi rg i 
nis María- LoquatriuB 
_!pauca,&;fdpei-hcc no-
jniiie^quod imerprecatunf?,Ma-
ris Ll:elladícitui',&: matri^Virgi 
m valde conuenienter aptatur. 
Ipla iiamqac aptifsime fideri 
comparatur quia íicut fine fui 
corruptionc fidus fuum emir-
íit ta'iiunijíicabíque fui ia:fione 
Vi rgo parturibit tiiium. Nec íi 
deri radios íuam mir.uit clarira 
t cmyüGC Virgini Filias íaam in 
tegritatem. ípfa cft igitar oobi 
lis illa Stclialacob orca^cuius ra 
dius vniuerfam orbem iliumi-
nat jCuius í p leudpr • & pr^tu iget 
in lupernis, & inferes penetrar; 
Ierras etiam perluftrans,&cale 
facicns magis mentes, qná cor-
pora,foiict s'irtutes, excequit vi 
tía. Ipra,inqiiam,eit prxcbra,3¿: 
eximia Stcila íuper hoc mare 
Eñagnuna|É¿ípatiolam necelía-
rio ¡ublíriiat.^micans meritis, ii< 
itiíiraosexempiis. 
ií e/^Cl a rifsi m ü Ma ría: noí* c n, 
ipíafteUaeílprsefaigens. * Pee 
carores illamioat ,6L dirigir in 
portum falutis 
Fír/.Caiíbiatur trífteSjEniferos 
kuatj &: iacentcs erigir. Pccca-
toésái 
Benedicih» Cuius feftum coli-
mas ipfa Virgo V k ^ i m ^ , 
% 
*** 
Gfficium de Nomine 
Leftio i'/V/. 
OQuifquiste intelligís in huius ixcwli pro fluuio 
magls inter proce]ías,& tempe 
ftates fluduarc, quam per térra 
ambiüare,ne auertas cculos k 
fuIgore huius íidens (I non vis 
obrui proceliis- Si infurgant ve 
t i tentationum ^íl incurras feo-
pulos tribulaticnum , reípice 
Stclhm,vocaMariam.Siia¿la« 
ris fuperbio; vndis, fí amb t ío. 
nis,íidetraüíonis, 11 smu'atio-
nis-, refpice bteliam , voca Ma-
riam- ái iracundia, aut au^ri -
tía , aut carois üiecebra naui-
cuiam concuííerit mentis, ref-
pice ad xVIariam. Si criminum 
i mmanitatc turbatus, conteicn-
tise fneditate confuías, iudic'J 
honore perterritus , baraihro 
incipias abibrberi triííit \x def-
perationis abylfu, cogita Ma-
riam. 
Rej}. Omnia fluminaintrant in 
mare, &¿ ipíum non redundat» 
^"Omnia gratiarum charifmam 
inMariáA ipi l non intumefeir» 
Vef* Dixit i i i i Angelus, Aue 
María; gratia plena. A t ipfa 
reí'pondit. Ecce anciiia Domi-
ni. ^ OmniaGioria^Omnia, 
^e?/eí¿/cí-Adfocietateí»-
Leclio x j . 
Npericuiis inanguftijsjnrc 
bus dubijsMaría cogita, Ma-
riam inuoca. Non recedat ab o-
re, non recedat acorde;^: vt i tu 
petres eius oraücnis fuíffagiü, 
non 
H.Vírginis 
non cleferas conuerGicionis ex e 
pjum. Ipíam fequens , non 
deuiaŝ  ipfo;n rogaas, iioiidef-
peras: ipíám cogitans, non er-
ras : ipfa tenentcnon corráis; 
ipfa dulce , non faíigarisí ip— 
íii propina .perneáis:^ lie Inte 
metipfo experiris quam meri 
t o d i á u m ílt: Et noiiieo. Vlrgi-
nis María. 
Ad Laudes y&perhoKis. 
^«^Mirabües elationes maris, 
iedmirabilior in nomine Ma-
ris Dominus.F/.i /.Dominus re 
gnauic.Oíw relíf deLaud-Domin* 
A&a. Laadarc in exulraticne Ma 
rix nonien, qu jniam luaue eíl. 
ylñ a. Labia mea iaudabunt te,6 
Maria, qnam dulce eíl nomen 
tuunfij foper m ñ ori meo. 
A fia.. S pir i tus; 3¿ an. ¡ mx iuílo -
rum benedicaat Mariam in no-
mine (anclo eius. 
Aíia. Benepiacitum cft Domi-
no in nomine Maris ; in quo 
exaltauit manltietos irsíaiutem. 
Capituíum, 
11 Enedícla es tu filia aDomi 3 n o Oco excelfo pr* ómni-
bus niuliedbus íuper teiTa,qaía 
hadienomen mum itá magniñ 
cauis//í non recedatlaustua-dc 
ore hormnum : qui' memores 




Qüi teci-eauit paruulum 
Ladeóte nutrís vbere^ 
QuodEintriílisabílüIit, 
Tu reddis almo germiue; 
Intrent vt 4ltra dnuiles, 
Ctseii recludis cardmes. 
T u Regís altí íanua, 
E t a u ia luci s fa ig i da: 
V itatn da ram oerV"i rgincm. 
Gentes redemprx plauditc» 
lefutibi üt gloria/ 
QLÜ natus es de Virgine. 
Cu ni Patre.&almo Spi r i tn , 
In Cempíterna lltcula-Amen. 
Vdf Lxtabor,3¿ exuitabo in te, 
Maria-
Jiefp: Píalmudicam nomini tuo 
Ad Ben édté tu s y i H a • 
Benedi¿^us Deus, quia Mariae 
Vírgini iucis nomendonauit^vt: 
iiluminareí eos, qui intenebris 
redeot;6¿vt fteiiamads erran-
tesdirigeret in portumpaci s. 
Ora tío. 
! Eiis,qiü gloriofam Ma t r | 
'tuam nonfinari Mariam; 
voluiíti :conccdc propirius, vt 
qui dulce Mario; nonr en implo 
ranr?pcr*peta!i!iifeniíanr tüáí be 
nedidionis eíledum: Q i i vinis* 
&regnas. 
Ad Prima m, ̂ ima. • 
Mirab ileselat iones. 
i^yp^'r.Chriik- ñli. Qui natus-
Ad I otia m, A ñ a. 
Laúdate ia e x ultaiione. 
Úmitidim. 
1 3 Enedidá es tu filia á D o m i 
| 3 no Deo excelfo, pra: omni 
bus mulicribusíupcr terrátquia 
hodic nojaicn tuum ita mag^i ñ 
cauit. 
i 1/ 
cauit, vt non rccedaf hus cua de 
ore hoiiíiííu:qui memoresfue-
ílntvktiitis Domihi iuxecraú. 
Refp. F r,Magni.íicate.* Manam 
Virgme mecü- * Magnifica te. 
Vapiv cxtoUemus ñoinea eius 
ín stcrnum.Miriam Virgínem 
mccurki.Gloria Patria Fiiio,&: 
Spjríriü Satóo.MagniíicateMa 
riana Virgiaem mecum. 
Veri. Repleatur os meum laude 
.Marix» i&jj?» V t cantem gloria 
n o m k i í a n d o eius. 
Ad Scxumi Aña. Labia mea. 
Cdfitidum. 
3 Enedida tu a Dco tuo in 
^omm. tabernáculo lacob, 
quoniam iu omni gctc,qux au-
dieiitoomcn tuum,magnlíica' 
biturfupeíte Deuslfrael. 
Mdfy.Br. R.epleatur os meum- * 
Laude Marix, Rcpleatur os 
meum laude Marix» 
Vof. V t cantem gloriam nomi 
ni fando eius.LaudeiNianx.Glo 
ria Patr? }Sc Filio .o£ Spicitui fan-
ú.o* Rcpleatur os meum laude 
Marix V&f Aue Mana, gratia 
pieria, üe/p, Domiuust^cum. 
AdNonAm.Ana. 
Beneplacitum cík Domino. 
de Nomine 
Capi'ttilum. 
Greilura eft nomen mcutu 
_ -in gentes propter ípeciem 
tuam,quia perfecta es in decore 
meo.quem pofuifuper te, dicit 
DomíniisDeus. 
JíeJp.Bf. Aue María,gratia plena 
* Aue Maria gratia plena- Verf. 
Dominus tecum. Gratia. Glo-
ria P a t r i é Filio,5¿Spkitai San-
Oo. 
Aue Maria,gratia plena. 
Vof Lctabor,S¿:exultabo inte 
Maria.iZefp, Plálmum dicam no 
minituo' 
InJecmdís Vefp.JñaMiíüxseft* 
mm rdíquís, -vt inj • Vefp. 
Aa Magnifi ca r ^ ñ a * 
María Virgo omnium oculís 
gratiofaiNominatum cft nomc 
glorias eius,vrque in extremum 
terrae. 
tf¿ In DiuecefiTokíana fítofnciíí 
dúplex de Nomine Beatifsim* Ai a 
rUydtc 17- Septembfis: ^fiflum 
facmmm ftígmátum S. Fmncijcí 
tr.tnsfcfturinprimam díem non ím 
p edita meum oficio noaem lecho -
num^Suffraganeienim -videnmt de 
here, itfxta conjuemdinem Ecclefi<e 
MempMtanjs, ojjidim dmirum 
F I N I S. 
T)ela Santidad de Ino.X. 8 7 
'enclio delincm'íCYen con tanta pu~ diaumeílfupraínreípóa-
blictddd juera de la claMjura , que 
efcándaltZjCn al Fuekío, entonces 
je deve guardar lo que arriba fe 
ha dicho, en lo refpondidoa la du-
da duodécima* 
Sucede tal vez(Señor) que las Ciu- 8 ^ 
dadespidena! Obifpcquc no p e p i t a g ^ - S ^ 
éíte genero de chemas 3 por ei daño q chías los Regulares } t a¿ 
reinita a Jo poJíticojó por las alca valas, en ellas algo que rtmc,~ 
ó millonesjópor otras caulas: por ello diar' 
fue neceílario preguntar a fu Santidad, 
que es lo que de ve hazer en elle cafo 
el Obifpo? Declara fu Santidadjque en 
él los Obifpos no pueden abfolutamen 
te prohíbírlojpero que íi huviere alga 
exceílb extraeiau/lra, fe obferve lo que 
eftá difpuefto por el SancoConcilio de 
Trentó 5 i CpníHtucion de Clemente 
Odavo.Quanio mejor es para la publi 
ca quietud > que lepan los Obifpos lo 
que puedepoi no pueden hazelepara fa-
tisfazer a fu conciencia, i a bs Ciuda-
des, i particulares, que piden , para no 
ofender a tan lautos, i (agrades i n i i i -
tutosjcomo los de las Rehgloncsjq 00 
dexarlo todo en dudájtnadK fecudiisi-
^ de diícordiasj i pleitos? Bre-
8 8 Sobre la execucion del Breve 
Breve de fu Santidad. 
Dfcimofeodmo.vtrLi Re- Decimafeptimá.Si los Regulares, 
guiarcs.niampatresiefui. amque (ean ¿e la Compañía de le 
n í s , aiiifque fuis domibus ¡us¡en¡uspG¡jejsiones¡cpcinas¡t en 
T^cularibus fítisintialtmi ^ ^ caías(eAares jl tds 
tes Parochialmin ad le nan J i i & *y 
fpcaantium. poí s i 11 admí • dentro de los limites de las Igle* 
^ S s ^ r M ^ A ^ Ptrroqmdeswe nales per te 
m ) Exrremru- fíionís, necen a ellos , pueden adminiírrar 
chatis faítíutís , m e r c e n a - ¿ a c r a m e n t o s del hautijmo%de\ 
riis.riííiicis,{íve id genus folemne Matrimonio,de laExtre-
hominibus íaecaíarib*, abf- • • s / / ^ • / 
queOrí i inan | ,ve i Parochí rnaunctonj de la Lomumon, en la 
licentia ? Kefpoadit. X o n J ¡ e f l a ^ / ^ ^ Pafqua.d ¡ U S C t M * 
dosyohrerosiO jornaleros > i ala gen 
te del campo , ¿ fe me jantes perfo-
ñas feglarestín licevcia del Ordi* 
nar'tOiO del Cura ? Refponde. Que 
nopueden. 
g l Efta declaración,! DecretoApofro-
Nn pueden los Re zulares^'100 es fumamente útil, i neceffario pa 
admimftrarel Saérame ra el bien, i feguridad de las concien-
todelBzutijKoj M a t r i c\zs ¿ t |os Obifpos5de los Religioíbs, 
mnto,Exmmaumton i á t jos feli f j de y .Ma^ . Porcue 
Commtsn anuM, a los be- p • i i x ,A • 
ca la res fus h a z i e n d a s ^ n á o aísi5que en el Colegio del t ípi-
quando no Jo?) jusParu ritii Sanco de la Puebla, en una hazic-
da? 
JDe la Santidad de Ino.X, 11 
eíbs injurias,! libelos famofos^que de-
Acreditan la .Dignidad Epifcopal , i a 
ios Paftores comunes de las almasjpa-
dres de la íglefia , i Colunas de la Fe, 
tengan alguna moderación.A eílo mi -
ra(Señor)efte Decreto déla Apoftoli-
ca Sede, i en el fe reconocen grandes 
conveniencias para todo3piies íe quie-
tan los interiores con el refpeto a los 
Superiores en lo efpirituaíji en lo tépo 
ral. Porque de fer obedecido elPonti-
íice por losObifposji de que íean obe-
decidos los Obiípos por fus íubditos, i 
de que fean refpetados les Curas por 
fus feligreíes, i fe guarde el orden le-
rarquico^i de que íean amadas,'i eftima 
das,como lo meiecen,las Sagradasllc-
Jigiones por fu excelente perfección,! 
profeísion, i por lo que coadyuvan có 
tan alto efpiritu al hiende las almas, i 
deque gozen fus merecidos privile-
gios dentro de fus términos 5 i que ca-
da eftado fe contenga en los limites de 
lo que le toca: en ello (Señor) confiftc 
la publica paz. de losReinos en lo efpi-
ritual, que influye tanto en lo tempe* 
tal; i también en que V . Mageftad fea 
obedecido; i fu Confejo de indias reí* 
L pe-
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